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P R O V I N C I A  D I  T O R I N O
B I B L I O T E C A




p e r  
L ' A N N O  S C O L A S T I C O
1 8 5 2 - 5 3
c o n  l ’ in d ic a z io n e  d e g l i  Uf f ic ia l i
NEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO 
E NELLE SCUOLE DEL SUO CIRCONDARIO
T O R IN O
p e r   G IA C IN T O  M A R IE T T I

C A L E N D A R I O
d e l l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1 8 5 2 - 5 3  
PER LA REGIA UNIVERSITÀ. DI TORINO 
PEI COLLEGI NAZIONALI 
E PER LE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
FUOR I DELLA MEDESIMA
i
I l  segno ife indica i g iorn i, nei quali g li studenti tutti 
intervengono alla C ongregazione; il segno -(• indica 
quelli in  cui ha luogo la Congregazione solam ente per 
gli studenti delle scuole fuori dell’ Università.
Oltre le vacanze comuni alle scuole fuori dell'Università, 
segnate nel Calendario, sono giorni di vacanza per l’U - 
niversità anche quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Lun. Solennità di tu tti i be luogo in  fine dello 
Santi. scorso anno scolastico.
2 Mart. Comm. de’fedeli de- N ella R . Università il 
funti. Professore di Eloquenza
3  Merc . Apertura di tutte le  latina legge l’ orazione in­
scuole fuori dell’ Univcr- augurale degli studi,
sità. 4 ft * Giov. s’ insegna.
N elle scuole m edesime Cominciano nelle scuole
uno dei Professori di F i-  secondarie gli esami ili
losofia, od uno dei Prof. promozione che non dch-
di Rettonca , o quello di nono durare oltre il 14-
Umanità legge l’ orazione 5 V en. s insegna.
inaugurale degli studi. 6 Sali, s'insegna.
In questa occasione si f i  7 $  Dom.
pure la distribuzione dei 8 Lun. s'insegno
prem ii, se questa non eb- 9 Mart. s’ insegna.
4
10  Merc , s'insegna (a).
1Giov. vacanza  (b ).
12 V en. s’insegna (c). 
15 Sab. s’insegna.
14 #  Dom .
15 L nn. s’ insegna.
16 Mart. s’ insegna.
17 Merc , s’ insegna.
18  Giov. vacanza
19 V en. s'insegna.
20 Sab. s? insegna.
21 #  Dtom.
22 L un. s’insegna.
23 Mart. s’insegna
24 Merc , s’insegna.
25 Giov. vacanza.
26 V en. s’insegna (d ).
27 Sab. s’ insegna.




1 Merc , s’insegna.
2 Giov. vacanza.
3  V en. s’insegna.
4  Sab. s’insegna
5 Dom. II. d’A vv.
6  Lun. s’insegna (e).
7 Mart. s’insegna.
8  ife Mere. Concezione di 
Maria Verg.
9 Giov. s’insegna.
10 V en. s’insegna.
11 Sab . s'insegna.
12 %  Dom . I l i ,  d’A vv.
13  Lun. s'insegna ( f ) .
14  Mart. s’insegna.
15 Merc , s’ insegna.
16 G iov. vacanza.
17 V en. s'insegna.
18 Sab. s’insegna.
19 *  Dom . IV . d’A vv .
20 Lun. s’insegna.
21 Mart. s'insegna (g).
22 Merc , vacanza.
25 Giov . s’insegna.
24 V en. V igilia  del S . Na­
tale.
25 ifc Sab. Natività di N .
S . G. C.
26 D om . S. Stefano Prot.
27 L un. s’insegna.
28 Mart. s’insegna.
29 Merc , vacanza.
30  Giov. s’ insegna (h).
3 1 V en. vacanza.
(а) N ella Diocesi di Alessandria, festa d i S. Baudolino.
(б) A B iella, Bra, C h ieri e Cuneo, fiera principale.
(c) A Casale, festa d i S. Evasio.
(id ) A Portom aurizio, festa del B. Leonardo.
(e) In  Aosta, festa di s. Nicolò.
f f )  A Taggia, fiera di S. L ucia. A Pallanza vacanza per la Beta ne!
vicino luogo di Suna.
(g) A Dolcedo, festa di S. Tommaso.
(A) In  Aosta, festa di S. Giocondo Vescovo.
GENNAIO
5
1 %  Sab. Circoncisione del
Signore.
2  ifc D om .
3  L un. s’insegna.
4  Mart. s’ insegna.
5  Merc , s’insegna.
6 %  Giov. Epifania del Si­
gnore.
7 V en. s’ insegna.
8 Sab. s’ insegna.
9  #  Dom.
10 Lun. s’insegna.
11 Mart. s’ insegna.
12 Merc, vacanza.
15 Giov. s’ insegna.
14 V en. s’ insegna.
15 ife Sab. Traslazione delle
reliquie di San Mauri­
zio Martire.
16 ifc Dom .
17 L un. s’insegna (a).
18 Mart. s'insegna.
19 Merc , s’insegna.
20 Giov. vacanza (b)
21 V en . s’ insegna.
22 Sab. s’ insegna.
25 *  D om .
24  L un. s'  insegna.
25 Mart. s’insegna.
26  Merc , s’ insegna.
27 Giov. vacanza.
28 Ven. s’ insegna.
29 Sab. s’insegna.
30  f  Dom . Sessag.
Intervento del Corpo 
Universitario in  forma 
solenne alla Chiesa di 
S . Eusebio per la festa 
del B . Sebastiano V al- 
frè, già Dottore del Col­
legio di Teologia.
31 L un. s’insegna.
FEBB RA IO
1 Mart. s’ insegna (c).
2 ife Merc . Purificazione di
M. V ergine.
3  G iov. s’insegna.
4 V en. s’insegna.
5  Sab. s’ insegna.
6 Sfc Dom . Q uinquag.
7 L un. vacanza.
8  Mart. vacanza. Anniver­
sario del giorno in  cui
il Magnanimo Re Carlo 
Alberto promise lo Sta­
tuto.
9 Merc . Le Ceneri.
10 Giov. s’ insegna.
11 V en. s’ insegna.
12 Sab. s’ insegna (d ).
15 ^ D o m . I. di Quaresima.
14 L un . s’insegna.
l o  Mart. s’ insegna.
16 Merc , s’ insegna.
17 Giov. vacanza.
18 V en. s’ insegna.
19 Sab. s’insegna.
20 Dom . II. d i Quar.
21 Lun. s’insegna.
(a) A M oncalieri festa di S. Antonio Abate.
(b) A Savigliano, festa d i S. Sebastiano, P atrono principale.
(c) In  Aosta, festa di S. Orso Arcidiacono.
(■¿) A Taggia, festa di S . Benedetto.
22 Mart. s’insegna.
23 Merc , s’insegna.
24 Giov. vacanza.
25 V en. s’ insegna.
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26 Sab. s’insegna.
27 D om . III. di Quar.
28 Lun. s'insegna.
MARZO
1 Mart. s’ insegna.
2 Merc . «’ insegna..
5 Giov. vacanza.
4 V en. s’insegna.
5 Sab. s-' insegna.
6 #  D om . IV . di Quar. (a).
7 Lun. Comincia l'esame







13 Dom . di Passione.
14 Lun. Nascita di S. M. il 
Re Vittorio Em anuele l ì .
15 Mart. s’insegna.
16 Merc , s’ insegna.
17 Giov. vacanza.
18 V en. s’ insegna.
19 ^  Sab . S . Gius. Sposo
di M. V.
20 D om . .Sacro Triduo 
delle Palm e f nelle scuole
21 Lun.  fuori d e lla  R.
22 Mart. l' Università. 
23 Merc . 1 S i veneri il M i-
24 Giov. ( stero della R e-
25 V en. (  denzione del ge-
26 Sab. J nere umano.
27 ifc Dom. I La risurrezione
28 *  Lun. I di N . S . G. C.
29 Mart. s'insegna.
30 Merc , s'insegna.
31 Giov. vacanza.
APRILE
1 Ven. s 'insegna.
2 Sab. s'insegna.
5 ^  Dom . in Albis.
4 f  L un. SS . Annunziata.
Intervento del Corpo 
universitario in forma 
solenne alla Chiesa di 
S . Francesco da Paola.
5 Mart. s’ insegna.
6 Merc , s’ insegna.
7 Giov. vacanza.
8 V en. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 ®  Dom .
11 L un. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
13 Merc , s’ insegna.
14 Giov. vacanza.
15 V en. s'insegna.
16 Sab. s’ insegna.
17 ifc Dom .
18 Lun. s'insegna.
19 Mart. s' insegna.
20 Merc , s’ insegna. 
21 Giov. vacanza (b).
22 V en. si insegna.
(a) Nella Diocesi di Tortona, festa di S. Marziano.
(b) In  Aosta, f e s d  di S. Anseimo Arcivescovo di Can 'orlierì.
723 Sab. s’ insegna.
24 ifc Dom .
25 L un. s’ insegna.
26 Mart. s’ insegna.
27 Merc , s’insegna■
28 Giov . vacanza.
29 V en. s’insegna.
30 Sab. s’ insegna.
MAGGIO
1 #  D om . (a).
2 Lun. s’ insegna.
3 Mart. s’ insegna (b).
4 Merc , s’ insegna.
5 0  Giov. Ascensione del
S ignore, (c).
6 V en. s’ insegna.
7 Sab. s’ insegna.
8 D om . Festa dello Sta­
tuto.
9 Lun. s’ insegna.
10 Mart. s’insegna.
11 Merc , s’ insegna.
12 Gioy. vacanza.
13 V en. s’ insegna..
14 Sab. s'insegna.
15 *  Dom . I ,• r> , ,
16 |  Lun. f dl Penlccoste-
17 Mart. s’ insegna.
18 Merc , s’ insegna.
19 Giov. vacanza.
20 V en . s’ insegna.
21 Sab. s’ insegna.
22  Dom . La SS. Trinità
23 Lun; s’ insegna.
24  Mart. s’ insegna.
25 Merc , s’ insegna.
26 -{• Giov. Il Corpo del Si­
gnore. Intervento del 
Corpo deH’Università al­
la solenne processione.
27 V en. s’ insegna.
28 Sab. s’ insegna.
29 ^  Dom.
30 L un. s’ insegna.
31 Mart. s’insegna.
GIUGNO
1 Merc , s'insegna.
2 G iov. Ott. del Corpo del
Signore (d ).
3 V en. Nascita di S . M. la
R egina.
4 Sab. s’ insegna.
5 Dom.
6 Lun. s’ insegna (e).
7 Mart. s’ insegna.
8 Merc .
9  Giov. vacanza.
10 Ven . s ’ insegna.
11 Sab. s’insegna.
12 ife Dom .
13 Lun. s’ insegna.
14 Mart. s’ insegna.
15 Merc , s’ insegna.
16 Giov. vacanza.
17 V en. s'insegna.
18 Sab. s'insegna.
(а) A Taggia, festa d e’ SS. Apostoli F ilip p o  e G iacom o.
(б) N ella Diocesi d ’Asti, festa di S. Secondo.
(c) A Mondovi festa di S. P io V.
(d) N ella Diocesi d’Acqui, festa di S. Guido.
(e) In  T orino, festa del SS. Sacram ento.
»
19 ife D om.
20 Lun. s’ insegna.
21 Mart. s’ insegna.
22 Merc , s’insegna.
Cominciano gli esami 
per g li studenti di fi­
losofia.
25  Giov. vacanza.
24 V en. s'insegna (a).
25  Sab. s’ insegna.
26 Dom . Si celebra la 
festa di s. Luigi Gon­
zaga.
27 L un. s’insegna.
28 Mart. s’insegna.
29 ife Merc . SS. Apostoli
Pietro- e Paolo.
30 Giov. s’insegna.
Cominciano le ferie per  
gli studenti dcll’Univer- 
sità, e per quelli d i Teo­
logia e di- Filosofia nel­
le  scuole fuori di essa.
Nell’Università si conti­
nua a eonferire g li onori 
e i gradi accadem ici si­
no al 14 agosto inclu - 
sivam ente.
LUGLIO
1 V en. s’insegna.
2 Sab. s’ insegna.
3 -j- Dom .
4  Lun. s’insegna.
5 Mart. s'insegna.
6 Merc , s'insegna.
7 Giov. vacanza, (b).
8 V en. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 -J- Dom .
11 Lun. s’ insegna.
12 Mart. s’insegna.
15 Merc . 's ’insegna.
14  Giov. vacanza.
15 V en. s’ insegna (c ).
16 Sab. s? insegna.
17 -¡- Dom .
18 Lun. i?insegna. 
Cominciano gli esam i di 
promozione per g li stu­
denti d i Retorica.
19 Mart. s’insegna.
20 Merc , s’insegna.
21 Giov. vacanza.
22 V en. s’insegna.
25 Sab. s’ insegna.
24  -j- Dom .
25 Lun. s’ insegna.
26 Mart. s’ insegna.
27 Merc , s’insegna.
28 Giov. vacanza.
Cominciano le ferie per  
gli studenti di Retorica.
29 V en. s'insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione per gli s tu ­
denti della l .a  Rettorica 
ossia di Umanità.
30 Salb. s’ insegna.
3 1 -j- Dom .
(«) Nella Diocesi di T orino  e nelle Città di Aosta e d i O neglia, fe­
sta di S. Giovanni Battista.
(6) N ella C ittà e Diocesi d*Ivrea festa di S. Savino Vescovo e  m artire,
(c) A M oncalieri, festa del B, Bernardo d i Badeo.
9AGOSTO
4 Lun. s’ insegna (&),
2 Mart. s'insegna.
3  Merc , s’ insegna.
4  Giov. vacanza.
5 V en . s'insegna (b).
6 Sab. s’ insegna
7 f  Dom . (c).
8  Lun. s’insegna.
Cominciano le  ferie per 
gli studenti di Umanità.
9  Mart. «’ im egm  (d).
Cominciano gli esami di 
promozione per gli stu­
denti di 3 .a gramatica.
10  Merc , s'insegna.
11 Giov. vacanza.
12 V en. s’ insegna.
13 Sab . s”insegna.
14 f  Dom.
15 +  L un . L’Assunzione di 
M. V.
Intervento del Corpo 
dell’ Università in forma 
solenne al Santuario del­
la B . V . della Consolata 
in  rendim ento di grazie 
dell’anno scolastico fe li­
cem ente term inato.
16 Mart. s’ insegna (e).
17 Merc , s’insegna.
Cominciano le ferie per 
gli studenti di 3 .a gra­
m atica.
Cominciano g li esami 
per g li scolari d i 2 ,a 
gramatica. (4 .a)
18 Giov. vacanza.
19 V en . s’insegna.
20 Sab. s’ insegna.
21 i  D om . __
22 L un. s’ insegna.
23 Mart. s’ insegna.
Cominciano le ferie de­
gl) scolari di 2 .a gra­
m atica, e g li esami di 
quelli della 1 .a (5 .a e6 .a )
24  Merc , s’ insegna.
25 Giov. vacanza.
26 V en. s’insegna.
27 Sab. s’ insegna ( f ) .
28 Dom .
29 L un. s’ insegna.
Cominciano le ferie per  
g li scolari dì prim a gra­
m atica.
30  Mart. s’insegna.
31 Merc , s’ insegna.
(а) N ella Diocesi di V ercelli, festa di S. Eusebio. N on sì dà *1 la ­
voro dell'esame  in  a lcun  Collegio.
(б) A Domodossola, festa della M adonna d ella  Neve.
(e) N elle diocesi di Mondovì e di P iuero lo , festa di s. Donato.
(rf) N elle D iocesi di Alba ed A osta . festa di S . Lorenzo.
(e) A T o rin o , P inero lo  e Susa festa di S. Rocco.




1 Giov. vacanza. 6 Mart. s’insegna
2  V en . s’insegna. 7 Merc , s’insegna (a).
3  Sab. s’ insegna. Cominciano le  ferie per
4  D om . g li alunni delle scuole
5  L un . s, insegna. elem entari.
(a) In  Aosta, festa di S. G rato  «scovo .
N ei giorni in  cui cade la festa di qualche Santo di par­
ticolare divozione, se non è festa di p r ece tto , si fa 
scuola quand’anche si trovi indicata nfelle note di questo 
Calendario: e se ne trasporta la celebrazione alla Do­
m enica successiva. Se poi è festa di precetto e  cade in  
V enerd ì o Sabato, si dà vacanza al M ercoledì, e si fa 
scuola il Giovedì.
N elle  scuole della Savoia e  di Aosta si osserva u n  Ca­
lendario particolare.
L I B R I
AD  U SO  D E L L E  S C U O L E
S H
Nella p rim a scuola e lem en ta re
Catechismo della D iocesi.
Abecedario e Sillabario.
Prim o libro di letture ad uso delle scuole elementari. 
Torino, Stamp. R .
Nella seconda scuola e lem en ta re
Catechismo della D iocesi.
Grammatica elementare italiana di A . P . Stamp. R. Op­
pure Grammatica ragionata di V incenzo Troya.
Aritmetica (Compendio di) per un  Fratello delle Scuole 
cristiane. Torino, Stamp. sociale, 1851.
Secondo libro di letture per le  scuole elem entari. Torino, 
Stamp. R .
Nella scuola d i sesta  o p rim a  d i G ram m atica
LEZIONI DEL M A TTIN O  LEZIO N I DELLA SERA
Donato ad uso delle  scuole Grammatica elementare ila -
dei R egn o , prima parte; liana di A . P . Stamp. R.
nuova edizione riformata Aritmetica (Com pendio d i)
ed accresciuta. Stamp. R .,  sudd. Stamp. sociale.
1852. (IM a e s tr i insegne- Storia sacra dell’ antico e
ranno per mezzo di propo- nuovo Testamento ad liso
sizioni la sintassi di con- dei giovanetti.Stam p. Ma-
cordanza). rietti.
Epitome historiae saerae. Antologia italiana per le
Stamp. R . (dal cap. 1. al scuole inferiori. Stamp.
cap. 101). R . (dalla pag. 61 alla 
pag. 110).
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Nella scuola di quinta o prima
e seconda di Grammatica
L E Z IO S I DEL M ATTINO LEZIONI DELLA SERA
Donato su dd ., seconda parte 
Stam p. R . ( I  Maestri in­
segneranno per mezzo di 
proposizioni le prime regole 
della sintassi di reggimen­
to).
Epitom e historiae sacrae 
( dal cap. 167 fino al cap. 
209.
Epitome historiae graecae. 
Stam p. R . 1852.
Excerpta ex veteribus scri- 
ptoribus, Stamp. R .,  1851 
( ex Su lp ic. Sev . Hist. 
sacra; dalle parole: Hac 
fere aetate Iobus etc. fino 
alle parole Moyse mortuo) .
Grammatica elementare ita­
liana di A . P . sudd.
Aritmetica (Com pendio di) 
sudd.
Geografia moderna (Elem en­
ti d i)  Stamp. Marietti.
Antologia italiana sudd. pei* 
le  scuole inferiori (d alla  
pag. 110 alla pag. 177).
Nella scuola d i q u arta  o seconda 
di Gram m atica
D ella Grammatica latina li­
bri tre. Stamp. R . ( per 
l ' insegnamento della sir.-
Epitom e historiae graecae 
sudd. Stam p. R ., 1852.
Excerpta ex veteribus scr i- 
ptoribus ex M. Porcio Ca­
tone (dalprincipio al fine).
Cornelii Nepotis vitae (A ri­
stides et Pausanias).
D e V iris illustribus urbis 
Rom ae. Stamp. R. ( dalla 
pag. 17 alla pag. 2 5 ) ,
Grammatica elementare ita­
liana di A . P . sudd.
Aritmetica (Compendio di) 
sudd.
A ntologiailalianasudd. (dal­
la pag. 95 alla pag. 165).
Geografia moderna ( E le­
menti di) sudd.
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Della Grammatica latina sudd. ( per compimento e ripe­
tizione della sintassi di concordanza e di reggimento e 
per lo studio della sintassi figurata e della quan tità).— 
D e Viris illuslribus urbis Romae sudd. — Phaedri 
Fabulae ( dall’undecima alla vigesim a del lib . 1 ) .  — 
Cornelii N epotis vitae (A lcibiades, Thrasybulus, Conon).
—  Cic. de Am icitia, de Senectute, Paradoxa. —  Vir- 
giliiE clogae  (terza  e qu arta ). —  Ovid. lib . trist. et ex 
Ponto. — Iosephi lu ven cii Appendix de D iis et Heroi- 
bus. Stamp. R. 1851. — D e imitatione C hristi, tutti i 
giorni di sabato. — Antologia italiana sudd. ( dalla 
pag. 228 alla pag. 285 ). —  Geografia moderna (E le ­
m enti d i )  sudd. —  Storia greca, compendio di G. Bat- 
teuv. Stamp. Marietti.
Nella scuola d ’U m anità o p rim a R ettorica
Cic. de oiHciis (d a l cap . 11 al cap. 22 del lib . 1). —  
O vid. Fast. ( l ib .  2 dal verso: Quod mare non novit etc. 
sino al verso: Nunc mihi etc.; lib . 5 dal verso: V allis  
A ricinae  sino al verso: N u beresi qua volet etc.', lib . 4 
dal verso: Cum Troiani Aeneas fino al verso: Substitit 
hie E ra to ; lib . 5 dal verso: Subì avidae volucres sino al 
verso: Pinquia  cur illis etc.). —  C. Iulii Caesaris com­
m ent. (d al cap. 1 al cap. 18 del lib . 2 ). —  Virg. 
Georg, (d al verso 125 al verso 160: dal verso 465 al 
line del lib . 1; dal verso 136 al verso 177 del lib . 2; 
dal verso 478 al fine del lib . 5 ). — Sallustii et Livii 
narrationes (dall'Antologia latina per Umanità)-, Catulli, 
Tibulli et Propertii carm ina (da lla  stessa A ntologia).
— Antologia italiana per le  scuole superiori. — A ngio­
logia latina adolescentibus humaniorum literarum stu- 
diosis proposita (d a lla  pag. 525 alla pag. 553) — Sto­
ria romana, compendio di Goldsmith. Stamp. Marietti.
— Storia moderna d’ Europa e principalm ente d ’Italia 
del Cav. R icotti. Stamp. R . — Istituzioni di bello 
lettere d i Ugo B la ir , compendiate dal Soave, oppure 
de Expolienda orationeT e per quel che riguarda il verso 
ita liano, Trattato della locuzione oratoria e dell’arte 
poetica. Stamp. R< •
Nella scuola di Grammatica terza
Ih
Ciceroni» orationes selectae ( ad Quirites post reditum ).
— V irg. A eneid. ( lib . 2 ). —  Sallustii, Livii et Taciti 
conciones (d a l l ’ Antologia latina superiore). —  Horat. 
Flacc. carmina selecta (d a ll’ode prima all’ottava lib .
2 . )  —  Plauti et Terentii comoediae (dall’Antologia poe­
tica latina del P rof. Capellina ) Stam p. Paravia. —  
Antologia italiana per le  scuole superiori. — Antologia  
italiana del Prof. Capellina. — lnstituzioni di B elle  
Lettere per Ugo B lair, oppure InstiM iones oratorìae, e 
per quello che riguarda la Poesia italiana il Trattato 
della locuzione oratoria e dell’Arte poetica sudd. Stamp. 
R. —  Storia moderna d’Europa ecc. del Cav. Ricotti 
sudd. —  Esposizione circostanziata dei principii gen e­
rali di Geografìa del Prof. Schiapparelli. Stamp. P a ­
ravia, 1852. — M arta, Trattato elem entare d’Aritme­
tica . Stamp. R . —  Antologia greca ad uso degli stu­
denti della R . U niv . Stam p. R . —  Manuale di storia 
della letteratura latina del Prof. Capellina. Stamp. 
della Società editrice italiana.
Nelle scuole di Filosofia
Marta, Elementi di Algebra e di Geometria. —  Clairaut, 
Elem enti di Geometria. —  B otto , Elem enti di Fisica 
sperim entale. —  Corte, E lem enti di F ilosofia, A ntro­
polog ia , L o g ica , Metafisica. Stam p. Favaie, 1 8 5 1 .—  
Corte, Elem enti di Etica. Stam p. Favaie, 1852; oppure 
Garelli Appunti di Filosofia m orale. —  Manuale di 
storia di letteratura latina del Prof. Capellina sudd. — 
P er la letteratura latina ed italiana: T h. Vallauri H i- 
storia critica litterarum latinarum. Ex Offie. R . —  Prin ­
cip ii elementari di Filosofia m orale compilati secondo
il programma ministeriale per g li esami di M agistero, 
ad uso delle Scuole secondarie. T o rin o , Tipografia 
Paravia, 1852. — Le opere filosofiche di Cic., ovvero: An­
t o lo g ia  e x  M. T . Cicerone et M. A nn. Sen eca , cura 
et studio P . A . Corte. —  Antologia ita l. per le scuole 
superiori. Inoltre si prenderanno a norma il Regolamento 
per g li esami di Magistero, ed i  Program m i indicanti gli 
autori e le materie per l’esperimento letterario.
Nella scuola di Rettorica
MINSTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ministro Segretraio di Stato 
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d e l l ’O r d in e  d e ’ SS. M aurizio  e  L azzaro , Socio 
d el la  R. Accademia d e l l e  S c ien ze .
Primo Uffiziale
P o l l o n e  % Ig n a z io , Prof, di Matematiche.
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Perodo Caus. Angelo, Segretario Capo d’ufficio. 
Cairola avv. Saverio, Sotto-segretario con titolo 
e grado di Segretario.
Gallo teol. ed a vv. sac. Vincenzo, Applicato.
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Capo d’ufficio.
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di Segretario.
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I l  M in istr o  S eg reta rio  di Stato.
V. Presidente
P lana Barone D. G iovanni Cav. G. «fe decoralo 
del G . Cordone, Cav. e Cons. Senatore del 
Begno, Cav. della Corona ferrea d’Austria e 
della Leg. d’onore di Francia, prof, d’Analisi.
Consiglieri ordinarli perpetui
R e  # ,  Avv. Coll. F e l ic e .
P rovana d el  S abb io n e  Cav. L u ig i, Membro della 
R. Accademia delle Scienze.
G hir in g h ello  Teol. Coll. G iu s e p p e , Prof, di 
sacra Scrittura.
D ef e r r a r i Comm. Domenico, Consigliere del 
Tribunale di Cassazione.
M o r is  * ,  Cav. e Cons. #  G iu s e p p e , Senatore 
del Regno, prof, di Rotanica.
B arucchi * ,  F ra ncesco , prof, di Storia Antica, 
e d’Archeologia, Direttore del Museo di Anti­
chità ed Egizio.
Avogadro d i Q uaregna c o n te  Am e d e o ,




R ib er i C omm. * ,  #  A lessa n d r o , Senatore del 
Regno, Presidente del Consiglio Superiore mi­
litare di Sanità ecc. ecc., Prof, di Chirurgia.
R ic o t t i * ,  i 8, Ercole Membro dell’ Accademia 
delle Scienze e della R . Deputazione sopra gli 
studi di Storia patria, Capitano nel Corpo 
Reale del Genio militare, e Prof, di Storia Mo­
derna.
B e r t in i Gio. M aria , Prof, di Storia della Filosofia 
antica.
A l b in i P ie tr o  Prof, di Leggi.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
Presidente
Aporli Abate Ferrante, Senatore del Regno, 
Cav. della Legion d’onore di Francia e di 
altri Ordini, ecc.
Consiglieri perpetui
Gazzera <#> Costanzo, Segretario della R. Ac­
cademia delle Scienze, Membro e Segretario 
della R. Deputazione sopra gli studi di Storia 
patria, e della Giunta di antichità e belle arti, 
Socio corrispondente dell’ Istituto di F ra n c ia , 
ecc. ecc., Prefetto della Biblioteca.
N. N.
Consiglieri eleggibili
P arato * ,  Teol. Coll. Felice, Prof, di Teologia 
morale.
Saracco * ,  Avv. Coll. Eugenio Leandro, Prof, 
di Leggi.
Berutti * ,  Dott. Coll. Giovanni, Prof, di Medi­
cina e Chirurgia.
Vallauri <è, Dott. Coll. Tommaso, Prof, di Elo­
quenza latina, Membro della R. Deputazione 
sopra gli studj di Storia patria ecc.
Cantù  Gio. Lorenzo, Senatore del R egno, 
Membro del Consiglio superiore di Sanità, Con­
sigliere della Direzione dell’Ospedale maggio­
re, Consigliere straordinario del Consiglio su­
periore militare di Sanità, Membro del Consi­
glio delle Miniere ecc., Medico Collegiato, P ro­
fessore di Chimica generale, Rettore dell’Uni- 
versità.
Novelli ifc Perpetuo , Governatore del R. Col­
legio Carlo Alberto per gli studenti delle pro- 
vincie.
Consultore R . , Perona *  , Avv. Coll. Giuseppe 
Antonio.
Segretario, Garneri G iuseppe, Segretario Capo 
d’ufficio della R. Università.
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CONSULTORE DELLA R. UNIVERSITÀ
Perona Avv. Coll. Giuseppe Antonio, pred. 
Sostituito, Daviso Avv. Coll. Cav. Brunone.
COMMISSIONE PERMANENTE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE
2 0
Presidente
Aporti Abate F erran te , Senatore del R egno , 
Cav. della Legion d’onore di Francia e di 
altri Ordini, ecc,,pred.
Membri
Cantù Gian Lorenzo, pred. Vice-Presid. 
Gazzera «fe, #  Costanzo, preti.
Vallauri *  Tommaso, pred.
Rayneri *  Gio. Antonio, prof, di Metodica. 
Segretario, Garneri Giuseppe, Segretario Capo 
d’ufficio della R. Università.
CONSIGLIO GENERALE 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Presidente 
Fava *  Dott. Angelo.
Consiglieri
Rayneri *  Gio. Ant., prof, di Metodica, pred. 
Corte #  Pietro, prof, di Logica e Metafisica. 
Danna Casimiro, prof. d’Instituzioni di lettere 
Pollone #  Ignazio, prof, d’Analisi.
Botto *  Giuseppe Domenico, prof, di Fisica.
Volentieri Angelo, Direttore Spirituale e prof, di 
Religione nel Collegio-Convitto Nazionale di 
Torino.
Ispettore Generale 
delle Scuole di Metodo ed Elementari 
del Regno
Fava  Dott. Angelo, pred.
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Segretario Capo d’ufficio 
Garneri Giuseppe. 
Segretario
Rossetti, avv. Carlo Giacomo.
Segretarii Sostituiti






Allasia Bernardino, Tesoriere dell’Azienda gene- 
rale dell' I nterno per la pubblica Istruzione.
Applicati








RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ
Cantù *  Gian Lorenzo, professore di Chimica 
generale, ecc. ecc.
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E L E N C O
DE I  C H IA R IS S IM I P R O F E S S O R I
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO
col prospetto degli studii nella medesima 
e coll' indicazione de’ Trattati che si spiegheranno 
nell'anno scolastico 1852-53.
TEOLOGIA
Nella Facoltà teologica s’insegnano ; 1. Istitu­
zioni bibliche; 2. Sacra Scrittura cogli elementi 
della lingua ebraica; 3. Storia ecclesiastica, 4. Isti­
tuzioni dogmatiche, sotto i titoli di Istituzioni teo­
logiche, Teologia speculativa e Materia sacra­
m entale; 5. Teologia morale; 6. Eloquenza sa­
cra. -  Le quali materie vengono insegnate in 
Torino da otto professori, e nelle provincie da 
professori nominati e stipendiati dall’Università, 
e sono distribuite in cinque anni di corso col se­
guente ordine :
\ .  anno: Istituzioni bibliche e teologiche;-2 . e
3. anno: Teologia morale, Teologia speculativa e 
Materia sacram entale;-4 . e 5. anno: Teologiamo­
rale, Teologia speculativa, Materia sacramentale 
e Sacra Scrittura.
Corso completivo 1. e 2. amo : Storia ecclesia­
stica, Eloquenza Sacra, ed Elementi di lingua e- 
braica coll’interpretazione della Sacra Scrittura.
' N. B. Quelli che frequentano il corso comple­
tivo, possono concorrere a tre premj, che si con­
feriscono sul merito della soluzione in iscritto di 
quesiti che riguardano le materie teologiche: e 
ciò alla fine di ciascun anno.
Parato % F elice , da Somraariva del Bosco, 
Membro del Consiglio universitario, nella Teo­
logia morale, tratterà degli Atti Umani, delle 
Leggi e de’ Precetti del Decalogo e della Chiesa, 
alle ore 9.
Serafino Angelo, da Albugnano, nella Teologia 
speculativa, tratterà di Dio e de’ suoi attributi, 
alle ore 10.
Tosa P. Tommaso, dell’Ordine de’ Predicatori, 
nella Materia sacramentaria, tratterà dei Sacra­
menti in genere, del Battesimo e della Conferma­
zione, alle ore 11.
Ghiringhello *  Giuseppe, da Torino, Consi­
gliere ordinario perpetuo r.el Consiglio supe­
riore di Pubblica Istruzione, nella Sacra Scrit­
tura, Ìratterà dei Profeti cosi detti Minori e del­
l'autenticità del Pentateuco, alle ore 3 sino al 1.° 
aprile, quindi alle 3 1/2. Inolire d a rà i primi E -  
lementi della Lingua Ebraica nel lunedi, merco­
ledì e sabato, e farà un corso d\ Ermeneutica 
sui Profeti, segnatamente su Isaia, nel martedì e 
venerdì di ogni settimana, alle ore 4 sino al
1.° aprile, quindi alle ore 4 1/2.
Banaudi Casimiro, da Briga, insegnerà le Institu- 
zioni Bibliche, alle ore 10.
Savio Carlo Luigi, da Cuneo, insegnerà le Insti-  
tuzioni Teologiche, alle ere 11.
Barone Francesco, da Torino, insegnerà la Storia 
Ecclesiastica dal 1305 al 1789, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 12.
N. N. insegnerà la Eloquenza Sacra nei giorni di 
martedì, giovedì e sabato, alle ore 12.
Direttori 
delle conferenze di Teologia morale
Fantolini Enrico, da Torino, dott. coll, in Teolo­
gia, canonico della Metropolitana, esaminatore 
Pro-sinodale.
Barbero Stanislao, da C h ieri, dott. in Teologia, 
direttore della congregazione degli studenti 
dell’Università.
GIURISPRUDENZA
Nella Facoltà di Leggi s’insegnano: 1. Enciclo­
pedia e Storia del diritto: 2. Principi razionali del 
diritto; 3. Diritto romano; 4. Diritto canonico; 5. 
Diritto civile; 6. Diritto penale; 7. Diritto giudi­
ziario, Teoria delle prove ; 8. Diritto commer­
ciale; 9. Diritto amministrativo; 10. Economia 
politica; 11. Diritto costituzionale; 12. Diritto pub­
blico esterno ed internazionale privato; 13. Ele­
menti di cod. civ. -  La Facoltà ha quattordici pro­
fessori in Torino, tre in Ciamberì e tre in Nizza. 
Le materie sono distribuite nella R. Università in 
cinque anni di studio, oltre i due del corso com­
pletivo; è di due anni il corso a farsi dagli aspi­
ranti al notariato od alla procura; cioè:
4. Anno: Elementi di Diritto romano ed eccle­
siastico, Enciclopedia e Storia del Diritto; 2. anno: 
Diritto romano, Codice civile, Diritto ecclesiasti­
co, Diritto penale; 3. anno: Diritto romano, Co­
dice civile, Diritto ecclesiastico, Diritto commer­
ciale; 4. anno: Diritto romano, Codice civile, Di­
ritto ecclesiastico , Teoria delle prove e Diritto 
giudiziario alternativamente. 5. anno: Diritto ro­
mano, Codice civile, Diritto amministrativo, Di­
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ritto giudiziario e Teoria delle prove alternati­
vamente.
Il corso completivo dura due anni, nei quali vien 
dato l’insegnamento dei principii razionali di Di­
ritto; Del Diritto costituzionale, dell’Economia po­
litica; E  del Diritto pubblico esterno ed interna­
zionale privato.
N. B. Anche per gli inscritti a  questo corso 
completivo, che solo si può frequentare dopo con­
seguita la laurea, sono stabiliti tre premii da con­
seguirsi per merito di concorso. Nelle scuole di 
Ciamberì e Nizza facendosi il corso legale del 1. 
anno solamente, vi si spiegano le materie sovra 
indicate.
Oltre gli accennati corsi scientifici necessari a 
conseguire il dottorato in Legge, v’ha in ciascun 
capo-luogo di provincia l’insegnamento delle Isti­
tuzioni civili di Diritto patrio , e della Procedura. 
che debbono frequentare quelli che aspirano alle 
professioni di Notaio o di Causidico.
Vachino *  Francesco, da Settimo Rotaro, nel 
Diritto commerciale, tratterà del medesimo nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato, alle ore 11. 
Saracco *  Eugenio Leandro, da Crescenlino, 
membro del Consiglio universitario, nel Codice 
civile, tratterà delle Successioni testamentarie e 
di quelle che si deferiscono ab intestato, alle ore
8 4/2 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 
Nuytz Giovanni Nepomuceno, da Torino, nel Di­
ritto romano, tratterà delle Obbligazioni, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore
9 4/2.
Cesano Gaspare, da Bricherasio, nel Codice ci­
vile, tratterà del Contratto di Matrimonio e dei 
Diritti rispettivi degli Sposi, e del Contratto di So-
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cietà, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, 
alle ore 9 1/2.
Pateri llario Filiberto, da Torino, nel Diritto ca­
nonico, tratterà della Podestà della Chiesa, nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato, alle ore 
8 1/2.
Albini *  Pietro, da Vigevano, membro straordi­
nario del Consiglio superiore di Pubblica Istru­
zione, nei Principii razionali del Diritto, trat­
terà dei Principii razionali del Diritto di famiglia 
e del Gius pubblico, nei giorni di lunedì e gio­
vedì alle ore 12.
Genina Luigi, da Mezzenile, nel Diritto penale, 
tratterà del Diritto penale, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, alle ore 10 1/2.
Pescatore Matteo, da s. Giorgio Canavese, nel 
Diritto giudiziario, tratterà in Diritto teorico 
delle Instituzioni giudiziarie in generale, e in Di­
ritto positivo della Procedura civile e criminale 
secondo le patrie leggi, nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato, alle ore 10 1/2.
Melegari «fc Luigi Amedeo, da Reggio, nel Di­
ritto costituzionale, esporrà la Storia e Teoria 
del Sistema Rappresentativo, nei giorni di mer­
coledì e sabato, alle ore 12.
Buniva Giuseppe, da Torino, nell’Enciclopedia e 
nella Storia del Diritto, esporrà l’Enciclopedia 
del Diritto, ossia l’introduzione generale alla Scien­
za del Diritto, quindi la Storia del Diritto, in 
tutti i giorni, come dal Calendario, alle ore 10 
sino al 1.° aprile, e poi alle 9.
Ferrara Francesco, da Palermo , nell’Economia 
politica, esporrà la Storia, la Teoria e il Regi­
me delle Istituzioni di credilo, nei giorni di mar­
tedì e venerdì, alle ore 12.
Lione Antonino, da Bra, nel Diritto amministra­
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tivo, tratterà del medesimo, net giorni di m ar- 
tedi, giovedì e sabato, alle ore 8 1/2.
Mancini *  Pasquale Stanislao, da N apoli, nel 
Diritto delle Genti, tratterà del Diritto pubblico 
marittimo, quindi del Diritto internazionale pri­
vato nella sua Teoria Filosofica, e nell'applica­
zione alle Legislazioni positive d’ Europa, nei 
giorni di lunedi e venerdì, alle ore 11.
Anseimi Giorgio, da Valperga, nelle Is titu z io n i 
di Diritto civile e canonico.
Avondo Carlo, da Lozzolo Vercellese, professore 
straordinario.
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella Facoltà Medico-Chirurgica s’ insegnano 1. 
Chimica; 2. Farmacia teorico-pratica; 3. Mine­
ralogia; 4. Botanica; 5. Zoologia; 6. Anatom ia;7. 
Fisiologia; 8. Istituzioni medico-chirurgiche; 9. 
Materia medica; 10. Teorico-pratica Medica e Cli­
nica insegnata da due professori ; 11. Teorico- 
p ratica C hirurgica, insegnata pure da due pro­
fessori; Clinica chirurgica; Clinica delle malattie 
celtiche; 12. Ostetricia teorica e Clinica ostetrica; 
13. Operazioni chirurgiche e Clinica operativa 
con analoghe esercitazioni anatomiche e chirur­
giche all’ospedale; 14. Igiene e polizia medica; 15. 
Medicina legale e tossicologia; 16. Clinica delle 
malattie mentali; 17. Anatomia patologica.
Tutti questi insegnamenti sono impartiti da 19 
professori in Torino, quattro in Ciamberì, e tre 
in Nizza, e sono divisi in sei anni nell’ordine se­
guente: 1,° anno; Chimica, Mineralogia, Botanica, 
Zoologia, Anatomia. 2.° anno: Chimica, Farmacia 
teorico-pratica, Anatomia, Fisiologia, Instituzioni 
medico-chirurgiche. 3.° anno: Anatomia, Materia
Medica, Teorico-pratica e Clinica chirurgica, Teo­
rico-pratica Medica. 4.° anno: Materia Medica, 
Teorico-pratica Medica dai due professori, Teo- 
rico-pratica Chirurgica pure dai due professori, 
Clinica Medica, Igiene e Polizia Medica. 5.° anno:
- Teorico-pratica Medica, Teorico-pratica Chirur­
gica, Ostetricia teorica e Clinica ostetrica, Ope­
razioni Chirurgiche e Clinica operativa, Clinica 
Medica, Anatomia patologica. 6.° anno: Operazioni 
Chirurgiche e Clinica operativa, Clinica delle ma­
lattie celtiche, Clinica Medica, Clinica delle ma­
lattie mentali, Medicina legale e Tossicologia. Per 
disposizione transitoria gli studenti del 6.° anno 
frequenteranno inoltre le lezioni di Teorico-pra­
tica Medica e di Teorico-pratica Chirurgica.
I dottori in Chirurgia per l’approvazione in 
Ostetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatrice frequentano per 6 mesi la Clinica oste­
trica nello spedale della Maternità, e prendono 
un esame di pratica.
V’ ha inoltre nella città di Novara una scuola 
pratica di Ostetricia, alla quale sono ammesse le 
aspiranti alla qualità di Levatrice, che vi accor­
rono in buon numero dalle provincie di quella 
Divisione: esse vengono sussidiate o mantenute 
dai Comuni col generoso assegno di L. 300, e 
godono in quest’anno di una pensione a modico 
prezzo, che loro viene somministrata dallo Spe­
dale.
II corso di Flebotomia si compie in due anni, 
e gli studenti quelle discipline, sono obbligati di 
frequentare nel primo anno la scuola di Anato­
mia; nel secondo anno quella di Anatomia, di Fi­
siologia ed istituzioni m edico-chirurgiche, oltre 
un anno di pratica, dopo il quale possono pren­
dere l’esame definitivo di libero esercizio.
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Pei farmacisti sono prescritti gli studi di Chi­
mica, Botanica, Mineralogia e Farmacia teorico­
pratica in due anni, e debbono fare un quinquen­
nio di pratica, durante la quale fanno i due anni 
di studio.
Gallo *  Giovanni P ietro, da Morano, membro 
del Consiglio superiore di sanità e direttore 
del Gabinetto patologico, nella Chirurgia teo- 
rico-pratica, tratterà delle Infiammazioni e delle 
loro conseguenze spettanti alla Chirurgia, dei Tu­
mori in generale, e delle malattie Organico-dina­
miche delle Ossa e delle Articolazioni, nei giorni 
di martedì, giovedì e sabato, alle ore 9 1/2 sino 
al 1.° aprile, quindi alle ore 9.
Farà inoltre la Clinica delle malattie sifiliti­
che nel lì. Spedale di Carità, nel lunedì, merco­
ledì e sabato d’ ogni settimana alle ore 8 di 
mattina.
Riberi Comm. #  Alessandro, da Stroppo, se­
natore del Regno, presidente del Consiglio su­
periore militare di sanità, membro straordina­
rio del Consiglio superiore di pubblica Istru­
zione, chirurgo ordinario dello Spedale mag­
giore, chirurgo di S. M. e della Reale Fam i­
glia, ecc. ecc., nelle operazioni, tratterà delle 
principali Operazioni Chirurgiche, alle ore 8 di 
m attina del m artedì, giovedì e venerdì d’ogni 
settim ana: e farà inoltre, insegnando al letto 
de’ malati la Clinica operativa nello Spedale di 
s. Giovanni Battista, alle ore 6 1/2 in tutti i 
giorni scolastici.
Demichelis «fc Filippo, da Casale, direttore del 
Gabinetto anatomico, nella Notomia, nei primi 
cinque mesi, premessi i Prolegomeni; insegnerà 
l'Anatomia descrittiva sul cadavere nell’Anfìtea-
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tro presso lo Spedale di s. Giovanni Battista: e 
nei tre ultimi mesi, l’Anatomia generale dei Tes­
suti e dei Sistemi, alle ore 11 3/4 in tutti i giorni 
scolastici.
Pasero Francesco Telesforo, da Martiniana, 
nella Chirurgia teorico-pratica, tratterà delle 
malattie della Bocca e degli Occhi, alle ore 10 
3/4 nei giorni di martedì, giovedì e sabato; in­
segnerà inoltre e farà la Clinica chirurgica al 
letto de’ malati nello Spedale di s. Giovanni 
Battista, alle ore 2 1/2 in tutti i giorni di scuola.
Berruti ife Secondo G iovanni, da A sti, mem­
bro del Consiglio universitario, nella Fisiolo­
gia, darà la Fisiologia generale e la speciale, ed 
eseguirà sopra animali vivi tutte quelle esperienze 
che saranno opportune, alle ore 9 di martedì, 
giovedì e sabato.
Girola Lorenzo, da Buttigliera d’Asti, nella Me­
dicina teorico-pratica, tratterà delle Neurosi nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 
io d i mattina: insegnerà inoltre e farà la Clinica 
medica al letto de’ malati nello Spedale di san 
Giovanni Battista, alle ore 21/2 in tutti i giorni 
di scuola.
Saehero «fc Giacinto, da Sciolze, nella Medici­
na teorico-pratica, premesse alcune genera­
lità di Clinica medica, tratterà dell’Infiammazio­
ne in generale, poscia di ciascuna infiammazione 
interna in particolare, alle ore 9 1/2 di lunedì, 
mercoledì e venerdì: insegnerà inoltre e farà 
la Clinica medica nello Spedale' di s. Giovanni 
Battista al letto de’ malati, alle ore 2 1/2 in 
tutti i giorni di scuola.
Alliprandi Michele Luigi, da Vercelli, n ell’Oste­
tricia, tratterà del Bacino della donna, della Gra­
vidanza, dell'Ovologia, del Parto, del Puerperio,
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delle Condizioni del Neonato, prima sotto l’aspet­
to normale; e poscia sotto l’anormale; alle ore 
8 1/2 di lunedì, mercoledì e sabato. Darà inoltre 
Lezioni pratiche agli allievi ammessi alla Clinica 
ostetrica nello Spedale della Maternità, nei gior­
ni e nelle ore determinate dai casi diurni o not­
turni che gliene porgeranno occasione.
Viglietti Giovanni Antonio, da Mondovì: nell’i ­
giene e Polizia medica, darà l’igiene privata e 
pubblica, come pure la Polizia medica, alle ore 
8 di martedì, giovedì e sabato.
Carmagnola Paolo Andrea, da Torino, consigliere 
ordin. del Consiglio super, milit. di sanità, nella 
Materia medica, premesse le generalità, tratterà 
in particolare degli Evacuanti, e quindi degli 
Iposteniszanti si indiretti che diretti, alle ore 8 
di lunedì, mercoledì e venerdì.
Fiorito Gioachino Giorgio, da Rivoli, nelle I s t i ­
tuzioni Mediche e Chirurgiche, comincierà dal 
porgere a guisa d’introduzione le prime cogni­
zioni e questioni necessarie per lo studio della Me­
dicina e della Chirurgia, e quindi svolgerà gli 
Elementi della Patologia generale medica e chi­
rurgica, esponendo con ordine successivo le 
generalità intorno alla medesima, la Nosogenia, 
la Nosografia, la Sintomatologia, la Eziologia, la 
Semeiotica e la Terapeutica, alle ore 9 di lune­
di, mercoledì e venerdì.
Bonacossa Giovanni Stefano, da Casalgrasso, Me­
dico primario del R. Manicomio, incaricato 
della Clinica delle malattie mentali, farà la 
Clinica delle medesime nel lì. Manicomio , alle 
ore 9 1/2 di martedì e sabato.
Demaria Carlo, da Rivarolo Canavese, per inca­
rico avutone, tratterà della Medicina legale, svol­
gendone le varie parti, e particolarmente la
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Tossicologia, alle ore 10 di lunedì e venerdì. 
Malinverni Sisto Germano, da Prarolo,.per in­
carico avutone, insegnerà la Anatomia Patolo- t 
gica nello Spedale di s. Giovanni Battista, alle 
ore 4 di lunedì e giovedì.
Maioli Giacomo Antonio, da Boccioletto, profes­
sore straordinario.
A S S IS T E N T I
alle Cliniche mediche nello Spedale Maggiore 
di s. Giovanni Battista
Nicolis Ignazio, dott. in Medicina e Chirurgia. 
Castelli Giovanni, dott. in Medicina e Chirurgia*
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Bruno Lorenzo, dott. in Medicina e Chirurgia.
Incisore
Malinverni Sisto Germano, consigliere emerito 
del Collegio medico-chirurgico.
Sotto-Incisore
Conti Matteo, dott. in Medicina e Chirurgia, e 
membro del Gollegio medico-chirurgico.
ELOQUENZA, FILOSOFIA E METODO
La Facoltà di Belle Lettere e Filosofia razionale 
è destinata a preparare i professori e dottori in 
Belle Lettere, Filosofia e Metodo. A questi corsi 
vengono ammessi i giovani studenti che hanno 
compiuto lo studio degli elementi di Filosofia ra­
zionale e positiva nei collegi.
*2
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Pel corso di Belle Lettere si hanno le cattedre
1, di Grammatica greca e Grammatica generale,
2. di Eloquenza italiana, 3. di Eloquenza latina, 
4. di Letteratura greca, 5. di Storia antica, 6. di 
Storia moderna, 7. di Archeologia romana e gre­
ca. - U corso si divide in quattro anni. Nel 1.° 
anno s’insegnano Grammatica greca e Gram m a­
tica generale, Eloquenza italiana e latina, ed Ar­
cheologia romana. Nel 2.° anno Eloquenza ita­
liana, latina e letteratura greca, Storia antica e 
Archeologia greca. Nel 3.° e 4.° anno Eloquenza 
italiana, latina e letteratura greca, Storia antica 
e moderna.
Pel corso superiore di Filosofia razionale vi sono 
le cattedre 1. di Logica, 2. di Metafisica, 3. di Fi­
losofia morale, 4. di Storia della Filosofia antica. 
Vi s’ insegnano pure l’Eloquenza italiana e lati­
na, il Metodo generale, la Geometria complemen­
tare e le Scienze naturali da professori comuni ad 
altre Facoltà; e gli sludj si dividono in quattro 
anni coll’ordine seguente: Nel 1.° anno Logica, 
Geometria complementare, Eloquenza latina, Zoo­
logia, Chimica. Nel 2.° anno Metafìsica, Storia 
della Filosofia antica, Fisica ed Eloquenza italia­
na. Nel 3.° anno Metafìsica, Filosofia morale, Sto­
r ia  della Filosofia, Mineralogia, Zoologia e Chi­
mica. Nel 4.° anno Metafisica, Filosofia rnoraie, 
Storia della Filosofia, Fisica, Mineralogia, Zoolo­
gia e Metodo generale.
Corso di Metodo per conseguire il grado di 
Professore di Metodo.-Questo corso si compie in 
due anni. Nel 1 °  anno si studiano la Chimica ge­
nerale, la M ineralogia, la Botanica e Zoologia, 
sostenendo poscia un esame di promozione su 
tutte le materie che formano l’argomento degli 
studj delle quattro classi elementari. Nel 2.° anno
Ss
gli alunni frequentano le lezioni teorico-pratiche 
sulla Pedagogia e sul Metodo generale e speciale 
proprio delle scuole elementari. Di questo inse­
gnamento sono incaricali un professore e due 
assistenti.
Corso normale per gli aspiranti al grado di 
professore di Grammatica latina. -  Questo corso è 
di due anni. Nel 1.° anno si studiano le Is titu ­
zioni di Belle Lettere, la Grammatica greca e ge­
nerale, la Storia antica e l’Archeologia. Nel 2.° 
anno gli alunni frequentano le scuole di Eloquen­
za italiana e latina, di Metodo applicato all’inse­
gnamento del latino e deH’italiano, di Storia an­
tica e d’Archeologia.
P a r a v ia *  Pier-Alessandro, da Z ara , profes­
sore di Mitologia e Storia nella R. Accademia 
Albertina di Belle arti, nell’Eloquenza italiana, 
alle ore \ 1 dei giorni di lunedi, premesse al­
cune considerazioni sulla Lingua, parlerà del- 
VEloquenza politica- di mercoledì, finirà le spie­
gazioni della terza Cantica di Dante, e dichiarerà 
qualche altro Classico -  di venerdì, eserciterà i 
suoi uditori nella prosa e nel verso. Continuerà 
inoltre , nel giovedì , il corso di Storia Pa­
tria, partendo dai tempi del Conte Pietro di Sa­
voia.
Corte «fe P ie tro , da san Michele di Mondovì, 
membro del Consiglio generale per le scuole 
elementari, nella Logica, tratterà dell'Ideologia 
e della Logica generale, alle ore 11 di lunedi, 
mercoledì e venerdì.
Baracchi #  Francesco, da Briga, membro del 
Consiglio superiore di pubblica Istruzione, di­
rettore del R. Museo di antichità ed egizio, 
nella Storia antica e nell’Archeologia, tratterà
della Storia e dell’Archeologia greca, nei giorni 
di lunedi, mercoledì e venerdì, alle ore 10.
Prieri Bartolommeo, da Peveragno, nella Lette­
ratura g rec a , interpreterà alcuni passi degli 
Storici greci, quindi le Filippiche di Demostene, 
alle ore 12 di martedì, giovedì e sabato.
Vallauri *  Tommaso, da Chiusa di Cuneo, 
membro del Consiglio universitario e della R. 
Deputazione sopra gli studj di Storia patria, 
neU’Eloquenza latina, esporrà la Storia critica 
delle lettere latine dalla morte di Augusto fino ad 
Adriano; e spiegherà i passi i più scelti diSve- 
tonio, Persio, C. Plinio Cecilio Secondo e Giove­
nale, nei giorni di m arted ì, giovedì e sabato, 
alle ore 11.
Inoltre una volta per settimana correggerà i 
lavori degli alunni.
Danna Casimiro, da Mondovì, membro del Con­
siglio generale per le scuole elementari, espor­
rà le Instituiioni di Belle Lettere, alle ore 9 di 
lunedì, mercoledì e venerdì.
Bona Bartolommeo, da Nizza Monferrato, nella 
Grammatica greca e nella Grammatica gene­
rale, 1,° esporrà le principali parti della Gram­
matica greca, svolgendo le dottrine dei più lo­
dati Filologi moderni, ed eserciterà gli allievi 
nell'interpretazione degli Autori, alle ore 3 di lu­
nedi, mercoledì e venerdì sino al 1. aprile, 
quindi alle ore 4. 2.° Tratterà dei principii ge­
nerali delle Lingue, alle ore 3 di sabato sino al 
1. aprile, quindi alle ore 4.
Rayneri *  Giovanni Antonio, da Carmagnola, 
membro del Consiglio generale per le scuole 
elementari, nella Metodica, esporrà il Metodo 
generale, alle ore 11 di lunedì, martedì e sabato.
R ico tti* , #  Ercole, da Voghera, membro stra­
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ordinario del Consiglio superiore di pubblicai“ 
struzione, membro della R. Deputazione sopra 
gli studj di Storia patria ecc., nella Storia mo­
derna, esporrà la Storia d'Europa, e particolar­
mente quella d'Italia dall’anno 1492 al 1789, 
alle ore 12 di lunedi, mercoledì e venerdì.
Bertini Giovanni Maria, da Carmagnola, membro 
straordinario del Consiglio superiore di pub­
blica Istruzione, nella Sloria della Filosofia 
antica, esporrà la Storia della Filosofia dai pri- 
mordii del Cristianesimo fino alla fine, del secolo 
decimosesto, alle ore 10 di m artedì, giovedì e 
sabato.
Berti Domenico, da Cumiana, nella Filosofia mo­
rale, tratterà della Storia della Filosofia morale 
italiana dal secolo 12.° al secolo 17.°, alle ore 
12 di lunedì, mercoledì e,venerdì.
Gorresio Gaspare *  e cav. della Legion d’ono­
re di F rancia , da Garessio, nelle Lingue o~ 
rientali, esporrà i principii della Lingua san-  
scrita, interpreterà il libro terzo del Ramayana, 
e farà la Storia critica della Letteratura sanscri- 
ta, alle ore 3 1/2 nei giorni di martedì, giovedì 
e sabato.
N. N. nell’ insegnamento della Metafisica, inse 
gnerà la Psicologia, alle ore 3 di martedì, gio­
vedì e sabato.
Schiapparelli Luigi, da Occhieppo inferiore (Biel­
la), professore sostituito di Storia è di Archeo­
logia..
PEL METODO
Rayneri *  Giovanni Antonio, pred.
Assistenti
Richetti D. Carlo Emanuele, prof, di Metodo,
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Bacchialoni Carlo, prof, di Grammatica nel Col­
legio Nazionale del Carmine.
Maestro di Disegno lineare, Marchini archit. Angelo.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
In questa Facoltà sono compresi i corsi di Fi­
sica e Geometria, di Storia naturale, di Matematica 
e Architéttura civile.
Corso di Fisica e Geometria per gli studenti che 
aspirano alla carica di Professori di queste due 
scienze nelle scuole secondarie. In tal corso si 
danno lezioni 1. d’Algebra e Geometria comple­
mentare, 2. di Disegno lineare, 3. di Geometria 
analitica, 4. di Fisica, 5. di Chimica, 6. di Zoo­
logia, 7. di Mineralogia, 8. di Botanica.
Gli studj si dividono in quattro anni coll’ordine 
seguente: \ .° anno Algebra e Geometria comple­
mentare, Fisica, Disegno lineare sotto la direzio­
ne dell’Assistente alla cattedra d’Architettura. 2.° 
anno Fisica, Geometria analitica, Zoologia. 3.° 
anno Fisica, Chimica, Mineralogia. 4.° anno F i­
sica, Chimica, Botanica.
Corso di Storia naturale per quelli che voglio­
no abilitarsi- all’insegnamento di questa scienza 
nelle scuole secondarie. In esso corso s’insegna
1. l’Algebra e Geometria complementare , 2. la 
Fisica, 3. la Chim ica, 4. la Mineralogia, 5. la 
Zoologia, 6. la Botanica. Gli studj delle quali 
scienze sono distribuiti anch’essi in quattro anni 
così: 4.° anno F isica, Chimica, Algebra e Geo­
metria complementare ; 2.° anno Chimica, Mine­
ralogia, Zoologia; 3.° e 4.° anno Mineralogia, 
Zoologia e Botanica.
NB. Coloro che, dopo avere ottenuto il grado 
di Dottore in Fisica, aspirassero pure a quello di
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Dottore in Storia Naturale e viceversa, dovranno 
frequentare tutte le scuole dei due corsi predetti, 
e prenderne i relativi esami. I  candidati, che riu ­
niranno così le due qualità di Dottore di Fisica 
e di Dottore di Storia Naturale, avranno il titolo 
di Dottori di Scienze fisiche.
Corso di Matematica per l’approvazione degli 
Ingegneri idraulici. In questo corso si danno le­
zioni \ . d’A lgebra, 2. di Trigonometria piana e 
sferica, 3. di Geometria analitica, 4. di Analisi 
infinitesimale, 5. di Geometria descrittiva, 6. di 
Meccanica razionale e Macchine, 7. di Geometria 
pratica, 8. d’idraulica, 9. di Architettura, 40. eli 
Costruzioni.
Gli studj delle quali scienze sono distribuiti 
sopra quattro anni coll’ordine seguente: \ ,°  anno: 
Algebra, Trigonometria piana e sferica, Geome­
tria analitica, Disegni d’architettura. 2.° anno A- 
nalisi infinitesimale , Geometria descrittiva, A r­
chitettura. 3.° anno Meccanica razionale, Macchi­
ne, Geometria p ra tica , Architettura, 4.° anno I- 
draulica, Costruzioni.
NB. Se gli studenti di questo corso aspirano 
a conseguire anche il grado di Architetto civile, 
debbono nel 4.° anno frequentare anche le lezioni 
sperimentali di Chimica propria dell'arte di costru­
zioni, e la scuola di Architettura civile.
Corso d’Architettura civile, nel quale s’insegna­
no: 1 . l ’Analisi algebrica; 2. la Geometria descrit­
tiva; 3. la Geometria pratica ; 4. la Meccanica 
razionale; 5. l’Architettura; 6. le'Costruzioni. 
Queste materie sono distribuite in quattro anni 
di studio colla spartizione seguente: 1.° anno Ar­
chitettura, Analisi algebrica. 2.° anno Architet­
tura, Geometria descrittiva. 3.° anno Architettu­
ra, Geometria pratica, Meccanica razionale (pei
5£.
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soli quattro primi mési). 4.“ anno Architettura, 
Costruzioni, sperienze di Chimica propria del­
l’arte di costruzioni.
Plana Barone Giovanni, da Voghera, G. *  deco­
rato del G. Cordone, cav. e consigi. # ,  cav. 
della Corona ferrea d’Austria e della Legion 
d’ onore di F ra n c ia , senatore del Regno , 
professore e direttore generale degli studj nella
B. Accademia militare, R. Astronomo e diret­
tore dell’ Osservatorio astronomico , V. Presi­
dente della R. Accademia delle scienze, e del 
Consiglio superiore di pubblica Istruzione ecc. 
nell’Analisi, darà l’introduzione all’Analisi infi­
nitesimale, e gli elementi del Calcolo differenziale 
ed integrale , alle ore 12 in tutti i giorni di 
scuola.
Botto #  Giuseppe Domenico, da Moneglia, di­
rettore del Gabinetto di fisica, membro del 
Consiglio generale d’istruzione elementare ecc, 
nella Fisica, insegnerà la Fisica generale e speri­
mentale, facendo all’uopo pubbliche sperienze, 
alle ore 3 sino al primo d’aprile, quindi alle 
ore 4 dei lunedi, mercoledì e venerdì.
Moris % càr. e cons. #  Giuseppe, da Orbas- 
sano, senatore del Regno, prof, emerito di Me­
dicina, membro del Consiglio superiore di pub- 
blica Istruzione, direttore deH’Orto botanico, 
nella Botanica , insegnerà l’ Organografìa, la 
dossologia, la Fisiologia vegetale, la Tassonomia: 
intraprenderà escursioni nei dintorni della cit­
tà, fra le quali eserciterà gli alunni nella de­
terminazione delle Specie: dimostrerà le Famiglie 
naturali (2. Serie) e le Piante medicinali econo­
miche ed industriali coltivate nell'Orto botanico ; 
in fine tratterà della distribuzione dei vegetali alla
superficie del globo, alle ore 10 sino al 1 ,° a- 
prile di martedì e sabato, quindi alle ore 7 
1/2 mattutine tutti i giorni di scuola.
Giulio comm. #  Carlo Ignazio, da Torino, 
senatore del Regno, V. Presidente della Com­
missione superiore di statistica, prof, di Mec­
canica applicata alle arti ecc., nella Meccanica, 
insegnerà la Meccanica razionale, e la appli­
cherà alla cognizione delle macchine, alle ore
12 in tutti i giorni di scuola.
Sismonda * ,  #  Angelo, da Cornegliano, di - 
rettore del R. Museo mineralogico, membro del 
Consiglio delle miniere ecc., nella Mineralogia, 
esporrà i Caratteri generali dei minerali; poscia 
tratterà in maniera particolare dei Metalli au- 
topsidì, e delle loro combinazioni naturali, alle 
ore 8 3/4 di lunedì, mercoledì e venerdì.
Pollone % Ignazio, da Torino, primo uffiziale 
nel Ministero di pubblica Istruzione, membro 
del Consiglio generale per le scuole elemen ­
tari, nell’Analisi, insegnerà VAnalisi algebrica, 
la Trigonometria e la Geometria analitica, alle 
ore 9 in tutti i giorni di scuola. Inoltre alter­
nativamente , cioè al lu n ed ì, mercoledì e ve­
nerdì insegnerà la Geometria descrittiva pura 
ed applicala, alle ore 3.
Cantù ài Gian Lorenzo, da Carmagnola, se­
natore del Regno, nella Chimica generale, inse­
gnerà la Chimica generale ecc. nel lunedì, m er­
coledì e venerdì alle ore 10. Farà inoltre le 
sperienze secondo le occasioni.
Promis *  Carlo, da T orino, R. Archeologo, 
membro del R. Consiglio degli Edili, nell’Ar­
chitettura civile, insegnerà l'Architettura civile, 
alle ore 10 in tutti i giorni di scuola.
Menabrea nobile Luigi Federico da Ciamberì,
4i
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uffiziale della Legion d’ onore di F ra n c ia ,
C. di Carlo III. di Spagna, di Cr. di Porto­
gallo; del Mer. di Sassonia e di S. G. di To­
scana, colonnello nel Corpo R. del Genio mi­
litare, membro del Consiglio del Genio m ilita­
re, nella Costruzione, insegnerà la Teoria delle 
costruzioni, nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, alle ore 11 ; quindi nei giorni di gio­
vedì od in altro giorno feriale, darà Lezioni 
pratiche nelle ore da stabilirsi.
Defìlippi *  Filippo, da Milano , nella Zoolo­
gia, premesse le nozioni generali sull'organiz­
zazione e sulle funzioni degli animali, tratterà 
della divisione degli Anmlosi, cioè degli Insetti, 
degli Aracnidi, dei Crostacei, degli Anellidi, dei 
Turbellarii, dei Rotiferi e degli Entozoi, alle ore 
8 3/4 di martedì, giovedì e sabato.
Abbene *  Angelo, da Lesegno, membro stra­
ordinario del Consiglio superiore di sanità, 
professore di Chimica farmaceutica, nella F ar­
macia teorico-pratica, tratterà dei Medicamenti 
galenici cosi detti, poi di quelli desunti dal regno 
Inorganico, nei giorni di martedì, giovedì e sa­
bato alle ore 2 1/2 sino al 1 aprile, quindi 
alle ore 10 1/2.
Richelmi Prospero, da Torino, professore di Ma­
tematica, direttore dell’Edifizio idraulico, trat­
terà dell'idraulica, alle ore 8 1/2. in tutti i 
giorni di scuola. Sul finire dell’anno alla mat­
tina farà le sperienze idrauliche alla R. Torre 
idraulica posta fuori della città.
Erba Giuseppe Bartolomeo, da Domodossola, nel- 
l'Algebra e Geometria complementare, alle ore
12 1/4 dei giorni di martedì, giovedì e sabato.
N. N. nella Fisica sublime, alle ore 3 sino al pri­
mo d’aprile, quindi alle ore 4.
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N. N. nella Geometria pratica, alle ore 9 tutti i 
giorni di scuola.
Delponte Gio. Battista, da Mombaruzzo, profes­
sore sostituito di Botanica.
Sismonda ifc Eugenio, da Cornegliano, segretario 
aggiunto nella R. Accademia delle scienze, as­
sistente al Museo di Storia naturale, professore 
di Storia naturale nel Collegio Nazionale del 
Carmine, professore sostituito di Mineralogia.
Sobrero *  Ascanio, da Casale', prof, di Chi­
mica applicata alle arti presso la B. Camera 
d’agricoltura e commercio, membro dellaR.Ac­
cademia delle scienze, prof, sostit. di Chimica 
generale, incaricato di dare lezioni sperimen­
tali di Chimica applicata all’arte del costruttore, 
insegnerà nei giorni e nelle ore a fissarsi.
Ferratti Camillo, da Torino | Prof, sostituiti di
Bruno Giuseppe, da Mondovì ) Matematica.
Assistente alla cattedra d’Architettura civile, Marchi ni 
architetto Angelo.
Preceruiti Enrico, da Novara, dott. coll, di Giuri­
sprudenza, incaricato dell’insegnamento degli 
elementi del codice civile patrio per gli aspi­
ranti alle professioni di Notaio e di Causidico, 
alle ore 8 1/2.
NOTA
Ad aiuto di tutti g li studi en u m erati, l ’Università di 
Torino possiede: 1. una puhblica Biblioteca; 2 . un Museo 
di antichità romane c greche; 3 . un Museo egizio; 4 . un 
Museo di storia naturale; 5 . un Edifizio idraulico per le 
esperienze; 6. un Orto botanico ; 7. un Gabinetto pato­
logico; 8 . un Gabinetto ed un Teatro anatomico; 9 . un  
Gabinetto di Fisica; 10 . un Laboratorio di Chimica; H .  
un Laboratorio di Fisiologìa.
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ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C D O L E
Gli Studenti di Teologia 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 .° ANNO
Banaudi . alle ore 1 0 .  .
Savio ». 1 1 .
2.° E 3.° ANNO I . 2  o
Parato » 9 - 1 i l
Serafino . » 1 0 .  1 “ a
Tosa . . » 1 1 .  80 3
4 .°  e ] 5 . °  a n n o \  ' S O/  tH __
Parato » 9. [ .2 ~
Serafino . » 1 0 . 1  . _  - §
Tosa . . » 1 1 .  \ ^  §
Ghiringhello fino al 1 . °
■ —J w
\ B  3
aprile . » 3 e 4.
quindi 3 1/2 e 4 1 /2./
CORSO COMPLETIVO DI TEOLOGIA
Barone alle ore 12 lun., mere., ven.
N. N. nell’Eloquenza sacra » 12 mari., giov., sab.
Gli Studenti di Giurisprudenza 
frequenteranno
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CORSO COMPLETIVO DI GIURISPRUDENZA.
Albini . . . alle ore 12 lun. egiov.
Melegari . : » 12 merc, e sab.
Ferrara . . » 12 mart. e ven.
Mancini . . » 11 lun. e ven.
Gli Studenti di Medicina e Chirurgia 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO
Canlù . alle ore 10 lun., mere., ven.
Sismonda . » 8 3/4 lun., mere., ven. 
Defilippi . » 8 3; 4 mart., giov., sab. 
Demichelis . » 11 3/4 tutt’igiorni di scuola. 
Moris fino a l l ' aprile 10 mart.,sab.
quindi » 7 4/2 tutt’ig io rn i d i scuola.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
2.° ANNO
Cantù . . alle ore 10 lun., mere., ven.
Abbene fino al 1,° apr. 2 1/2) mart., giov., 
qu ind i. . » 1 0  1 /2 ’ sab.
Fiorito . » 9 lun., mere., ven.
Berruti . » 9 mart., giov., sab.
Demichelis . » 11 3/4 tutt’igiornidiscuola.
(alle esercitazioni della chirurg. 
. . . .  ) min. nell’Anfiteatro.
. ssis eranno e s e r c i t a z io n i  anatomiche nello 
' spedale di s. Gio. Battista.
3.® ANNO
Carmagnola alle ore 8 lun., mere., ven.
Abbene fino al 1,° aprile 2 1/2} mart., giov., 
quindi » 10 1 /2 ' sab.
Sachero alle ore 9 1/2 lun., merc., ven.
Gallo fino al 1.° apr. 9 1 /2 , mart., 
quindi » 9 j giov., sab.
Demichelis » 11 3/4 tutt’igiorni di scuola.
Pasero nella clinica 
esterna . » 2 1/2 id. 
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche
4.° ANNO
Girola alle ore 10 1/2 lun., mere., ven.
Viglietti . » 8 mart., giov., sab,
Sachero . . » 9 1 / 2  lun., mere., ven.
Gallo fino a l l .  aprile 9 1 / 2  I mart., 
quindi . » 9 l giov., sab.
Carmagnola . » 8 lun., mere., ven.
Pasero . . » 10 3/4 mart., giov., sab.
Sachero nella clinica 
interna . » 2 1/2 tutt’i giorni di scuola.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
5 .°  ANNO
Riberi nella clinica 
operativa alle ore 6 1/2 tutt’i giorni discuoia.
— nelle oper. chir. 8 mart., giov., ven.
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Alliprandi . » 9 lun., merc., sab.
Giróla . . » 10 1/2 lun., merc., ven. 
Pasero . » 10 3/4 mart., giov., sab.
Girola nella clinica
interna . » 1 1/2 tult’i giorni di scuola.
Malinverni . » 4 lun., giov.
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
6 . °  ANNO
Riberi nella clinica
operativa alle ore 6 1/2 tutt’i giorni di scuola. 
— nelle oper. chir.» 8 mart., giov., ven.
. Gallo nella clinica del­
le malattie sifil. ore 8 lati., merc., sab. 
Bonacossa nella cli­
nica delle malattie
mentali » 9 1/2 mart., sab.
D em aria. . » 1 0  lun., ven. 
Carmagnola . » 8 lun., merc ., ven. 
Demichelis . » 11 3/4 tutt’i giorni di scuola. 
Girola e  Sachero nella
clinica interna » 2 1/2 id. 
Assisteranno alle esercitazioni delle opera­
zioni e delle fasciature.
Gli Studenti di Lettere 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 °  ANNO
Bona . alle ore 9 i lun., merc., f ven., sab.
Paravia . )) 11 lun., merc ., ven.
Vallauri . )> 11 mari, giov., sab.
2.° ANNO
Paravia . . alle ore 11 lun., merc., ven
Vallauri . » 11 mart., giov., sab.






Paravia . . alle ore 11 lun., merc., ven.
Vallauri . » ■ 11 mart., giov., sab.
Prieri » 12 id.
Barucchi » 10 lun., merc., ven.
Ricolti » 12 id.
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Gli Studenti di Filosofia razionale
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori 
1 ,°  ANNO
Cantù alle ore 10 lun., mere., ven.
Defilippi. » 8 3/4 mart., giov., sab.
Corte » 41 lun., mere., ven.
Vallauri . » 11 mart., giov., sab.
Erba » 12 1/4 mart., giov., sab.
2.° ANNO
Berlini alle ore 10 mart., giov., sab.
Paravia . » 11 lun., mere., ven.
Botto fino al 1.° aprile » 3 } id.quindi » 4
N. N. metafisica » 3 mart., giov., ven.
3.° ANNO
Cantù alle ore 40 lun., mere., ven.
Berti » 12 id.
Bertini » 10 mart., giov., sab.
Sismonda » 8 3/4 lun., mere., ven.
Defilippi . )) 8 3/4 mari.,giov-,sab.
N. N. metafisica » 3 id.
4.° ANNO
Sismonda alle ore 8 3)4 lun., mere., ven.
Defilippi «. » 8 3/4 mart., giov., sab.
Bertini » 10 id.
Berti » 12 lun., mere., ven.
Bayneri . » 11 id.
Botto fino al 1 ° aprile 3 \ id.quindi » 4
N. N. metafisica » 3 mart., giov., sab.
i, faranno, tutti i lunedì alternativamente,
Corte esercitazioni pratiche nella logica e
Berti nell’etica per gli studenti del 3. e 4.
anno alle ore 3.
3
Gli Studenti di Matematica 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
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4 . °  ANNO
Pollone . alle ore 9 tutt’i giorni di scuola. 
Promis » 10 id.
2.° ANNO
Promis . alle ore 10 tutt’i giorni di scuola. 
Plana » 12 id.
Pollone nella geome­
tria descrittiva » 3 lun., mere., ven.
3 .“ ANNO 
N. N. nella geometria
pratica alle ore 9 tutt’i giorni di scuola. 
Promis » 10 id.
Giulio . » 12 id.
4.° ANNO
Promis per gli aspi­
ranti all’architett. » 10 tutt’i giorni di scuola. 
Richelmi » 8 1/2 id.
Sobrero -Se aspirano 
all’architettura as­
sisteranno alle le­
zioni di chimica 
applicata all’ arte
del costruttore, nei giorni ed ore da stabilirsi.
Ìlun., mer.,giov., od altro giorno feriale e ven.
SI
Gli Studenti di Filosofia positiva 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 . °  ANNO
Erba algebra e geo­
metria compì. ore 12 1;4 mart., giov., sab. 
Botto fisica fino a l l .0
aprile . . » 3  }lun.,merc., ven. 
quindi » 4 ’ ’
N. N. disegno lineare dalle 9 alle 111/ 2  del giov.
2.” ANNO 
N. N. fisica fino a ll.°
"S i*  a',e 0 ' :  » j luti-,merc., ven.
Pollone geometria a- 
nalitica » 9 tutt’i giorni di scuola.
Defilippi zoologia » 8 3/ 4 mart., giov., sab.
3.° ANNO
N. N. fisica fino al 1 .*
aprile . alle ore 3 >, „ 
quindi . » 4 }lun.,merc .,ven.
Cantù chimica » 10 id.
Sismonda minerai. » 8 3/4 id.
4.° ANNO 
N. N. fisica fino al 1,°
aprile] alle ore 3 » ^  
quindi . » 4 >
Cantù chimica » 10 id.
M orisbotanica fino al
1.° aprile » 1 0  mart., sab.
quindi » 7 4/2 tutt’i giorni di scuola.
Gli Studenti di Architettura 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 ,° ANNO
Pollone nell’analisi ore 9 lutt’i giorni di scuola 
Promis. . . » 10 id.
2 . °  ANNO
Promis . alle ore 10 tutt’i giorni di scuola. 
Pollone nella geome­
tria descrittiva » 3 lun., merc., ven.
3.° ANNO 
N. N. nella geometria
pratica alle ore 9 tutt’i giorni di scuola. 
Promis . . » 10 id.
Giulio . . » 12 nei primi 4 mesi.
4 .°  ANNO
Ì A il ir, 1 )lun ., m erc., giov. od dalle 2 ad I a ilr0 gjorno feriale un o ra e 1 ;2  j e ven&erd ì.
Promis . . alle ore 10 tu tt’i giorni di scuola. 
Sobrero-Assisteran no 
alle lezioni speri­
mentali di chimica 
applicala all’ arte
del costruttore, nei giorni ed ore da stabilirsi.
Gli Studenti di Storia naturale 
frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
\°  ANNO 
N. N. fisica fino al 1.° 
aprile alle ore 3 , ,  
quindi . » 4 mere., ven.
Cantù chimica » 10 id.
E rba algebra e geome­
tr ia  com plem entare 12 1/4 m art., giov., sab.
2.° ANNO
C antù chim ica alle ore 10 lun ., m erc ., ven. 
S ism ondam ineralogia 8 3/4 id.
Defìlippi zoologia » 8 3/4 m art., giov., sab.
3.° E 4.0 ANNO 
Sism onda m ineralogia 8 3/4 lun., m erc ., ven. 
Defìlippi zoologia » 8 3/4 m art., giov., sab. 
Moris botanica fino al
1.° aprile . » 10 m art., sab. 
quindi . » 7 1 /2 tu tt’ig iornid iscuola .
Gli Studenti di Farmacia 
frequenteranno
le Lesioni dei chiarissimi Professori 
1,° ANNO
Moris fino al 1 .° a-
prìle . alle ore 10 m art., sab.
quindi . » 7 1 /2 tu tt’i giorni di scuola. 
Sism onda . » 8 3/4 lun., m erc ., ven. 
Cantù . » 1 0  id.
Abbene fino al 1.° 
aprile  . . » 2  1/2 t . • . 
quindi . B 10 1/2 !m art^ l0V Sab- 
2 .0  ANNO 
Moris fino al 1.o a -  
prile . alle ore 10 m art., sab.
quindi . » 7 1/2 tutt’i giorni discuoia. 
C antù . » 10 lun., mere., ven. 
Abbene fino al 1.« 
aprile . » 2 1/2} m art., giov.,
quindi . » 10 1 /2 ’ sab.
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Gli Aspiranti al grado di Professore 
di Grammatica latina frequenteranno
le Lezioni dei chiarissimi Professori
34
1 .0  ANNO
Bona . alle ore 9
Barucchi » 1 0 i lun., merc.,
Danna fino al 1 °  a- 1 ven., sab.
prile » 3 lun.,mer., ven., sab.
quindi » 4 id.
2 .0  ANNO
Paravia . alle ore 11 lun., merc ., ven.
Vallauri » 11 mart., giov., sab.
Barucchi » 1 0 lun., mere., ven.
Bacchialoni » 1 2 lun., maxi., mere.
Gli Studenti degli Elementi 
del Diritto civile patrio aspiranti 
alle professioni di Notaio e di Causidico 
frequenteranno
le  Lesioni del chiarissimo avv. coll.
Precerutti alle ore 8 1/2 tulli i giorni di scuola.
Gli stessi Studenti per la Procedura 
frequenteranno
le Lezioni del chiarissimo Professore
Pescatore alle ore 10 1/2 mart., giov. e sab.
TAVOLA
DELLE ESERCITAZIONI NELLE SCUOLE DI GIURISPRUDENZA 










aprile m a rt . 
maggio sab.
decemb. sab. 
febbraio m a rt. 
aprile m art , 
giugno sab.
Ì5 1 decemb. ven.21 febbraio Iun.
22 aprile ven.
13 giugno lun.
3  gennaio lun.
2 marzo m erc.
129 aprile ven.15 giugno merc.<11 gennaio m art.
5 marzo sab.
7 maggio sab.
 25 giugno sab.
17 gennaio merc.
1 1  marzo ven.
9 maggio lun.




















Melano *  can . Gio. Eusebio.
Consiglieri
¡Parato  %  Felice.Serafino Angelo.Tosa P . Tommaso.
Dottori  Vogliotti can. A lessandro.
Collegiati  Testa V ittore.
Dottori Collegiati
Melano * \  can. Gio. Eusebio, pred .
F antolin i can. Enrico, direttore delle conferenze 
di T eologia morale.
Z appata can . Giuseppe, pred.
Bravo can. B runone.
U nia P ietro .
Anseimi Ludovico
Vogliotti can. A lessandro, pred.
Zanotti can. Ferdinando.
O rtalda can. G iuseppe.
















¡Vachino *  Gio. Francesco.Nuytz Gio. Nepomuceno Pateri Ilario Filiberto.Dottori | Avondo Carlo, prof, straordinario . 
Collegiati * D em argherita cav. Alessandro.
Dottori Collegiati
Boron *  Giuseppe, prof, emerito.
Novelli *  Perpetuo, prof, emerito, governatore 
del R. Collegio delle Provincie.
Dompè P ietro  Antonio, consigliere emerito. 
Dionisio *  Carlo Michele G iuseppe, intendente 
generale, segretario  di S tato, cons. emer. 
Amossi *  G iam battista, prof, emerito.
Be #  Felice, mem bro del Consiglio superiore di 
pubblica Istruzione.
Galvagno Filippo Lorenzo cav. G. *  decorato 
del G. Cordone, consigliere em erito
*3
ss
Robbio di Varigliè conle M ichelangelo, consi­
gliere emerito.
C allam aro Antonio, preti.
P erona *  G iuseppe A n ton io , R . Consultore presso 
il Consiglio universitario .
Cassinis & Gio. Battista.
Avondo Carlo, pred.
D em argherita  cav. A lessandro, pred.
G astaldetti Celestino.
V iora P ao lo , prefetto di Leggi nel R. Collegio 
delle provincie.
Daviso cav. B runone, consultore sostituito presso 
il Consiglio universitario.
G arelli Giusto Em anuele.
P receru tti Enrico , incaricato deH’insegnam ento 










Ì F iorito  Giovachino Giorgio. Carm agnola Paolo Andrea. Viglietti Gio. Antonio. Dottori  Garbiglietti Antonio. 
Collegiati  Plochiù Giuseppe.
COLLEGIO M EDICO-CHIRURGICO
Battalia *  Luigi.
Griffa *  Michele A ntonio, professore giubilato 
in  Medicina.
Bertini *  B ernard ino , Consigliere em erito.
Rinaldi Giacomo.
Moris cav. e cons. #  G iuseppe, senatore del 
R egno, prof, di B otanica e prof, em erito di 
Medicina.
Cristin Vincenzo, pred.
Cantù *  G iovanni Lorenzo, prof, di Chimica.
Bonino %  G iovanni Giacomo.
Rignon avvocalo Egidio.
F e rre ro Nicolao.
Maioli Giacomo Antonio, prof, sostituito.
Demarchi Giovanni.
M alinverni Sisto Germano, consigliere emerito, 
incisore anatom ico, ripetito re  di A natomia nel 
R . Collegio Carlo Alberto.
Pertusio Gaetano, consigliere emerito.
Frola Pietro.
G arbiglietti Antonio, consigliere.
Plochiù G iuseppe, consigliere.
Maffone Angelo.
B runa Giuseppe Carlo, già prof, in Vercelli.
R ualti Eduardo.
Bonacossa Giovanni Stefano, incaricato della Cli­
nica delle m alattie mentali.
Polto Secondo Carlo.
Fenoglio Innocenzo.
Dem aria Carlo, prefetto nell’anzidetto R. Collegio 
per la  Facoltà M edico-chirurgica, professore 
sostituito.
Demichelis G iuseppe E vasio , v ice-prefetto  nel* 
l’anzidetto Collegio,
Sperino *  Casimiro.
Borelli G iovanni Battista.
D elponte Giovanni Battista, professore sostituito 
di Botanica.
G iordano Scipione.








delle due Classi riunite.
V allauri #  Tommaso..
Berti ni Gio. M aria.
Bona Bartolomm eo.




Z appata G iambattista.
A rnulf *  Francesco.
Dottori Collegiati
R abby * ,  intendente Paolo.
M uratori Francesco.
Z appata Giambattista, pred*
Arnulf #  Francesco, pred.
D eandrea G iovanni, prof, em er., R . Provveditore 















Armandi Benedetto, prof, di Filosofia razionale 
nel Collegio di san Francesco da Paola, pred. 
Peyretti Gio. Battista, pred.
Garelli Vincenzo, pred.




delle due Classi riunite
M oris * ,  #  Giuseppe.
Prom is *  Carlo.
S ism onda *  #  Angelo.
Classe di Scienze fisiche
Preside
Baruffi % G iuseppe.
Dottori Collegiati Consiglieri
Delponte Gio. Battista.
Sobrero *  Ascanio.
Dottori Collegiati
Chiò Felice.
Scoffier Modesto, segretario Capo d’uffizio nel Mi­
nistero d’istruzione pubblica.
Baruffi ife G iuseppe, prof, di Filosofia positiva 
nel Collegio di S. Francesco da Paola, pred. 
D ecarolis Bafaele, prof, nel Collegio Nazionale di 
N ovara.
Caviassi Giuseppe.




Sobrero % Ascànio, prof. sost. di Chimica ge­
nerale, pred.
Sismonda *  Eugenio, prof. sost. di Mineralogia.
Classe di Matematica
Vice Preside 
B runati *  Benedetto.
Dottori Collegiati Consiglieri
T alucchi G iuseppe.
F e rra ti Camillo, prof, sostituito di M atematica. 
Dottori Collegiati
Talucchi  Giuseppe prof, em erito, pred.
B runati Benedetto, pred.
F erra ti Camillo, pred.
Bruno G iuseppe, professore sostituito di M ate­
matica.
D OTTORI C O L L E G A T I EM ERITI
RIV ESTITI DI DIGNITÀ 0  PASSATI AD IM PIEGHI 
NON COMPATIRILI 
COLLA QUALITÀ DI DOTTORE COLLEGIATO EFFETTIVO
Teologia
Pasio G. %  decorato del G. Cordone, S . E. R.ma 
M ons. D. D ionigi Andrea vescovo d’A lessandria, 
con le onorificenze di p residente capo delle 
R . Università.
Peyron cav. e cons. Amedeo, cav. della 
L egion d’ onore di F rancia, m em bro della R. 
A ccademia delle scienze.
Sola  sac. Giovanni Pietro, parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
Scavini *  sac. P ietro , vicario generale della dio­
cesi di Novara.
L osanna comm. Monsig. G iovanni Pietro, ve­
scovo di Biella.
Botto di R ovre efc Nob. sac. Giuseppe, abate di 
s. S tefano di Vercelli, consigliere di S. M.
B ertolino sac. Secondo A ntonio , canonico della 
cattedrale d’Asti.
Germ ano sac. Giacomo, canonico della m etropo­
litana di Vercelli.
Faccio sac. Carlo Raffaele, arciprete della catte­
drale di Mondovì.
Bo sac. Carlo, com m endatore e parroco a T ruf- 
farello.
Cavalià sac. Nicola F rancesco , parroco a C en- 
tallo.
G astaldi sac. Lorenzo.
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Leggi
Stara S. E. G iuseppe cav. G. *  decorato del G. 
Cordone, senatore del Regno, presidente capo 
del M agistrato d’appello di Genova.
Sclopis comm. * ,  #  conte Federico , senatore 
del Regno, cav. de lla  Legion d’onore di Francia.
Pinelli *  conte Giovanni A lessandro, presidente 
del M agistrato di appello di Torino.
Gloria *  conte G iovanni Pietro, avvocato gene­
rale presso il M agistrato di appello di Casale.
M assa-Saluzzo comm. #  conte L eonz io , presi­
dente del M agistrato di appello di Torino.
Corsi di Bosnasco *  conte Carlo, presidente del 
Magistrato di appello di T orino.
Di s. B onnet G iuseppe F ilippo, consigliere del 
M agistrato d’appello di Ciamberì.
Siccardi S. E. comm. *  conte G iuseppe, secondo 
presidente del M agistrato di cassazione, con 
tit. e grado di primo presidente.
Bonvicino Domenico Francesco.
Ferlosio Lorenzo, consigliere d’appello.
Rattazzi Urbano, presidente della Cam era dei de­
putati.
Sobrero L orenzo, sostituito avvocato generale 
presso il M agistrato di cassazione, consigliere 
di appello.
Tonello comm. «fc, consigliere di Stato.
Medicina e Chirurgia
Rosso Giuseppe, dottore in Medicina, professore 
di operazioni chirurgiche nella R. Università 
di Genova.
Classe di Lettere e Filosofia
Pasio cav. G. *  decorato del G. Cordone, S. E . 
R .ma Mons. D. Dionigi A ndrea, vescovo di Ales­
sandria, con le onorificenze di p residente capo 
delle R. Università.
P eyron  * ,  #  Amedeo, cav. della Legion d’onore 
di F rancia , mem bro della R. Accademia delle 
Scienze.
Saluzzo di M onesiglio C. 0 .  S. SS. N. G. *  de­
corato del G. Cord. # ,  S. E . cav. D. Cesare, 
g rande scudiere di S. M., luogotenente gene­
ra le  con la  superiore ispezione della R . Acca­
dem ia m ilitare, presiden te  della R. D eputazio­
ne sovra gli studj di storia p a tria , dottore in 
Leggi.
Classe di Filosofia
Avogadro di Q uaregna *  , #  conte A m edeo, 
M astro uditore nella R. C am era de’ conti, mem­
bro  ordinario  del Consiglio superiore di pub­
blica Istruzione.
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SCIENZE FISICH E E MATEMATICHE
Classe di Matematiche
Agodino #  Giovanni, da Torino.
Mattei Felice, da Torino.
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE






Raymond avv. M elchiorre, nella Enciclopedia e 
nella S to ria  del diritto.
Rivet avv. Gio. Battista, negli E lem enti di Diritto 
civile patrio , e nella P ro ced u ta .
Arnaud avv. G iuseppe D om enico, reggente nelle 
Is tituzioni di D iritto rom ano e canonico.
MEDICINA E CHIRURGIA
Rey «fe Amedeo Teresio, nelle Istituzioni m edico­
chirurgiche.
Revel Eugenio Nicolao, nella  Fisiologia.
Chevallay Francesco, nell’Anatomia, reggente.
B ebert P ietro, nella Chim ica e B otanica, regg.
N izza
L E G G I
Bandinello avv. Francesco, nell’E nciclopedia e 
nella S toria del dritto.
Piccon avv. A lessandro, nelle I s t i tu z io n i  del D i­
ritto rom ano e canonico.
B eri avv. Francesco C lem ente, negli Elementi di 
D iritto civile patrio , e nella P rocedura .
MEDICINA E CHIRURGIA
D eporta A ndrea, nella Fisiologia e nelle Istitu ­
zioni m edico-chirurgiche.
Scoffier Pio P ietro , nell’Anatomia.
V erani Amedeo, nella C him ica e Botanica.
R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
PER GLI STUDENTI DELLE PROVINCIE
Governatore, Novelli % , avv. coll. Perpetuo , prof.
em erito, membro del Consiglio universitario.
Vice-Preside, B ersani sac . Pio, professore.
Prefetto di Teologia, T esta  teoL coll. sac. V ittore.
Prefetto di Leggi, V iora avv. coll. Paolo.
Prefetto di Medicina  D em aria dott. coll. Carlo,
e Chirurgia  professore sostituito.
Vice-Prefetto di M e- , D em ichelis dott. coll. Giu-
dicina e Chirurgia |  seppe.
Prefetto di Scienze e Lettere, B ersani sac. P io ,pred.
Direttore Spirituale, Baricco teol. coll. sac. P ietro.
Ripetitori  Giorio teol. coll. sac. Francesco.
di Teologia * Muzio teol. sac. Carlo.
Ripetitori■ P receru tti avv. coll. Enrico.
d i  L e g g i  Z avatteri avv. coll. Bartolomm eo.
 Boggio avv. coll. P ie r Carlo.
/ Demichelis dott. coll. G iuseppe, pr.
 Conti dott. coll. Matteo, sotto incis.
Ripetitori - B r u n o  dott. L o renzo , assistente di Medicina e \  
Chirurgia D a 0 ,SPedale ,dl s ' G iovanni.
Prelli dott. Carlo.
 Malinverni dott. coll. Sisto.
Ripetitori di Belle Lettere
Letteratura latina ed italiana, B ersani sac. Pio, 
pred.
Lingua Greca, Bigliani prof. Vincenzo.
Ripetitori di Filosofìa e Matematica
Filosofìa razionale, Peyrelti prof. Gio. B attista .
Id. positiva, N. N.
Matematiche, F e rra ti ingegn. coll, e prof. Camillo.
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Cappellano e 1 .c Assistente, M olinari sac. Carlo.
Ì Minella sac. Vincenzo.Discalzi sac. Gio. Battista. Molinari sac. Giovanni.
Bolla sac. Giovanni.
Corso sac. Gio. Battista.
Fusi sac. Gio. Battista.
Direttore di Contabilità, Fondini dott. Luigi- 
Tesoriere, Allasia B ernardino.
Controllore, R andone Pietro.
Economo, Faldella Carlo.
Istruttore di esercizi m ilitari, G ariazzo Pasquale, 
ufficiale in  ritiro .
Scrivano, Ormezzano G iovanni.
Medico, Carm agnola P ao lo , professore nella R.
Università.
Chirurgo, Demichelis G iuseppe, pred.
Flebotomo, Gibelli dott. Paolo.ORATORIO D ELL’UNIVERSITÀ
Direttore




Gazzera #  C ostanzo, membro del Consiglio 
univers., e della R . A ccadem ia delle Scienze, 
membro e segretario  della R. Deputazione so­
pra  gli studj di S toria pa tria , socio corrispon­
dente dell’istituto di F rancia.
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Assistenti
G orresio ¡§> G aspare , cav. della Legion d’onore 
di F rancia , mem bro del Collegio di Lettere, e 
Filosofia.
Peyrone prof. B ernardino.
Applicato, M agliano avv. Luigi.






Rossi G iuseppe Filippo.
Vietti Angelo.
P ero tti P ietro .
G aroni C esare Nicolò.
P in n a  G iorgio.
MUSEO D’ANTICHITÀ ED EGIZIO
Direttore
Baru cchi *  teol. ed avv. F rancesco, professore 
di S toria  an tica  ed A rcheologia.
Assistente per le antichità greche e romane, Baracco 
avv. Giovanni.
Applicato per le antichità egizie, O rcurti professore 
P ietro  Camillo.
MUSEO MINERALOGICO
Direttore
Sism onda * ,  #  Angelo, prof, di Mineralogia. 
Assistente, Sism onda *  Eugenio, dottore in Me­
dicina, prof, sostituite.




Defilippi *  dott. F ilippo, prof, di Zoologia. 
Assistente, Caffer Antonio.
Applicato interinale, G hiliani Vittore con titolo e 
grado di Assistente.
Primo Preparatore, F erre ra ti Francesco.
Secondo Preparatore id., Comba Francesco. 
Aiutante Preparatore, F e rre ra ti Vittorio.
ED IFIZIO  IDRAULICO
Direttore
Richelmi Prospero, prof, d’id rau lica .
ORTO BOTANICO
Direttore
Moris #  G iuseppe, senatore del Regno, prof.
di Botanica, e professore em erito di M edicina. 
Assistente, Delponte G iovanni Battista, membro 
del Collegio m edico-chirurgico.
Pittrice, L isa Maddalena.
Custode, G iusta P ietro.
Giardiniere Capo per le piante da serra, Mahnefeld 
Carlo.
Giardiniere Capo per le piante da piena terra, Lisa 
Domenico.
1.° Giardiniere, N. N.
2.° Giardiniere, Chiusa Gio. Battista.
GABINETTO E LABORATORIO 
ANATOMICO-PATOLOGICO
Direttori
Gallo *  Gio. P ietro, prof. Demichelis *  Filippo, 
di C hirurgia teo rico - prof, di Anatomia, 
pratica.
Settore Capo, M alinverni dott. coll. Saverio Ger­
mano.
Settore, Conti dott. coll. Matteo.
Assistente inter. per l’Anatomia, Cantù Luigi. 
Disegnatore e Modellatore, C antù Giuseppe. 
Custode, Bonino Carlo, assistente.
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GABINETTO D I FISICA
Direttore




LABORATORIO D I CHIMICA
Direttore
C antù *  Gian Lorenzo, professore di Chimica 
generale, ecc.
Preparatore Capo, Borsarelli *  Pietro Antonio. 
Preparatore 1.° Griseri Giuseppe.
Preparatore 2 .°  Antonielli dott. in M edicina. 
Preparatore sopranumerano, N. N.
LABORATORIO D I FISIOLOGIA
Direttore
Il Professore di Fisiologia.
Settore assistente, Vella dott. Luigi.
R IPE T IT O R I
PER GLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ 
APPROVATI 
PER  l ’a n n o  SCOLASTICO  1852 -53 .
Teologia
Baricco teol. coll. sac. Pietro.
B erta teol. coll. sac. Augusto.
Leggi
Boggio avv. coll. P ie r Carlo.
Cairola avv. Zaverio, sotto-segretario  nella se­
gre teria  di Stalo per l’istruzione pubblica. 
Castelli avv. Giovanni.
D aviso avv. coll. cav. B runone.
D em argherita avv. coll. cav. Alessandro.
Faggiani avv. teol. G iuseppe, applicato nella Se­
g re teria  della R. Università.
Gaiani avv. Guglielmo.
G arelli avv. coll. Giusto Em anuele.
Gariazzo avv. Carlo Placido.
P receru tti avv. coll. E nrico.
Rem igio avv. Lorenzo.
Rossi avv. G iuseppe.
Zavatteri avv. Bartolomeo.
V accarone avv. G iovanni.
Medicina e Chirurgia
Borelli dott. coll. Gio. B attista.
D emichelis dott. coll. G iuseppe.
G arbiglietti dott. coll. Antonio.
Leidi dott. Carlo.




Bertola dott. Vittorio Felice.
Filosofia
Balegno prof. Francesco.
B erta teol. coll. Augusto.
Bianchi teol. prof. Paolo.
B otta teol. prof. Vincenzo.
Buscaglioni prof. Carlo G iovanni.
Chialvo teol. Francesco, dott. in Filosofia e prof, 
di Metodo.
D em archi dott. coll, in M edicina Giovanni.
Du F aure avv. Baffaele.
Grom o avv. teol. Giuseppe.
M agnani prof. Teodoro.
M arino teol. Francesco.
Peyretti prof. Gio. B attista.
Roda prof. G iovanni.
Tesio prof. Giuseppe.




Bruno ingegnere Giuseppe, prof. sost. di Matem. 
D om a ingegnere Alessandro.




G arneri ingegnere Cesare Francesco. 
Massola ingegnere Giuseppe.
M artino ingegnere Eligio.
R isplendino ingegnere Luigi.
Misura ed Agrimensura
Aymery m isuratore Carlo.
Bonetti m isuratore Edoardo.
G arbarino m isuratore Gio. Domenico. 
Gianotti archit. Paolo.
Mya m isuratore Pietro.
Palazzo m isuratore Giuseppe.
Piovano m isuratore Pietro.
Serra  m isuratore Antonio.
Vitrotti m isuratore Giuseppe.
Zandrino m isuratore Carlo.
Chimica
Amaretti farm acista Francesco. 
Antonielli dott. G iuseppe.
B erta  farmacista Camillo.
Blengini farm acista collegiato  Giovanni. 
Borsarelli *  farm acista Pietro Antonio. 
Cauda farm acista Guglielmo.
Chiapero farm acista Francesco.
F ornaca  farm acista Cipriano.
Gallo farm acista Giuseppe.
R asino farm acista Giuseppe.
Storia Naturale
Bellardi Luigi.





Marenco prof. Gio. Andrea.
Scienze Fisiche 
Falqu i-Pes R aymondo.
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SCUOLE FUORI DELL’UNIVERSITÀ 
DI TORINO
Ispettori delle scuole secondarie
Gazzani avv. sac. G iuseppe Leonardo.
Zappata sac. Gio. Battista  m em bri del 
Arnulf *  sac. Francesco  Collegio di L ettere 
Bertoldi ife G iuseppe.  e Filosofia.
PROVINCIA
D I SAVOIA PR O PR IA  (Ciamber j )
R. Provveditore agli studi
De Juge cav. avv. Augusto.
Provveditori locali
A ix, Buisson giudice Paolo.
Albens, Pavy notaio G iuseppe.
L a Rochette, M uffat-Jeandet notaio Giovanni. 
Le Cliatelard, Neyret padre medico.
Les Echelles, Millioz notaio Claudio.
Montmel an, Falcoz giudice Alessio.
Ruffieux, Curtelin curato G iuseppe.
Pont Beauvoisin, Cusin avv. Melchiorre-.
Saint Genix, Magnin notaio Andrea.
Yenne, Reveyron notaio Francesco.
S. Pierre d’Albigny, B erthet notaio Pietro.
Scuole Universitarie
prof. telgiaTuncsPChdOm
Prof, della Enciclopedia e Storia del D iritto, R ay­
mond avv. Melchiorre.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Rivet avv. Gio. B attista.
Prof, delle Istituzioni di Diritto romano e canonico, 
A rnaud avv. Giuseppe Domenico, regg.
Prof, d’istituzioni medico-chirurgiche, B ey «fe Ame­
deo Teresio.
Prof, di Fisiologia, Revel & Eugenio Nicolao. 
Prof, d i Anatomia, Chevallay F rancesco, regg. 
Prof, di Chimica e Rotanica, B ébert P ietro , regg. 
Prof, di Geometria p ra tica , T ourn ier architetto.
CO NSIG LIO  D ’IST R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente generale 
della divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Descole Giovanni, prof, di Metodo, ff. d’ispettore 
delle scuole elem entari.
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Bontron sac. Claudio, direttore spirituale, prof.
di Religione.
P arche t can. sac. G iuseppe M., prof, di Filosofia. 
Delacquis sac. Luigi M aurizio, prof, di Betorica. 
Vuillerm et Claudio, m aestro norm ale.
Dullin avv. Pietro, m em bri del Consiglio 
Mollard avv. B enede tto ,  provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Il R. Provveditore, Presid.
P archet sac. G iuseppe M aria, prof, di Filosofia, 
pred.
G oudran sac. Antonio, prof, di R etorica. 
D elacquis sac. Luigi, prof, di R etorica, pred. 
D ucret Giuseppe Antonio, prof, di G ram m atica. 
D escole G iovanni, id.
N. N.
R abuti Francesco, prof, di S toria  e Geografia.
I l  D irettore spirituale del Collegio Nazionale. 
B illiet Gio. B attista, prof, elem entare.
H a  C iam berì una  pubblica lib reria  ricca di ben 
13 mila volumi, di cui è custode il signor avv. 
Bouchet.
Collegio-Convitto Nazionale di Ciamberì
CO NSIG LIO  ORDINARIO
Mermillod can. sac. Francesco, Preside.
B ontron sac. Claudio, d iretto re  sp irituale, prof, 
di Religione.
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Pillet avv. Luisi, dirett. degli studj.
Sain t-M artin Michele, prof, di Fisica.
P a rch e t can. Giuseppe, prof, di Filos. razionale . 
Labully Marco, censore della disciplina.
G oudran sac. Antonio, prof, di R etorica.
D ubout Giacomo, prof, elem entare.
Preside, Mermillod can. sac. Francesco.
Direttore sp ir.,prof. d i  Relig., Bontron sac.C laudio 
Direttore degli studj, P ille t avv. Luigi.
Censore della disciplina, Labully Marco.
! razion ale , P arche t can. sac.G iuseppe Michele.positiva, Saint-M artin M ichele
( G oudran sac. Antonio.
Prof, di M o n c a  { D elacquis  s ac Luigi M aur
ÌD ucret sac. G iuseppe Ant. Descole Giovanni.N. N.
ÌC hanet sac. P ietro  Andrea.Vuillerm et Claudio.
B illiet Gio. B attista.
 Dubout Giacomo.
 C hanet sac. Andrea.
Prof, di Storia e Geografia, R abu t F rancesco.
Prof, di Matem. eleni., Raymond Giacomo M aria
Prof, di storia naturale, H uguenin Augusto.
Prof, di Disegno, Guille Giacomo.
Prof, d i Lingua greca, G oudran sac. Antonio, pred.
Prof, di Eloquenza latina per gli allievi di Filosofia,
D elacquis sac. Luigi M aurizio, pred.
Prof, di Lingua italiana, Morini G iovanni.
 Puthon sac. G iuseppe M aria.
r ... . . ) Mermillod Claudio M aria. 
In s t i tu to r i  Muffat Ireneo
Petigny A ntonio .
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Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Direttore spirit., Croisollet sac. Giuseppe.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Bise sac. Michele. 
Grammatica, Bailly sac. Gio. Battista, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, R iguet sac. G iovanni M aria, 
Quinta e Sesta classe, Rey sac. Pietro.
Scuole elementari, Millet sac. Giovanni.
Collegio di S. Pietro d'Albigny
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, F rancoz sac. G iovanni. 
Grammatica, B aulat sac. G iuseppe, regg.
Quarta classe, Collet sac. Giuseppe, regg.
Quinta e Sesta classe, Coudurie sac. Antonio, regg. 
Scuole elementari, Gex sac. Francesco.
Piccolo Seminario 
Rettore, Boissat sac. G iuseppe.
PROVINCIA DI ALTA SAVOIA (Albertvìlle)
R. Provveditore agli studj
P etit dott. Giuseppe.
Provveditori locali
Beaufort, Viallet Giuseppe M aria.
Faverges, Scaliger medico Francesco.
Gresy, Rey notaio Giuseppe.
Ugine, M artin notaio Costanzo.
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mC ONSIGLIO D ’IST R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
G adin sac. Vittorio, direttore spirituale.
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia.
Bugand sac. Massimo M aria, prof, di R etorica ed 
Umanità.
N. N., m aestro norm ale.
Dufour avv. F rancesco, i m em bri del Consiglio 
Sage cav. Gio. F ilippo, ( provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Il R. Provveditore, Presid.
Suarez G iuseppe Maria.
Sage cav. Filippo, ex-in tendente generale. 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia, pred. 
T resalle t sac. Carlo, m aestro di latinità.
B lanc avv. P ietro.
R ach  G. B. sost. segretario .
B ugand G iuseppe M aria, prof, di R etorica, pred. 
M aurin fratello della C ongregazione della santa 
Croce.
Il D irettore spirituale del Collegio.
Regio Collegio d 'Albert- Ville
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il li. Provveditore agli studj 
Membri
G adin sac. Maurizio V ittorio, direttore spirit. 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofìa. 
Bugand sac. Massimo M aria, prof, di R etorica ed 
Um anità.
T résa lle t sac. Carlo G iuseppe, m aestro di Gram­
m atica.
Dirett. spirituale, Gadin sac. Vittorio.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Alliaudi sac. Francesco, pred. 
Retorica ed Umanità, Bugand sac. Massimo Maria, 
pred.
Grammatica, T résallet sac. Carlo Giuseppe, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, G arin sac. Giacomo, regg.
Quinta e sesta classe, N. N.
Scuole elementari, I  RR. F ratelli della s. Croce.
PROVINCIA DEL GENEVESE (Annecy)
R. Provveditore agli studj




Duing, R eplat avv. Giacomo.
Rum illy, Girod medico Federico.
Seyssel, Bastian Claudio.
Saint-Julien, Dullin avv. Eugenio.
Thones, Machet Filippo prof, emerito.
Thorens, Balleydier avv. Eugenio.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Bernex sac. Bernardo.
Prof, di Elementi di D iritto civile patrio e Proce-> 
dura, Despines barone avv. G iuseppe Alfonso,






Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Bouvard Vincenzo, ispettore delle scuole eleni. 
Délesmillières sac. F rancesco, direttore spirit. 
Favre sac. E ttore M aria, prof, di Filosofia.
Gex sac. Michele, prof, di R etorica.
N. N., m aestro norm ale.
Levet avv. } membri del Consiglio 
L achenal dott. ’ provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Il R. Provveditore, Presid.
Délesmillières sac. Francesco, pred.
Balleydier avv. Eugenio, pred.
DeSpines avv. Alfonso Giuseppe, prof, d’elem. di 
D ir. civile.
Gex sac. Michele, pred.
F avre sac . E ttore Maria, pred.
Vausselin sac. Giuseppe Antonio, reggente di 
Gram m atica.
Bouvier dott. Luigi, prof, di S toria naturale. 
B ouvard Vincenzo, ispettore delle scuole element. 
Callié medico Aristide.
D unaud avv. Camillo.
M utrod-Allard fratello delle Scuole Cristiane. 
D ucret Vitale, id.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Bouvard Vincenzo, pred.
Regio Collegio d ’Annecy
Gode questa città di u n a  pubblica libreria, ol­
tre  un nascente Museo di Storia naturale, di circa 
7 mila volumi affidati a lla  custodia del sig. dott. 
T ruchet.
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il R . Provveditore agli sludj.
Membri
Délesm illières sac. Francesco, pred.
Favre sac. E ttore Maria, pred.
Gex sac. Michele, pred.
Vausselin sac. Giuseppe Antonio, reggente di 
G ram m atica.
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Dirett. sp ir t . , Délesm illières sac. Francesco, pred. 
Id. Vausselin sac. G iuseppe Antonio, pred.
Professori e Maestri
L o g ic a , Metafisica ed E tic a , F avre  sac. E ttore 
M aria.
Geometria e Fisica, Paget sac. Francesco Natale. 
Retorica, Gex sac. Michele.
Umanità, Grobel sac. Francesco.
Grammatica, Vausselin sac. G iuseppe Ant., regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Delétraz sac. G iuseppe Nic., inca­
ricato provvisorio.
Quinta classe, S uchard  Francesco M aria, regg. 
Sesta classe, Laffin Claudio.
Settima ed Ottava, D érobert G iovanni P ietro. 
Storia naturale, Bouvier dott. Luigi.
Aritmetica, Paget sac. Francesco Natale, pred. 
Disegno, B erthet Giovanni Battista.
Lingua italiana, N. N.
Scuole elementari } 1 F ra te lli della D ottrina c ri  stiana.
Convitto d ’Annecy 
annesso al piccolo sem inario 
(Regie Patenti 13 ottobre 1832).
Collegio di Rumilljr 
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
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Membri
N. N., d irettore spirituale.
Rosset teol. sac. Leone, regg. di Filosofia.
De Chevilly d’H umilly sac. Gio. Battista, regg. di 
R etorica ed Umanità.
Roux sac. Claudio M artino, m aestro di Gramm.
Direttore sp irti., N. N.
Professori e Maestri
Filosofia, N. N.
Retorica ed Umanità, De Chevilly d’Humilly sac.
Gio. Battista, regg.
Grammatica, Roux sac. Claudio M artino.
Quarta classe, Chenal sac. Claudio F ran c ., regg. 
Quinta e Sesta classe, Fenestraze sac. P io , regg. 
Scuole element., Riondy sac. G iovanni Clemente. 
Lingua francese, D uronchat sac. A ndrea.
Lingua italiana, D escottes sac. G iovanni, pred.
Collegio di Thònes 
Direttore spirituale, N. N.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, T ourn ier sac. Giuseppe M. 
Grammatica, P lantaz sac. Luca.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Vulliez Gio. Ant., regg. 
Settima ed Ottava, Rolland Giuseppe.
Pensionato di Thónes 
Rettore, J olivet sac. Isidoro.
PROVINCIA DI FAUCIGNY (Bonneville)




Cluses, Bouvier giudice Michele.
La-Roche, P inget medico Zaverio.
Reignier, Jolivet sac. Isidoro, curato.
Sallanches, G avard notaio Anseimo.
Saint Gervais, O rsat notaio Francesco.
Saint Jeoire, Dufreme avv. Leandro.
Taninges, Guebey notaio Giovanni.
Samoens, O rsat notaio Giuseppe.
Scuola Universitaria
Prof, di elementi di Diritto civile patrio e Proce-  
dura, Guy avv. Gio. Michele.




Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Leyat Luigi Maria, ispettore delle scuole eleni. 
Larm az sac. Carlo, d irettore spirituale. 
G uillerm enet Felice, prof, di Filosofia positiva. 
D um ont Francesco, ff. di m aestro normale. 
B astian Giuseppe, i mem bri del consiglio pro- 
Dufour Michele,  vinciale.
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B astard  sac. Pietro, m aestro di latinità.
P e rr ie r avv. Vittorio.
Dumont Francesco, sost. segretario  al Tribunale 
di prim a cognizione .
Leyat Luigi M aria, ispettore provinciale.
B urlat notaio Carlo.
W archex Carlo.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Leyat Luigi M aria, pred.
Regio Collegio-Convitto di Bonneville 
C ONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Larm az sac. Carlo, pred.
G uillerm enet Felice, pred.
H éguin de G uerle Carlo Onorato.
F leury Carlo M aria.
Pellet G iuseppe.
Rettore del Collegio-Convitto, Héguin de Guerle 
Carlo O norato, pred.
Direttore spirituale, Larm az sac. Cario, pred.
Filosofia razionale, Héguin de G uerle Gio. C arlo .
Id. positiva, Guillerm enet Felice.
Retorica ed Umanità, Héguin de Guerle Carlo 
O norato, pred.
Grammatica, Fleury Carlo Maria.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, B astard  Pietro Francesco.
1.° Corso speciale, Boltzauzer G iovanni Adamo.
2.° Id. Pellet G iuseppe.
Stenografia, Dum ont Francesco, incaricato dell’in ­
segnamento.
Storia naturale e Chimica applicata alle A rti ed 
alla Agricoltura, Dumont farm . Francesco, in­
caricato dell’insegnamento.
D iritto commerciale, P errier avv. Vittore, incaric.
dell'insegnamento.
Scuole elementari  G irod  Serm endadaz A nd. Luigi.
Regio Collegio di La-Roche 
CO NSIG LIO  C O LL EG IA LE
Presidente
Il R. Provveditore locale agli studj.
Membri
D elétraz can. sac. Claudio.
R ulland teol. sac. Giorgio, prof, di Filosofia. 
P ignier teol. sac. Andrea, prof, di Retorica. 
B arucand sac. G iovanni M aria, m aestro di Gram.
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Direttore spirituale, D elétraz can. sac. Claudio.
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Professori e Maestri
Filosofia razionale, Rulland teol. sac. Giorgio, predi. 
Retorica ed Umanità, P ignier teol. sac. Andrea. 
Grammatica, B arucand sac. Gio. M aria, pred. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Lamouille sac. Gerolamo.
Quinta e Sesta classe, D éturches Michele.
Settima ed Ottava, F orestier P ietro .
Lingua italiana, P ignier teol. sac. Andrea, pred. 
incaricato.
 Affidate ai F ratelli delle 
Scuole elementari  Scuole cristiane.
Convitto Vescovile di La-Roche 
(R. Patenti 29 marzo 1846).
Rettore, D elétraz can. sac. Claudio, pred.
Collegio di Mélan
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, G rossel-G range sac. Francesco 
Maria, regg.
Filosofia positiva, Vidonne sac. Giovanni, regg. 
Retorica, Besson sac. Claudio, regg.
Umanità, Corajod sac. Luigi, regg.
Sostituito, N. N.
Grammatica, P ralon  sac. Vittorio, regg.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe,. Joennoz sac. Claudio, regg. 
Settima ed Ottava, Balleydier G iovanni.
Scuole elementari { N.
Quinta e Sesta classe, Pezet G iuseppe Maria.
                                        I  F ratelli delle scuole c r i-  scuole elementari  stiane.
Viuz en Sallaz
Quinta e Sesta classe G avard-P ivet G iuseppe , 
reggente.
Scuole elementari, N. N.
Scuole di Sallanches
PROVINCIA DI TARANTASIA (Moutiers)
R. Provveditore agli studj
Laissus Alessio, dott. in M edicina.
Provveditori locali
Aime, Brunet Emilio.
Bourg s. Maurice, Laissus avv. giudice.
Bozel, P lassiard sac. Bartolomeo, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, R osset L anchet teol. sac. F ra n ­
cesco Vittorio.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R . Provveditore agli studj.
M iège sac. Urbano Luigi, ff. d’ ispettore delle 
scuole elem entari.
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B lanc-G onnet can. sac. Giovanni M., direttore 
spirituale.
N. N.
Ducis sac. Claudio Antonio, regg. di Retorica. 
R ivière G iuseppe, superiore dei Fratelli della 
s. Croce, ff. di maestro norm ale.
Roche Geometra G iuseppe {membri del Consiglio 
M ugnier Antonio. * provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE TER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R . Provveditore, Presid.
Chevray canonico.
Choche architetto Giuseppe.
C rud Francesco, m aestro di Calligrafia.
M aurice sac. Giovanni, prof, di Filosofia raz. 
M érindet sac. Matteo, m aestro di Grammatica. 
Blanc -Gonnet can. sac. G iovanni M aria, direttore 
spirituale.
R om anet sac. Giuseppe Antonio, d iretto re  spi­
rituale.
Tresal Giovanni M aria , m aestro di Latinità. 
Regio Collegio di Moutiers 
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
B lanc-G onnet can. sac. Gio. M aria, dirett. spirit. 
M iédan-G ros sac. Antonio, regg. di Filosofia.
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D ucis sac. Claudio Antonio, regg. di Retorica. 
M érindet sac. Matteo, m aestro di Grammatica.
Direttore spirituale, B lanc-G onnet can. sac. Gio.
M aria, pred.
Id. R om anet can. sac. G iuseppe Antonio.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, M iédan-G ros sac. Antonio, regg.
interinale, pred.
Retorica, Ducis sac. Claudio Antonio, regg., pred. 
Umanità, Miège sac. Urbano Luigi.
Grammatica, M érindet sac. Matteo, pred.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Laissus sac. Zeffirino, regg.
Quinta e Sesta classe, N. N.
Settim a e Ottava, Chenu sac. Gio Maria, regg. 
Scuole elementari, I  F ratelli della s. Croce.
PROVINCIA DI MORIANA (s. Giovanni)
R. Provveditore agli studj
D upraz *  dott. Giacomo Antonio.
Provveditori locali
Aiguebelle, Comtat Maurizio.
Chamoux, Arnaud notaio Antonio.
La-Chambre, D aymonnaz notaio Gio. Battista. 
Lanslebourg , B ellot-C ollom ban, dottore in Me- 
dicina.
Modane, Iourdain notaio Alessandro.
Saint Michel, D ellozcour avv. Antonio, giudice del, 
M andam ento.
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S c u o l e  U n iv e r s i t a r i e
Prof, di Teologia, D albanne can. sac. Francesco. 
Prof, di Diritto civile patrio  e Procedura, Laymond 
avv. Antonio.
C ONSIGLIO D ’I STR U Z IO N E ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Mestralet can. sac. Eugenio, ff. d’ispettore delle 
scuole elem entari.
Albrieux can. sac. G iuseppe, dirett. spirit. 
D’H um bert sac. Vitale, prof, di Filosofia. 
Magallon sac. Celestino, prof, di R etorica.
P inget Silvestro, ff. di m aestro normale. 
Laym ond Lorenzo Vittorio,  membri del Consiglio 
Falcoz Camillo,  provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
M estralet can. sac. Eugenio pred.
Bonnetti sac. G iuseppe, m aestro di Grammatica. 
Alard Francesco, dirett. della scuola comunale. 
Albrieux can. G iuseppe, pred.
Pinget Silvestro, pred.
R .  C o l l e g i o  d i  f . G i o v a n n i  d i  M o r ia n a
Il sig. can. Bonafous fondò in questa città una 
pubblica lib re ria , che conta già circa due mila 
volumi, accresciuta ogni di più dalla generosità 
privata.
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CO NSIG LIO  CO LLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Albrieux can. sac. G iuseppe, dirett. spirit., pred. 
D’H um bert sac. Vitale, prof, di Filosofia, pred. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Bonetti sac. G iuseppe Autonio, m aestro di G ram ­
m atica, pred.
N. N.
Direttore spirit., Albrieux can. sac. Giuseppe, pred. 
Professori e Maestri
Filosofia positiva, D’H um bert sac. V itale, pred. 
Retorica, Magallon sac. Celestino, pred.
Umanità, M estralet can. sac. Eugenio, pred. 
Sostituito, Albrieux can. sac. G iuseppe, pred. 
Grammatica, Bonetti sac. G iuseppe Antonio, pred. 
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Bonnel Saturnino, regg. 
Settim a ed O ttava, Vallin G abriele.
Lingua italiana, Bianchi M artino, provv.
Scuole elementari { 1 F ra telli della Dottrina c ri 
'  stiana.
Aiguebelle
Maestro di Latinità inferiore, Bouvier sac. Alessio, 
vicario.
Scuole elementari { Affidate ai fratelli della s . F a   miglia.
Bramans
Maestro di Latinità inferiore, H uguet sac. Celesti­
no, vicario, regg.
Lanslevillard
Maestro d i L atin ità  inferiore, Deleglise sac. Cle­
m ente, vicario, reggente.
Termignon
Maestro di Latinità inferiore, F leuret Stefano F ran­
cesco.
Valloire
Maestro di L atin ità  inferiore, B ertrand Michelan­
gelo.
PROVINCIA DEL CHIABLESE ( Thonon).
R. Provveditore agli studj 




Le Biot, Com te sostituito segretario .
Domaine, Millian dottore in  Medicina.
Scuole Universitarie 
Prof, di Diritto civile patrio e di Procedura, Naz 
avv. Paolo Antonio.






Il R . Provveditore agli studj, V. Presid .
N. N.
D uclos teol. sac. Giacomo, d irett. spirit.
D uret sac. P ietro, m aestro di G ram m atica. 
Gaydon sac. Gio. Maria, prof, di R etorica.
N. N., m aestro norm ale.
Deleschaux avv. » m em bri del Consiglio 
Dessaiz avv. Edoardo  provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R . Provveditore, Presid.
Neuvecelle teol. avv. P ietro  ff. d’ispetto re , prof.
di Filosofia.
Gaydon sac. Gio. M aria, pred.
D uret sac. P ietro, pred.
M aitre Giovanni Maria, m aestro di Quinta.
Il D irettore spirituale.
Regio Collegio di Thonon 
C ONSIGLIO C O L L EG IA L E
Presidente
Il fi. Provveditore agli studj.
Membri
Duclos teol. sac. Giacomo, pred.
Neuvecelle teol. avv. sac. P ietro, pred.
Gaydon sac. Gio. M aria, pred.
D uret sac. Pietro, pred.
D irett. spirituale , Duclos teol. sac. Giacomo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia, Neuvecelle teol. avv. sac. P ietro, pred . 
Retorica ed Umanità, Gaydon sac. Giovanni Ma­
ria , pred.
Grammatica, D uret sac. P ietro , pred.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, C lerc sac. Maria.
Quinta classe, M attre G iovanni Maria.
Sesta classe, B arathay Andrea.
                                I  F ratelli della D ottrina cri- 
scuole elementari  stiana
Convitto di Thonon 
Rettore, Gaydon sac. G iovanni Maria, pred.
Collegio di Evian 
C O N SIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Lamouille sac. G iovanni F rancesco, direlt'. spirit.
in terin .
N. N., prof, di Filosofia.
Cohanier sac. C laudio M aria Matteo, prof, di Retor. 
N. N.
Direttore spirituale, Lam ouille sac. Gio. Francesco; 
interinal. pred .
Professori e Maestri 
Filosofia positiva, Lamouille sac. Gio. Francesco, 
pred.
fd. razionale, Pollien sac. Francesco, reggente.
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Retorica ed Umanità, Cohanier sac. C laudio M aria 
M atteo, pred.
Grammatica, Naville sac. Gio. Zaccaria, regg. 
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Bracconay P ietro  Giuseppe.
Quinta e Sesta classe, M aître Stefano.
                                  I  F ratelli della D ottrina c ri-  Scuole elementari  stiana-
Convitto di Evian 
Rettore, Lam ouille sac. Gio. F rancesco , pred.
PROVINCIA DI TORINO
Regio Provveditore agli studj
D eandrea #  Giovanni, m em bro del Collegio di 
L ettere e  Filosofia, prof, em erito di R etorica.
Applicato a ll'ufficio del R. Provveditore
F a ra  teol. sac. Carlo.
Provveditori locali
Barbania-, D rovetti, dott, in M edicina.
Brusasco, Rolfi teol. avv. sac. Luigi, prevosto. 
Carignano, Arduino sac. Ignazio, prof, emerito. 
Carmagnola, F e rre ro dottore.
Caselle, Boschiassi avv. Modesto.
Casalborgone, Castelli dott. Luigi.
Ceres, Caveglia teol. sac. Nicolò, prevosto.
Chieri, Ramello G iuseppe.
Chivasso, Crosa avv. Zaverio.
Ciriè, Bogetti dott. Bernardino.
Corio, M achiorletti teol.
Fiano, Calotti avv. Gio. Battista.
Gassino, Gaude avv. Placido.
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L anzo, Castagno medico Felice.
Moncalieri, P istono medico Giuseppe.
Montanaro, F e rre ro cav. Giulio, intendente gene­
ra le  in ritiro .
Orbassano, Q uenda dott. Giuseppe.
Pianezza, Calvetti avv. Giovanni.
Poirino, F erre ri dott. Luigi.
Riva, Tam agnone dott. Emilio.
Rivara, Gays dott. Luigi.
Rivarolo, Recrosio dott. G iuseppe.
Rivoli, A llasia teol. sac.
S. Benigno, Rossi avv. Angelo.
Sciolze, S ism onda sac. teol. Stefano, prevosto. 
Settimo Torinese, Antonino teo l. G iuseppe, prevosto. 
Veneria Reale, Buridano dottore Gio., sindaco. 
Viù, Catocchio Alessandro.
Volpiano, G edda avv. Giovanni.
CO NSIG LIO  D ’iS T R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L'Intendente generale 
della Divisione  am ministrativa.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Rulfi sac . prof. M ichelangelo, ispettore delle scuole 
elem entari.
V olentieri sac. prof. Angelo, dirett. spirit, prof.
di Religione.
G erini sac. G iovanni Ballista, prof, di Retorica. 
R ichetti teol. sac. Carlo Em anuele, prof. diMetodo. 
C ottin in tendente Giacomo  mem bri del Consiglio 
G enina prof. avv. Luigi > provinciale.
Ispettore delle scuole elementari delia provincia
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Rulfi sac. M ichelangelo, prof, di Metodo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
R aineri cav. sac. G iovanni Ant., prof, di Metodo. 
D anna Casim iro, prof, d 'Istituzion i e di L e tte ra ­
tura.
B erti Domenico, prof, di Filosofia m orale.
Girelli G iovanni, prof, di R etorica.
Bellisio sac. Giacomo, prof. elem ent.
B acchialoni Carlo, prof, di G ram m atica.
R ichetti teol. Carlo Em anuele, prof, di Metodo. 
F ran ch i di P ont conte Luigi.
Roberto d’Azeglio, m archese.
Boncompagni cav. Carlo.
Rulfi sac. M ichelangelo, ispett. provine.
F a ra  teol . Carlo, p red.
Collegio- Convitto Nazionale 
di Torino
Monti ife teol. avv. sac. G iovanni, preside. 
V olentieri prof. sac. Angelo, d irettore spirituale, 
pred.
Giupponi Gio. Battista, ex-tenen te  Colonnello, 
censore della disciplina.
D irettori spirit, per 
turno.
C O NSIG LIO  O R D IN A R IO
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B arberis Giuseppe, prof, di Lettere italiane.
Pensa Francesco, prof, di G ramm atica.
Cordero Francesco, prof, elem entare.
Preside, Monti *  teol. avv. sac. Giovanni, pred. 
Dirett. spirituale e Prof, d i Religione, Volentieri sac.
Angelo, pred.
Direttore degli studi, Capirone sac. Agostino, prof.
di Filosofia positiva, pred.
Censore della disciplina, G iupponi Gio. B attista, ex­
tenente Colonnello.
Prof, di Filosofia razionale, Sola Carlo.
Prof, di Filosofia positiva, Cima dott. Antonio. 
 { Capellina dott. coll. Domenico.
Prof, di Retorica { M uratori dott. coll. Francesco
Ì Pensa  Francesco.B acchialoni Carlo.M irone Vincenzo.
¡G argano dott. in Medicina Sebastiano.
Corio sac. Luigi, pred. 
Cordero sac. G iuseppe, regg. 
Pacchion i Pietro.
IGaffoglio teol. sac. Biagio. B arberis sac. P ietro .
Luciano sac. Spirito. 
V allegiani Donato.
Prof, di Storia e Geografia, Sonza Giuseppe.
Prof, di Storia naturale, S ism onda cav. dott. coll. 
E ugenio.
Prof, d i M atematica elementare, Paulucci marchese 
A ntonio.
Prof, d i Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, B arberis G iuseppe, incaricato del­
l'insegnamento.
Prof, di Lingua francese, G ras avv. Augusto.
ÌCametti Giuseppe, prof, di G ram m . Pozzo sac. Severino, m aestro elem . Grassi Luigi, m aestro elem ent., p ro m . Della L ucia Francesco, provv.
Barosio Giuseppe, m aestro di G ram ­
m atica, provv.
Vigliani G aspare, provv.
Chiavi Luigi, provo.
Perotino Francesco, provv.
Economo, Pechenino Michele, provv.
Corso speciale
Prof, di Lettere italiane, B arberis G iuseppe, pred. 
Prof, di Storia e Geografia, Sonza G iuseppe, pred. 
Prof, d i Matematica super., Bruno dott. coll, inge­
gnere G iuseppe, prof. sost. di M atem atica nella 
R. Università.
Prof, di Matematica elementare, Paulucci m archese 
Antonio, pred.
Prof, di Meccanica e Fisico-Chimica, Selm i G iovanni. 
Prof, di Disegno, M artini ingegnere E ligio, regg. 
Prof, di Storia naturale, L essona dott. in  M edicina 
Cesare, incaricato dell'insegnamento.
P rof, di Lingua francese, G ras avv. Augusto, pred. 
Prof, di Lingua tedesca, N. N.
Prof, di Lingua inglese, M irandoli Gio. G ualberto. 
Maestro di Calligrafia, P rea ton i Antonio.
Maestro di Musica, Rossi Felice.
Maestro di Disegno e Figura, F lorid i G iovanni. 
Maestro di Declamazione, Franceschi avv. Gio­
vanni.
Istruttore m ilitare, N. N.
Maestro d i Ginnastica, Il m aestro della società di 
ginnastica.
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Collegio di S. Francesco da Paola
CONSIGLIO D E L  C O LL EG IO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Vaglienti prof. sac. Giuseppe, d irelt. degli studj.
Botto teol. avv. sac. Pietro, d irettore spirituale.
Arm andi teol. dott. coll. Benedetto, prof, di Filos.
Girelli Gio. Maria, prof, di R etorica.
Boyer sac. G iuseppe, prof, di Gram m atica.
Schiapparelli Luigi, prof, di Storia e Geografia, prof, 
sost. di S toria  A ntica ed Arch, nella B . Università.
D rago sac. Giuseppe, prof, elem entare.
Direttore degli studj, Vaglienti sac. Giuseppe, prof, 
di Filosofia e di Metodo, pred.
Prof, di Religione , Botto teol. avv. sac. Pietro, 
pred., incaricato dell’insegnamento.
Direttore spirituale per le classi d i Filosofia, F e rre ro 
sac. Carlo, prof, di Betorica.
Prof, d i Filosofia razionale, Arm andi teol. Benedetto, 
V. P reside del Collegio di L ettere e Filosofìa.
Prof, di Filosofia positiva, Baruffi *  sac. Giuseppe, 
Preside del Collegio di scienze Fisiche e Matem.
n  G erini sac. Gio. Battista.Prof, dt Retorica { Giovanni M aria
ÌLace Agostino.Bottino sac. Giovanni Ant. Boyer sac. G iuseppe.Drago sac. Giuseppe.
n e  Cerrutti sac. Gio. Battista.
Prof. Elementari { B ellisio sac. G iacom o
) Bellisio sac. Giacomo. Fecia  sac. Agostino.
*5
P rof, di Storia e  Geografia,Schiapparelli L uig i,pred.
Prof, di M atematica elementare, Fulcheris Pietro.
Prof, di Storia naturale, Bellardi Luigi.
Prof, di Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, 
Gerini sac. G iovanni Battista, pred ., incaricato  
dell'insegnamento.
Prof, d i Eloquenza italiana per gli alunni d ì Filo­
sofia, Coppi no Michele, incaric. dell'insegnam.
Prof, di Lingua greca, M arengo Andrea, incaricato 
dell’insegnamento.
Scuole di Porta Nuova
Direttore degli studj, Vaglienti sac. Giuseppe, prof, 
di Filosofia e Metodo, pred.
Direttore spirituale, Bertoglio teol. sac. Carlo, in­
caricato dell’ insegnamento d i Religione.
P ro f  di Retorica i CoPPino Michele.i r o j .  a* n e m ic a  \ ch iro la  sac. Luigi.
S Vassia Carlo.N ebbia G iuseppe.
Pozzo sac. Teonesto.
Prof, della 3 .a classe elementare, Pelleri sac. R e­
migio.
Prof, di Storia e Geografia, C aldera Pietro.
Prof, di Matematica elementare, B rociero teol. sac. 
Andrea.
Prof, di Storia naturale, Lessona dott. Michele.
Prof, di Lingua greca, G iaccone-Lobetti sac. S a ­
verio, incaricato dell’insegnamento.
Professori sostituiti
B otta teol. sac. Vincenzo, per la Filosofìa razio­
nale e per la Matematica elementare.
M aiocchi Gio. Alessandro, per la Filosofìa positiva 
e per la Storia naturale.
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Visetti Vincenzo, per le classi di Retorica, nel Col­
legio-C onvitto Nazionale.
Gualcii A ndrea, per le classi di Latinità, nel Col­
legio di s. F rancesco da Paola.
Negri dott. in Lettere, Giacomo, per le classi di 
Latinità, nel Collegio di Porta  Nuova.
Pechenino teol. sac. M arco, per le classi di Gram­
matica, nel Collegio-Convitto Nazionale.
C arraglia E nrico , Sostituito straordinario  per le 
scuole di Torino, per le Lettere italiane e Dise­
gno, nel Collegio-Convitto Nazionale.
M agnani G iuseppe, per le classi elementari, nei 
Collegi di s. Francesco d a  P a o la  e  d i  P o rta  Nuova.
Pensionato in Torino
Rettore, Copperi sac. Giuseppe.
Collegio di Carignano
F. F. di Direttore spirituale, Arduino sac. Ignazio, 
provv.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Castiglione sac. Domenico.
Grammatica, Benedicti G iovanni B attista.
Sostituito, Arduino sac. Ignazio, pred., incar. provv.
Quarta classe, M eynardi sac. Giacomo.
Quinta e Sesta classe, Galli Giuseppe.
c t ■ t Carasso sac. Giuseppe.
Scuole elementari \ Chiatellino sac. Michelangelo.
Convitto di Carignano
Rettore, Peyretto  sac. Nicolao.
Pensionato di Carignano




CONSIGLIO CO LL EG IA LE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
C agnassi teol. can. Gio. B attista, prof, di R elig. e 
d irett. spirituale.
D em auro sac. Francesco, prof, di Filosofia.
M orra G iuseppe Antonio, m aestro di Gramm.
Prof, di Religione e Direlt. spirt.  Cagnassi teol 
can. Gio. Battista, pred.
Filosofia razionale, Demauro sac. Francesco. 
Retorica, Meucci Filippo.
Sostituito, Cagnassi teol. can. Gio. Battista, pred.
 P autassi sac. G iuseppe.
Mante llin o  Giacomo.Simondet Carl.
Collegio di Chieri 
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Presidente
I l  Provveditore locale agli sludj.
N. N.
Membri
Nicco P. Andrea, d iretto re  spirituale.
Olivero sac. Costanzo, prof, di Filosofia.
Agnelli P ietro, m aestro di G ram m atica.
N. N.
Direttore spirituale, Nicco P . Andrea, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Olivero sac. Costanzo, pred. 
Retorica ed Umanità, R iva Andrea.
Grammatica, Agnelli Pietro, pred.
Sostituito, B erru to  sac. G iovanni.
Quarta classe, Scalero sac. G iuseppe.
Quinta e Sesta classe, R ub io la  sac.C arlo  Amed., regg.
ÌDelbecchi sac. Agostino.Vay sac. Felice.
S e rra  sac. Gian Giorgio.
N. N.
Convitto di Chieri 
Rettore, Olivero sac. Costanzo, pred.
V. Rettore, G aribaldi avv. sac. Filippo.
Pensionato di Chieri 
Rettore, S tuardi sac. Claudio.
Collegio di Chivasso
C O NSIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
R. Provveditore agli studj.
MembriGiacoletti P. Giuseppe, delle Scuole Pie, dirett. 
spirit. e prof, di Filosofia.
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Savio sac. Gio. Batt.,prof. di R etorica ed Umanità. 
G aspardone sac. Celestino, m aestro di Gramm . 
Mazzuchelli sac. G iuseppe, prof, sostituito
Direttore spirituale, Giacoletti P . G iuseppe, pred.
Professore e Maestri
Filosofia razionale, G iacoletti P . Giuseppe, pred. 
Retorica ed Umanità, Savio sac. Gio. Battista. 
Grammatica, G aspardone sac. Celestino.
Sostituito, Mazzucchelli sac. G iuseppe.
Quarta classe, Fancelli G iuseppe.
Quinta classe. Chino sac. Lorenzo.
Sesta classe, M astrocchio diac. Angelo Giuseppe.
Ì Motta Gio. Battista.V erri Carlo.Menso B aldassare.
Convitto di Chivasso 
Rettore, Balegno sac. Vittorio.
Collegio di Lanzo
Direttore spirituale, M icheletta sac. Giuseppe.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, T ornari sac. Fedele, regg.
Grammatica, M alaspina chierico Luigi.
Soslituito, D em aria sac. Michele.
Quarta classe, B runeri sac. G io.B attista, regg.provv.
Quinta e Sesta classe, Pastoris Giacomo.
, , . • } Cattaneo ch. Bartolomeo. 
Scuole elementari \  p ochiura G iacinto
Convitto di Lanzo 
Rettore, D em aria sac. Michele, pred.
*
R. Collegio-Convitto di Moncalieri 
Affidato ai RR. CC. R egolari di s. Paolo. 
Rettore, Notari P. Raffaele.
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Lolli P. Cesare, direttore spirituale.
Vittori P . Stanislao, prof, di Filosofìa razionale. 
N otari P. Raffaele, prof, di Retorica.
N. N.
Direttore spirituale, Lolli P . Cesare, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Vittori P. S tanislao, pred. 
Filosofia positiva, Galeazzo P. Giovacchino.
 < Notari P. Raffaele, pred.
retorica  Canobbio P . F rancesco , regg. 
Grammatica, Canfari P . Giuseppe, regg. provv. 
Quarta classe, R icci P . Luigi.
Quinta e Sesta classe, Ranuzzi P . Paolo.
„ , , , ■ i Minelli P . Luigi.
Scuole elementari { Morra sac. Bernardo
Prof, d i Grammatica greca per gli alunni di Filosofia.
Canobbio P . Francesco, pred.
Prof, di Eloquenza latina per gli alunni di Filosofia, 
N otari P . Raffaele, pred.
Sostituito per le scuole superiori, Bracco P . Camillo. 





3.° Corso D anna Carlo.
2.” —  Tschoudi barone Pietro.
. o __  Brunetti teol. sac. Ludovico.
 Tabasso Gaspare.
Collegio di Rivarolo




Quarta classe, Sansoè sac. G abriele, pred. 
Quinta e Sesta classe, T esta sac. Giuseppe.
Ì Giacoletti Luigi.V iganotti Carlo.Tonso Domenico.
Convitto di Rivarolo
Rettore, Sansoè sac. Gabriele, pred.
V. Rettore, T esta sac. G iuseppe, pred.
Caselle
Quinta e Sesta classe, Sandrone sac. Antonio.
 N NScuole elementari 
Pensionato di Ceres 
Rettore, Bertoldo sac. Domenico.
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta classe, Serafino sac . Carlo.
I Cam era Vittorio.Capirone sac. Giovanni. Ferreri Angelo.
Pensionato d'Orbassano 
Rettore, B runetti sac. P ietro  Antonio.
Poirino
Quinta e Sesta classe, Bosco teol. sac. Simone.
ÌS tu a rd i sac . F ran c . Domenico. Consonni Luigi.Rossetti Michele.
S. Benigno
Quarta classe, F erreri sac. Antonio, regg. interin.
Quinta e Sesta classe, M atiotti sac. G iovanni, regg.
F orm ica  sac. Giuliano.
Scuole elementari  Angelino chierico
P ROVINCIA D’ACQUI
Regio Provveditore agli studj
Trabucco sac. Giacomo, prof. em er. di Filosofia.
Provveditori locali
Ristagno, Galeazzi medico Giovanni Antonio. 
Rubbio, M uratore Felice, segret. com unale. 
Carpeneto, Paglieri m isuratore Antonio, sindaco. 
Dego, Foglino sac. Candido, arcip. e vicario for. 
Incisa, Bottero sac. N icolao, pa rro co .
Mollare, G arbarino G abriele.
Mombaruzzo, Delponte teol. sac. Luigi.
Nizza, G iordano Giacinto, dott. in Medicina. 
Ovada, Bu ffa medico Ignazio.
Ponzone, G ianoglio avv. Giacomo.
Rivalta , Ivaldi dott. Angelo Domenico, residente 
in M orsasco.
Roccaverano, Negro avv. Tito.
Spigno, Spingardi notaio Giuseppe.
H 3
Scuole Universitarie 
Prof, d i Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro ­
cedura, Borelli avv. Bernardo.
C O NSIG LIO  D IS T R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R .  Provveditore agli studj, V. Presid.
N. N., ispettore delle scuole elem.
Damiani sac. Stefano, direttore spirituale.
Negro Pietro, prof, di Filosofia razionale. 
Martinotti Evasio, Fratello direttore delle scuole 
cristiane, ff. di maestro normale.
Accusani avv. Gio. B att. membri del Consiglio 
Gionferri avv. Domenico * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
N. N.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER  LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Negro Pietro, prof, di Filosofia.
Albarello sac. Michele, prof, di Betorica.
Rodda Simeone, prof, di Grammatica.
Perelli Pietro, maestro normale.
Martinotti Evasio.
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
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Regio Collegio d'Acqui 
C O NSIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Ivaldi sac. Giovanni, direttore spirituale. 
Degiorgis sac. Giuseppe, prof, di Filosofia posit. 
Tamburelli Luigi, prof. d’Umanità. - 
Rodda Simeone, maestro di Grammatica.
Dirett. spirituale, Damiani sac. Stefano, pred.
Id. Ivaldi sac. Giovanni, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Degiorgis sac. Giuseppe. 
Filosofia razionale, Negro Pietro, prof, di Metodo, 
pred.
Retorica, Mola Giuseppe, inter.
Umanità, Tamburelli Luigi.
¡Damiani sac. Stefano.Rodda Simeone.Balduzzi sac. Francesco.
Sostituito per le classi di Latinità, Bosio sac. Gio­
vanni, interinalmente.
I Musso Michele, regg. Bonsignorio Stef. Fratelli delle Croce Gio. Batt. ’ scuole crist.
Pensionato d'Acqui 
Rettore, Pettinati sac. Luigi.
Collegio di Nizza Monferrato 
Direttore spirituale, Milano sac. Luigi.
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Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Martini sac. Carlo. 
Grammatica, Torelli sac. Lorenzo.
Sostituito, Lovisolo sac. Alessandro.
Quarta classe, Sampietro sac. Michele.
Quinta e Sesta classe, Robba Francesco.
Scuole elementari  V e g g i  s a c .  S e c o n d o' Milano sac. Luigi, pred.
Collegio d'Ovada
Affidato ai RR. PP.. delle Scuole Pie. 
Direttore spirituale, Ghersi P . Paolo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Pera P. Carlo.
Grammatica, Raggio P. Giovanni.
Sostituito, Ghersi P. Paolo, pred.
Quarta classe, Bonfante P. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Defilippi P. Guglielmo.
ÌRocchia P. Giuseppe, provv. Vassallo P. Gerolamo.
Cotta P. Ambrogio, provv.
Scuole di Mombaruzzo
Quinta e Sesta classe, Baiardi sac. Giuseppe Ant.
„ . i , ■ t Pesce sac. Stefano.Scuole elementari \  Giachero ^  Giovanni>
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore, Baiardi sac. Giuseppe Antonio, sudd.
Rivolta
Scuole a carico della Confraternita 
di S. Sebastiano.
Quinta e Sesta classe, Giorrani sac. Gio. Biagio, 
provvisoriamente.
Scuole elementari, N. N.
u i
PROVINCIA D’ALBA
Regio Provveditore agli studj 
Salvaj can, teol. avv. sac. Giocondo.
Provveditori locali








S. Stefano Belbo, Fontana, segretario.
Som m ariva del Bosco, Giansana avv. Lorenzo.
Scuole Universitarie 
Prof, d i Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro-  
cedura, Saglietti avv. Giuseppe.




Il R. Provveditore agli studj, V. Presidente.
Morra sac. Carlo, maestro normale, ispettore 
delle scuole elementari.
Marchionibus sac. Pietro, direttore spirituale. 
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. razionale. 
Sterpi sac. Carlo, prof, di Retorica.
Rossetti teol. sac. Eugenio Michele, ff. di maestro 
normale.
Boeri Giovanni i membri del Consiglio
Rossetti medico Pietro > provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia  
Morra sac. Carlo, maestro normale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presidente
Morra sac. Carlo, ispettore.
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filosofia, pred. 
Oberto sac. Giacomo, prof, di Grammatica. 
Pressenda Carlo, maestro element.
Avogliero Giuseppe, id.
Regio Collegio d' Alba 
C O N SIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Marchionibus sac. Pietro, pred.
Demichelis sac. Antonio, prof, di Filos. raz., pred.
Sterpi sac. Carlo, pred.
Boella sac. Giovanni, maestro di Grammatica. 
Scaffini dott. Giuseppe, prof, di Filosofia, incari­
cato dell’insegnamento della Matematica elem.
  Ascheri sac. Stefano. 
direttori spirt . M a r c h i o n i b u s  
s a c  P i e t r o  p r e d .psitva, Scaffini dott. Giuseppe 
razionale, Demichelis sac. An­
tonio, pred.
Prof, di Retorica j Bracco dott. in Lett.Gregorio. 
' ( Sterpi sac. Carlo, pred.
Ì Boella sac. Gio. Battista,pred. Oberto sac. Giacomo, pred. Avogliero Giuseppe.
Sapetti chier. Filippo.
Olmi Giovanni Bartolomeo. 
Pressenda Carlo.
Viberti Francesco.
Prof, di Storia e Geografia, Bracco dott. in Lett.
Gregorio, pred., incaric. dell'insegn.
Prof, di Matematica elem ent., Scaffini dott. Giu­
seppe, pred., incaric. dell'insegn.
Prof, sostituito, Viotti teol. sac. Enrico.
Direttore spirituale e maestro sostituito per le scuole 
di Latinità infer., Nielli sac. Federico.
Convitto d ' Alba 
Rettore, Barberis sac. Carlo.





Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Castellino sac. Bartolomeo, direttore spirituale. 
Mazzini P. Vittorio, prof, di Filosofia.
Martini Carlo, prof, di Retorica.
Siola sac. Giuseppe, prof, di Grammatica.
Direttore spirit., Castellino sac. Bartolomeo, pred.
Filosofia razionale, Mazzini P. Vittorio, pred.
Prof, sostituito, Fissore sac. Gio. Battista.
Sostituito per le scuole element., Fissore Cristoforo.
Retorica ed Um anità, Cordero c h. Giuseppe. 
Grammatica, Farello Antonio.
Sostituito, Eula sac. Giovanni, sudd.
Quarta classe, Vassallo sac. Cipriano.
Quinta e Sesta classe, Giamello sac. Bernardino, 
regg. inter.
Professori




Collegio di Cortemilia 
Direttore spirit. Eula sac. Giovanni.
Professore e Maestri
Scuole elementari
Gallo sac. Emilio. 
Basso Nicolao.
Pensionato di Cortemilia
Rettore, Giamello sac. Bernardino.
V. Rettore, Eula sac. Giovanni, pred.
Scuole di Sommariva del Bosco 
Direttore s p ir t . ,  Alasia teol. sac. Bernardino. 
Maestri
Grammatica, Alasia teol. sac. Bernardino, sudd. 
Quarta classe, Gastaldo chier. Gio. Antonio. 
Quinta e Sesta, Betrone teol. sac. Gio. Battista. 
Sostituito, Strumia sac. Giovanni.
! Parato teol. sac. Giovanni.Strumia sac. Francesco, l i  . „  p, •Abrate sac. Giovanni.
Strumia sac. Carlo.
Scuole di Canale




Quinta e Sesta classe, Bosco sac. Giuseppe Ant.
 Miino Giuseppe.Scuole elementari |  Capra sac. Gio. Battista
PROVINCIA D’ALESSANDRIA
R. Provveditore agli studj 
Capriolo avv. Vincenzo.
Provveditori locali 




Bassignana, Fracchia notaio Antonio.
Bosco, Manfredi avv. Carlo.
Cassine, Carrozzi avv. sac. Gio. Battista. 
Castellazzo, Gilardendi medico Francesco 
Oviglio, Oddone Pietro Antonio.
Sezzè, Deangelis medico Sisto.
Felizzano, Lecchi medico Gio. Francesco.
S. Salvatore, Tarchetti Maurizio.
Valenza, Reverdy Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Prigione teol. sac. Gio. Battista. 
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio  e P ro ­
cedura, l’avv. dei poveri presso il B. T ribu ­
nale di Prim a Cognizione.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  E L E M E N T A R E
Presidente
L ’Intendente generale 
della Divisione amministrativa
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Trona prof. sac. Luigi, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Contratti Luigi, prof, di Filosofia.
Barboni Carlo, prof, di Retorica.
Cavalli sac. Vincenzo, maestro normale.
Alliora cav avv. Carlo ) membri del Consiglio 
Damasio avv. Ambrogio * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Trona prof. sac. Luigi pred.
m
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R  Provveditore agli studj, Presidente
Trona sac. Luigi, ispettore, pred.
Damasio avv. Ambrogio, pred.
Prali can. teol. Pietro.
Bobba avv. Bernardino.
Ferrero avv. Felice. 
Il Direttore spirituale del Collegio.
Regio Collegio-Convitto ci Alessandria
è  in Alessandria una pubblica libreria con circa 
13 mila volumi. Bibliotecario è il sig. avv. Carlo 
Parvopassu, Vice-Bibliotecario il sig. sac. Ragaz­
zone, ed Assistente il sig. sac. Taverna.
CONSIGLIO D E L  CO LLEG IO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj
Membri
Botto Domenico, ff. di preside, dirett. degli studj. 
Pasquarelli teol. avv. sac. Federico, dirett. spir. 
Bosa maggiore Teodoro, censore della disciplina. 
Bosco teol. sac. Giovanni, prof, di Filosofia. 
Acquarone Bartolommeo, prof, di Storia e Geo* 
grafìa.
Barbotti Carlo, prof, di Retorica.
Pellegrini Giovanni, maestro elementare.
Barberi avv. Giuseppe Ant. 




F. F. di Preside e D irett. degli studj, Botto Dome­
nico, pred.
Dirett. s p ir t . ,  prof, di Religione, Pasquarelli teol- 
avv. sac. Federico, pred.
Censcre della disciplina, Bosa maggiore Teodoro.
»positiva, Contratti Luigi.razionale, Bosco teol. sac. Gio-|  vanni.
 Botto Domenico, pred.P rof di Retorica { Barbotti Carlo
ÌPradis Giovanni.Lorenzati Domenico.
Pizzorno sac. Francesco. 
r Pellegrino Giovanni.
I Bruno sac. Paolo.
Scuole elementari < R ota sac. Giuseppe.
I Sacchi Giuseppe.
 ^ Andrito Michele.
Prof, di Storia e Geografia, Acquarone Bart. F ranc . 
Prof, di Matematica elem., Gerosa avv. Pietro. 
Prof, di Disegno, N. N.
Prof, di Storia naturale, Deantoni dott. Francesco. 
Prof, di Fisica, Chimica e Meccanica applicata alle 
arti, Canizzaro Stanislao.
Prof, d i Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Barboni Carlo, pred.
Prof. sost. per le classi di Filos., Rossi avv. Andrea. 
Prof. sost. per le classi di la tin ità , Bosio Ferdi­
nando.








Collegio di Valenza 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Presidente
I1 Provveditore locale agli s tudj.
Membri
Tagliaferro P. Giovanni, direttore spirituale. 
Astesano P. Giuseppe, prof, di Filosofia.
Stalli P. Natale, prof, di Retorica.
Damillano P. Cesare, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Tagliaferro P. Giovanni, pred
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Astesano P. Giuseppe, pred. 
Retorica, Stalli P. Natale, pred.
Umanità, Cornero P. Ignazio.
Grammatica, Portalupi P. Maurizio.
Sostituito, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
Quarta classe, Trombetta P. Francesco.
Quinta e Sesta classe, N. N.
¡Lanzi P. Girolamo.
Gomez P. Francesco.
Convitto di Valenza 
Rettore, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
Scuole del Bosco 
Quarta classe, Zuccotti avv. sac. Gio. Battista.
i -2 a
Quinta e Sesta classe, Ricci sac. can. Benedetto.
ÌDemichelis Giacomo. Bruzzone Luigi.Bogliolo Francesco.
Cassine
Quinta e Sesta classe, Scazzola sac. Domenico.
ÌBigliani Cristoforo.Borsino sac. Dionigi. Peverati Pietro.
Gotta sac. Michele.
Scuole di Castellazzo 
Maestri








Scuola particolare della fondazione Buffa. 
Maestro, Corva sac. Carlo.
PBOVINCIA D’AOSTA
R. Provveditore agli studj
Tercinod avv. Maurizio.
Provveditori locali
Donnaz, Perron notaio Giulio Federico. 
Cliàtillon, Bich Carlo.
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Gignod, Vierin sac. Gabriele, curato di Douves. 
M orgex, Ruffier Giovanni Giuseppe.
Q uart, Rosset Michele.
Verrei, Barbier geometra Giocondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio  e Pro­
cedura, Carrel can. ed avv. sac. Gio. Giorgio.
C O N SIG LIO  D ’ iS T R U Z IO N F  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della Provincia
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Scala sac. Amato, ispettore delle scuole elem. 
Laurent sac. Luigi, direttore spirituale.
Vacher teol. sac. G. B. Defendente, reggente di 
Filosofia razionale.
Mellet Giovanni, prof, di Retorica.
Goggia Emilio, maestro di Lingua italiana. 
Chevalier avv. Remigio membri del Consiglio 
Defey avv. Gio. Battista  provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Scala sac. Amato, prof, di Metodo, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Scala sac. Amato, ispettore, pred.
12»
Vacher teol. Defendente.
Mellet Giovanni, prof, di Retorica.
Uno dei direttori spirituali a vicenda.
Collegio d'Aosta 
CONSIGLIO C O LLEG IALE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
Laurent sac. Luigi Giuseppe, pred.
Vuillermin sac. Grisostomo, regg. di Filosofia po­
sitiva.
Mellet Giovanni, prof, di Retorica, pred.
Maître Stefano, maestro di Grammatica.
Goggia Emilio, prof, di Lingua italiana.
Direttori sp irituali \ Berard sac. Edoardo.
1 1 Laurent sac. Luigi Giuseppe.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Vuillermin sac. Grisost., regg. 
Filosofia razionale, Vacher teol. can. sac. Gio. Ratt.
Defendente, regg.
Retorica, Mellet Giovanni.
Umanità, Gaillard sac. Alessandro.
Grammatica, Maître Stefano.
Sostituito, Berard sac. Edoardo, pred.
Quarta classe, Laurent sac. Luigi Giuseppe, pred. 
Quinta classe, Aillod sac. Eusebio.
Sesta classe, Fenoil Emmanuele, regg.
Prof, di Storia e Geografia, Cavagnet sac. Federico. 
Prof, di Lingua italiana, Goggia Emilio.
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Prof. di Matematica element., Vuillermin sac. Cri­
sostomo, regg. di Filosofia positiva, pred.
Scuole elementan { I fratelli delle scuole cristiane
Convitto 
del piccolo Seminario d ’Aosta
Rettore, Teppex sac. Claudio Giuseppe.
Cogne
Scuola della fondazione Gérard 
Maestro, Gérard sac. Onorato.
La Salle 
Scuola della fondazione Carrel 
Maestro, Favre sac. Gio. Pantaleone.
Plan le Brun (Comunità di Perloz) 
Scuola della fondazione Porté 
Maestro, Gérard sac. Pietro Eustachio.
Torgnon 
Scuola della fondazione Plana 
Maestro, Vesan sac. Andrea.
Valtournanche 





R. Provveditore agli studj
Baino dott. Giovanni.
Provveditori locali
B aldichieri, Borgnini avv. Michele.
Canelli, Cirio avv. Giuseppe.
Castelnuovo d ’Asti, Beltramo notaio.
Cocconato, Gromo medico.
Costigliole, Allardi chirurgo Filippo.
Mombercelli, Niccolini medico Giovanni.
Montafia , Pastrone chirurgo Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Portacomaro, Berruti Carlo, sindaco.
Rocca di Arazzo, Mogliotti dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Dallonis teol.sac. Bartolommeo. 
Prof, degli Elementi d i Diritto civile patrio, Re avv. 
Agostino.
Prof, di Procedura, Capra avv. Giuseppe. 
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM E N TA R E
Presidente
L'Intendente della p rovincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Ruella sac. Bartolommeo, ispettore delle scuole 
elementari.
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Arri teol. sac. Giovanni, dirett. spirit, e prof, di 
Religione.
Muffone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva. 
Gusberti Domenico, prof, di Retorica.
Sabbia Gerolamo, prof, elementare.
Berruti avv. Giuseppe, deputato  membri del 
Radicati di Primeglio conte Gius. ’ Cons, provinc.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Ruella sac. Bartolomeo, prof, di Metodo, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Il R . Provveditore agli studj, Presid .
Ruella s ac. Bartolomeo, ispettore, pred.
Gusberti Domenico, prof, di Retorica, pred. 
Sabbia Gerolamo, prof, elementare.
Carretto Pasquale, id.
Signetti Pietro, prof, di Grammatica.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Regio Collegio d'Asti
La pubblica Istruzione si avvantaggia in Asti 
della Biblioteca del Seminario, che conta circa 
24 mila volumi. Bibliotecario è il sig. teol. can. sac. 
Ballario.
CONSIGLIO D E L  COLLEGIO
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
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Membri
Frassetto sac. Placido, preside e direlt. degli studj. 
Arri teol. Giovanni, pred.
Armandi capitano Luigi, censore della disciplina. 
Muff one Vincenzo, pred.
Piovano Bernardo, prof, di Retorica.
Signetti Pietro, prof, di Grammatica, pred.
Solito Gio. Battista, prof, di Matematica element, 
e Disegno.
Preside e  Direttore degli s tu d j,Frassetto sac. Placido. 
Prof, d i Religione e Direttore sp irit., Arri teol. sac. 
Giovanni.
Censore della disciplina, Armandi capitano Luigi. 
Prof, di Filosofia4 positiva, Muff one Vincenzo.
Prof, di Filosofia razionale, Biglino Giuseppe. 
Professori t Piovano Bernardo.  ^
di Retorica j Gusberti Domenico.
Professori i Signetti Pietro.
di |  Bellotti sac. Pietro.






Prof, di Storia e Geografia, Zini avv. Luigi, regg. 
Prof, di Storia naturale,Garino avv. Alberico.
Prof, di Matematica element. e Disegno. Solito Gio. 
Battista.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Piovano Bernardo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, N. N. 





Prof, sostituito per le classi elementari, Bigotti sac. 
Angelo.




Quinta e Sesta classe, Dalmazzo Tommaso. Borio sac. Gio. Battista.
Risso sac. Celestino.
Ronia chierico Giovanni.
- Navone chierico Giuseppe.
PR OVINCIA DI BIELLA
R. Provveditore agli studj
Enriotti dottore Lorenzo.
Provveditori locali
Andorno, Gagliardini sac. Paolo, vicario foraneo. 
Bioglio, Rosazza avv. Celestino, giudice.
Candelo, Falla-Ciri dott. Carlo.
Cavaglià, Ponteri chir. Giuseppe.
Cossato, Florio dott . Albino.
Crevacuore, Avondo Carlo.
Graglia, Buscaglione avv. Carlo.
Masserano, Armand avvocato.
Mongrando, Salvaneschi sac. Geremia, prevosto. 
Mosso, Crolle sac. Francesco.
Saluzzola, Scaravelli Marcello.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Ramello avv. teol. sac. Gio. Battista, 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Minero avv. Giovanni.
C ONSIGLIO D ’ IST R U Z IO N E  ELEM ENTARE
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Presidente
L ’Intendente della Provincia.
Membri
Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Nigra Felice, ispettore delle scuole elementari. 
Marochetti teol. can. sac. Pietro, prof, di Relig. e 
direttore spirituale.
Ascheri teol. sac. Gerolamo, prof, di Filosofia 
positiva.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica.
Fallotti sac. Pietro, ff. di maestro normale. 
Arnulfo cav. Giuseppe 
intendente generale membri del consiglio 
Gromo dott. Bernardino ( Provinciale-
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Nigra Felice, prof-, di Metodo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Il R. Provveditore agli studj, Presid.
Nigra Felice, ispettore, pred.
R ossi Gio. Antonio, dott. coll. prof, di Filosofia. 
Ascheri teol. sac. Gerolamo, idem.
Lace Luigi, prof, di Retorica.
Fallotti sac. Pietro, maestro normale, pred.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Regio Collegio di Biella
È aperta al pubblico in questa città la Biblio­
teca del Seminario.
CONSIGLIO C O LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Marochetti teol. can. sac. Pietro, pred.
Ascheri teol. sac. Gerolamo, pred.
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica.
Ferrara Placido, prof, di Grammatica.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, Marochetti 
teol. can. sac. Pietro.
prof di Filos. positiva, Ascheri teol. sac. Gerolamo.
                   razionale,Rossi teol.G io.A ntonio 
Prof, di  Ceppo sac. Stefano.
Retorica * Lace Luigi.
 Prof. diGamtcFerrara Placido. 
  Coda sac. Pietro. 
                 Schiaparelli chier. Giovanni.
Professori  Cesa sac. Giuseppe.
Lacchio Antonio. 
e lem en tari  Fiorina Giovanni Fedele.
Prof, di Storia e Geografia, Ceppo sac. Stefano, 
pred.
Prof, di Matematica element., Rossi teol. Gio. An­
tonio, pred.
Prof, d i Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
d i Filosofia, Lace, Luigi, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità  
superiore, Miniggio sac. Gio. Battista.
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Direttore spirit., per le classi inferiori. Scaglia sa­
cerdote.
Maestro sostituito per le classi di Latinità inferiore 
ed elementari, Levis Gaspare.
Civico Convitto di S. Francesco 
in Biella
Rettore, Cossa sac. Gio. Antonio.
Vice Rettore, Certella sac. Luigi, 
Asiteni  Fiorino Felice.
  Moreno Gio. Battista.
Seminario dei giuniori in Biella 
Collegio -Con vitto 
Rettore, Pezzia can. teol. sac. Bernardino.
Maestri
Quarta classe, Gabutti sac. Carlo.
Quinta classe, Verdoja sac. Stefano.
Sesta classe, N. N.
Collegio di Masserano 
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Gibba can. sac. Giuseppe, direttore spirituale. 
Garelli Felice, prof, di Filosofìa.
Boeris sac. Paolo, maestro di Grammatica.
N. N.




Filosofia positiva, Garelli Felice, regg. 
Retorica, Bozzetti teol. sac. Giuseppe. 
Umanità, Longo Antonio, provv. 
Grammatica, Boeris sac. Paolo. 
Sostituito, Banchetti sac. Vittorio 
Quarta classe, Gibba Giuseppe, regg. 
Quinta e Sesta classe, Cesa Luigi.
Rettore, Banchetti sac. Vittorio, pred.
Rettore, Fagnola sac. Giuseppe Bonifacio.
Quinta e sesta classe, Fagnola sac. Giovanni Al­
berto.
Pensionato di Cerrione 
Rettore, Colombo sac. Giacomo.
Pensionato di Bioglio (Banchette)
Rettore, Quario sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe, Musso sac. Domenico. 





Scuole elementari | Fantone Carlo. Ferro Andrea.
PROVINCIA DI BOBBIO
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Regio Provveditore agli studi
Castelli *  sac. Carlo, prevosto.
Provveditori locali
Ottone, Bavera avv. Alberto, giudice.
Varzi, Giorgi avv. Giuseppe, giudice.
Zavattarello, Gazzotti dott. Agostino.




Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Covino prof. Andrea, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Ballerini sac. can. Francesco, direttore spirit. 
Ceretti teol. Giacomo, prof, di Filosofia.
F errero sac. Francesco A ntonio, professore di 
Retorica.
Pasquali Onorato, maestro elementare.
Della Cella Carlo, sindaco [ membri del Consiglio 
Valla Samuele * provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli sludj, Presid.
Covino Andrea, ispettore.
Ballerini can. Francesco, direttore spirituale, pred. 
Pezzi can. Giacinto.
Ferrero sac. Antonio, prof, di Retorica,pred. 
Pasquali Onorato, maestro elementare, pred.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Covino Andrea, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Bobbio 
CO NSIG LIO  CO LLEG IA LE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
Ballerini sac. can. Francesco, d irett. spirit., pred. 
Cerretti teol. Giacomo, prof, di Filosofia, pred. 
Ferrerò sac. Francesco Antonio, prof, di Reto­
rica, pred.
Mazzucchi Luigi, maestro di Grammatica.
Dirett. spirit., Ballerini sac. can. Francesqo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Ceretti sac. Giacomo, pred. 
Retorica ed Umanita, Ferrero sac. Francesco An­
tonio, pred.
Grammatica, Mazzucchi Luigi, pred.
Sostituito, Fossa avv. Pietro.
Quarta classe, Zelasco Pietro.
Quinta e Sesta classe, Badalla Vincenzo.
Scuole elementari       Pasquali Onorato, pred. Martini Edoardo.
Zavattarello
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Quinta e Sesta classe, Sovico sac. Effisio. 
Scuole elementari, Corradi Corrado.
PROVINCIA DI CASALE
R . Provveditore agli studj 
Caire avv. Giuseppe Sereno.
Provveditori locali
B alzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto di Mo­
rano.
Frassineto, Mesturini dott. Cesare.
Gabbiano, Seggiaro dott. Carlo.
Mombello, Manacorda notaio Giuseppe.
Moncalvo, Minoglio prof, emerito Alberto. 
Montemagno, Pollara Pio.
M ontiglio, Cocconito di Montiglio march. Ettore. 
Occimiano, Gasparolo medico Pietro.
Ottiglio, Varvelli medico Pietro.
Pontestura, Cassone medico Giacomo.
Rosignano, Gallone Evasio.
Tonco, Cordero medico Gio. Maria.
Vignale, Gotta Giovanni.
Villadeati, Novellone-Pergamo cav. avv. Federico.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Prielli teol. sac. Giovanni Fran­
cesco.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio  e P ro­
cedura, Ronfani avv. Luigi.
Prof, di Geometria teorico-pratica per gli allievi Mi­
suratori, Pugno geometra Alessandro.
CO NSIG LIO  D ’ IST R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Gaff odio teol. sac. Filippo, ispettore delle scuole 
elementari.
Avalle teol. sac. Giuseppe, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Ospitalieri Francesco, prof, di Filosofia.
Mottura Paolo, prof, di Retorica.
Burotti sac. Stefano, ff. di maestro normale. 
Degiovanni avv. Pietro / membri del Consiglio 
Luparia avv. Vincenzo ( provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE TER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Gaffodio teol. sac. Filippo, ispettore, pred. 
Bertoda Pietro, direttore degli studj.
Barberis teol. Teodoro, prof, di Religione. 
Dacamin sac. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Gazzone Giovanni, maestro di Grammatica. 
Burotti sac. Stefano, maestro elementare, pred. 
Piccione sac. Rocco, maestro normale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gaffodio teol. sac. Filippo, prof, di Metodo.
Regio Collegio di Casale
È di uso pubblico in Casale la Biblioteca delta 
del Seminario, con circa 20 mila volumi, affidata 
alla custodia del sig. sac. Serafino Bottino.
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CONSIGLIO D E L  COLLEGIO
Presidente
II R . Provveditore agli studj.
Membri
Bertoda sac. Pietro, prof, nazionale, direttore de­
gli studj, pred.
Avalle teol. sac. Giuseppe, prof, di Relig., pred.
Ospitalieri Francesco, prof, di Filos. razion., pred.
Deagostini Giovacchino, prof, di Retorica.
Gazzone Giovanni, prof, di Grammatica, pred.
Arpesani dott. Giustino, prof, di Storia naturale.
Prof, di Religione e Dirett. spirituale, Avalle teol. 
sac. Giuseppe, pred.
Direttore degli studj, Bertoda sac. Pietro, prof, di 
Filosofia, pred.
Prof, di Filosofia positiva, Dacamin sac. Giuseppe, 
dott. in Scienze fisiche, pred.
Prof, di Filosofia razionale, Ospitalieri Francesco, 
pred.
Prof, d i Storia e Geografia, Raggi avv. Oreste, regg. 
provv.
Prof, di Matematica element. e Disegno, Boselli in­
gegnere Alfonso.
Prof, di Storia naturale, Arpesani dott. Giustino, 
pred.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Mottura Paolo, pred.
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Prof, di Lingua francese, N. N.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia. Vigliarli 
sac. Ferdinando.
Prof, sostituito per le classi d i L a tin ità , Cinquino 
sac. Antonio.




Piccione sac. Rocco, maestro 
normale, pred.
N. N.
Prof, sostituito per le scuole elementari, Giorcelli 
Giovacchino.
Istruttore per gli esercizi m ilitari, Accornero Pie­
tro, furiere maggiore nella Guardia Nazionale. 
Prof, di Agricoltura teorico-pratica, Ottavi Giuseppe. 
Prof, di Geometria e Meccanica applicata alle arti, 
Dacamin sac. Giuseppe, pred.
Prof, di Disegno applicalo alle arti ed ai mestieri, 
Franzi Baldassare.
Collegio Convitto di Casale
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi 
Rettore, Calandri P. Francesco.
Scuole private nell’interno del Convitto
Maestri
Quarta classe, Bontà P. Sebastiano.
Quinta e Sesta classe, Traversa P. Massimo, regg.
, . . i Carbone P. Girolamo.
M aestn elem entari{ piltal(lga saR. Luigi F ilippo.
Maestro sostituito per le classi latine, Dominici P.
Gio. Battista.
Id. per le classi element., Boverio eh. Teodoro.
Collegio di Moncalvo
Direttore spir., Camagna sac. Pietro.
Professori e Maestri
Filosofia razion., Ghilione sac. Antonio.
2 a (
Retorica { Bottero sac. Giuseppe.
ÌCravero Francesco.Pepino Francesco.Cerruti Carlo.
Prof, sostituito, Bassi sac. Edoardo, 
 N. N.
                             Borra sac. Pietro. scuole elementari  .
 T ornielli Enrico, incar. p r ov
 dell'insegnamento. 
Convitto di Moncalvo 
Rettore, Camagna sac. Francesco, pred.
Montiglio
Quinta e Sesta classe , Masoero sac. Luigi.
                                        Bottero Domenico.Scuole elementari  . . n .Gioannini sac. Giuseppe.
PROVINCIA DI CUNEO
R. Provveditore agli studj
Brunet avv. Carlo.
Provveditori locali





Centallo, Michelini conte Giambattista.
Chiusa, Arimondi Giovanni Maria.
Demonte, Borelli Luigi.
Dronero, Marchetti sac. Paolo, priore.
Fossano, Costamagna avv. Carlo, giudice.
Limone, Riberi dott. Gio. Battista.
Peveragno, Abate medico Marco.
Prazzo, Allemandi sac. prof, emerito.
Roccavione, Fantini sac. Francesco.
S. Damiano, Riberi dott. da Stroppo.
Valdieri, Dematteis dott. d’Entraque.




Prof, di Teologia, Ghigo teol. sac. Francesco.
P rof. degli elementi d i D iritto civile patrio e Proce­
dura. Maineri avv. Michelangelo.





Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Richiardi Pietro, ispettore delle scuole eleni. 
Peano sac. Giuseppe, direttore spirituale.
Genesi sac. Luigi, prof, di Umanità.
Ramero sac. Tommaso, maestro di Quinta classe. 
Borgarino Pietro, ff. di Maestro normale. 
Michelini conte Giambattista  membri del Consi- 
Castellani avv. Giacinto ’ glio provinciale.
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Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Richiardi Pietro, prof, di Metodo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presidente
Richiardi Pietro, ispettore, prcd.
Burzio *  Ignazio, prof, di Filosofia.
Berrini Ermanno, prof, di Retorica.
Borgarino Pietro, maestro elementare.
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Regio Collegio di Cuneo 
C O NSIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, dirett. spirituale. 
Orsi sac. Michele, prof, di Filosofia.
Berrini Ermanno, prof, di Retorica, pred. 
Dogliani sac. Domenico, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Peano sac. Giuseppe.
Id. Fenoglio can. sac. Gio. Luigi.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Burzio *  Ignazio, prof, nazion. 
Filosofia razionale, Orsi sac. Michele.
Retorica, Berrini Ermanno, pred.
Umanità, Genesi sac. Luigi, pred.
1 i6
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g rammalica, Dogliani sac. Domenico, pred. 
Sostituito, Fenoglio can. sac. Gio. Luigi, pred. 
Direttore spirit. e Sostituito per le scuole inferiori, 
Sorzana sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Dutto Giovanni Matteo.
Quinta classe, Ramero sac. Tommaso.




Collegio di Busca 
Direttore spirituale, Roasio sac. Giovanni.
M aestri
Quinta e Sesta classe, Roasio sac. Giovanni, pred.
¡Prandi Antonio.Garelli Chiaffredo.
Tonelli Bartolomeo.
Regio Collegio di Fossano 
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Leotardi teol. sac. Luigi.
C O N SIG L IO  CO LL EG IA LE  
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Carlini sac. Stefano, direttore spirituale e prof, 
di Religione.
Michelotti sac. Cristoforo, prof, di Filosofia ra­
zionale.
Eula Cesare, prof, di Retorica.
Boveri sac. Giambattista, prof, di Grammatica.
Dirett. spirituale, e Prof, di Religione, Carlini sac.
Stefano, pred.
Prof, di Filosofa positiva, Avico sac. Giovanni. 
Prof, di Filosofia razionale, Michelotti sac. Cri­
stoforo.
ihS
Prof, di Gramm. < Gatti Giovenale.
/ Barolo Domenico, regg. 
i Gabelli sac. Angelo..
Prof, di Matematica elementare, Avico sac. Gio- 
vanni, pred.
Prof, d i Letteratura italiana per gli alunni di F i-  
losofiae d iS toria  antica, Calandri Tommaso, pred.
Prof, di Letteratura latina per gli alunni di Filns. 
e di Storia moderna, Eula Cesare, pred.
Prof, di Lingua francese, N. N.
Pi-ofi sostituito, Baratero sac. Luca.
Collegio-Convitto di Fossano 
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Rettore, Novella P. Giacomo.
Scuole private nell’interno del Convitto 
Maestri
ju a r ta  classe, Ranoisio P. Angelo.
Quinta e Sesta classe, Ferrua P. Matteo.
Prof, di Retorica j Eula Cesare.Calandri Tommaso. 
Boveri sac. Giovanni.
Prof, elementari Baravalle Michele. Olivero Giuseppe. 
Damilano Simone.
Scuole elementari, Musso P. Giacomo.
Sostituito, Viglione P. Giuseppe.
Boves
Grammatica ! Micheletti sac. Giustiniano.
* Dutto sac. Luigi.
Scuole elementari, N. N.
Peveragno
Quinta e Sesta classe, Marchisio sac. Filippo.
Scuole elementari ! Boschetti sac. Gio. Battista.
'  Botasso Giorgio.
S. Damiano 
Scuola della fondazione Durando 
Maestro, Aymar sac. Bernardo.
Pensionato di Dronero 
Rettore, Bernardi sac. Giorgio Luigi.
PROVINCIA D’ IVREA




Azeglio, Ferraris dott. Giovanni.
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Bo'rgomasino, Vola sac, Giovanni.
Caluso,Genta avv. Paolo.
Castellamonle, Talentino avv. Antonio.
C/uorgnè, Oberli avv. Giovanni.
Lessolo, Buffino avv. Martino.
Locano,, Vallino sac. Giovanni, prof, emerito di 
Retorica.
Pavone, Camparo sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltrami dottore Giuseppe.
Settimo Vittone, Morelli avv. Secondo.
S. Giorgio, Datta dottore Lodovico.
Strambino, Accotto avv. Pietro.
Vico, Giglio noi. Giacomo.
Vistrorio, Gallo dott. Giacomo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Oglietti teol. sac. Gio. Battista. 
Prof, degli Elementi d i D iritto civile patrio e P ro­
cedura, Demaria avv. Gio. Giulio.




Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Fulcheris prof. Francesco, ispettore delle scuole 
elementari.
Boratti can. sac. Felice, direttore spirituale. 
R uffini ingegnere Ferdinando, prof, di Filosofia 
positiva.
Piglia Napoleone, prof, di Retorica.
ISO
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Maneglia sac. Antonio, maestro normale.
Piazza avv. Alessandro » membri del Consiglio 
Demaria avv. Giulio ’ provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER  LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Fulcheris prof. Francesco, ispettore, prcd.
Villa sac. Domenico, prof, di Filosofìa.
Maneglia sac. Antonio, maestro normale.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Fulcheris prof. Francesco, pred.
Regio Collegio-Convitto d'Ivrea 
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Ruffini ingegn. Ferdinando, direttore degli studi, 
pred.
Boralti can. sac. Felice, pred.
Piglia Napoleone, prof, di Retorica, pred.
Fiorio Tommaso, prof, di Grammatica.
Stella ingegnere Gio. Battista, prof, di Matema­
tica element, e Disegno.
Preside, Belmonte sac. Nicola.
Direttore spirituale, Boratti can. sac. Felice.
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Catechista, Sacco sac. Pietro.
Direttore degli studj, Rulfini ingegn. Ferdinando, 
pred.
P r o f d i  Filosofia positiva, Ruffini ingegnere F er­
dinando, pred.
Prof, di Filosofia razionale, Villa sac. Domenico. Bensa c.DomiPglNp
 
j Fiorio Tommaso.
Prof, d i Gramm. ) Cerato Luigi.
'  Pizzo Nicolao.
Maneglia sac. Antonio. Campegio AntFrcs
Cobetti Gio. Battista.
P rof, di Storia e Geografia, Gianola medico Tom­
maso.
Prof, d i M atematica elementare e Disegno, Stella 
ingegnere Gio. Battista.
Prof, sostituito di Filosofia e di R etorica, Grosso 
sac. Giovanni.
Prof. sost. di Grammatica, Sacco sac. Pietro, pred.
STinetti Pietro.Franceschini Giuseppe.
Cavalieri sac. Gio. Battista.
Rachelli Aristide, pròvv.
Collegio di Caluso
Dirett. spirituale, N. N.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Vigna sac. Clemente, regg. 
Grammatica, Ghersi sac. Vincenzo Luigi. 
Sostituito, Picco sac. Giuseppe.
Quarta classe, Marco sac. Pietro, pravv.
Quinta e Sesta classe, Nicolotti sac. Clemente, prem .
I Gioanetti sac. Gio. Battista. Guglielmo diac. Paolo.
Motto chier. Luigi.
Convitto di Caluso 
Rettore, Leone di Cavagnasco cav. sac. Amedeo.
«
Collegio di Cuorgnè
Direttore spirituale, Tesia teol. can. sac. Carlo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Santini Pellegrino, regg.
Grammatica, Deleani Giacomo.
Sostituito, Perero sac. Giuseppe.
Quarta classe, Gaggiani sac. Francesco.
Quinta e Sesta classe. Bersano Giovanni.
e , . • t Rosignano sac. Casimiro. 
Scuole elementari J Leonardi sac p ietro
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, Perero sac. Giuseppe, pred.
Collegio-Convitto di S. Benigno
Affidato ai RR. PP. della Dottrina Cristiana.
Rettore e Direttore degli studj, Muratori P. Gio­
vanni.




ÌBoino P. Celestino, regg.Donato P. Stefano.
Bonino P . Francesco.
Scuole elementari N . N .
S. Giorgio
Quarta classe, Chiariglione sac. Gio. Bernardo. 
Quinta e Sesta classe. Giordana Gio. Battista.
ÌBabando sac. Bepo.Giulio Francesco. Oddonino Biaggio.
Castellamonte 
Quinta e Sesta classe, Marco sac. Michele.
Romano
Quinta e Sesta classe, Verardi sac. Giuseppe.
Scuole elementari I E n r ic o sac Giacomo.
t Borio sac. Giacomo.
Strambino
Quinta e Sesta classe, Gallinotti sac. Giacomo.
1 Martelli sac. Eugenio. Pignocco Carlo.
Curbis Pietro.
4S4
PROVINCIA DI LOMELLINA (Mortara)
Regio Provveditore agli studj.
Troncone can. sac. Pietro.
Provveditori locali
Candia, Legora medico Giovanni.
Cava, Bayni sac. Giuseppe, prevosto.
Gambolò, Raverta causidico Domenico.
Garlasco, Cappa Anacleto.
Gravellona, Rescaldini ingegnere Giovanni.
Mede, Buzzoni avv. Giuseppe, giudice.
Pieve del Cairo, Cerra sac. Giovanni, prevosto. 
Robbio, Volpi ingegnere Giuseppe.
S. Giorgio, Botta avv, Carlo.
S. Martino Siccomario, Savio medico.
Sannazzaro, Cardoli Pietro.
Sarlirana, Bottini sac. Antonio, prevosto.
Vigevano, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.




Il R. Provveditore agli studj, V. Presidente.
Belluschi sac. Luigi, ispett. delle scuole element. 
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religione 
e direttore spirituale.
Banaudi sac. Pietro, prof, di Filosofia 
Parato Antonino, prof, di Retorica.
Morelli Francesco, maestro normale.
Rossi avv. Luigi | membri del Consiglio 
Cappa avv. ’ provinciale.
<£S
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COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Arsenti teol. avv. sac.Giovanni,prof, di R elig , pred. 
Parato Antonino, prof, di Retorica, pred.
Bertone Gio. Battista, prof, di Grammatica. 
Bobbiese Luigi, maestro elementare.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Belluschi sac. Luigi, prof, di Metodo.
Regio Collegio-Convitto di Mortara 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO
Presidente
Il Regio Provveditore, 
Membri
Silva teol. sac. Domenico, Preside.
Arsenti teol. avv, sac. Giovanni, prof, di Religio­
ne e direttore spirituale, pred.
F erra ri can. sac. Angelo, direttore degli studj. 
Bemascone sac. Giuseppe, Censore di disciplina. 
Banaudi sac. Pietro, prof, di Filos. positiva, pred. 
P arato Antonino, prof, di Retorica.
Vedani Carlo, prof, di Grammatica.
Cicconi dott. Luigi, prof, di Storia e Geografia.
Preside, Silva teol. sac. Domenico, pred.
Prof, d i Religione e Direttore spirituale, Arsenti teol. 
aw . sac. Giovanni, pred.
1S7
Direttore degli studj , Ferrari can. sac. Ange­
lo, pred.
Censore di disciplina, Bernascone sac. Giuseppe, 
pred.
Prof, di Filosofia positiva, Banaudi sac. Pietro De­
metrio, pred.
Prof, di Filosofia razionale, Lisai Francesco Mi­
chele.
Prof, di Gramm. < Vedani Carlo, pred.
I Carpani Paolo, regg.
f  Falzetti C arlo , maestro di
1 scuola superiore di Metodo.
Prof, di Storia e Geografia, Cicconi dott. Luigi. 
Prof, di Matematica element. e Disegno, Re inge­
gnere Anacleto.
Prof, di Storia naturale, Marianini dott. Pietro. 
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Parato Antonino, pred.
Prof, d i Lingua francese, Cicconi dott. Luigi, pred. 
Sostituito per le classi di Latinità, Busti Serafino. 
Sostituito per le classi element.., Pavesi sac. Gio-
Prof. di Retorica {
Paralo Antonino. 
Mortaretti sac. Angelo. 
Bertone Gio. Battista.




Ferraris veterinario Luigi. 
Vaccarini Ludovico. 





Regio Collegio di Vigevano
Ha Vigevano una libreria sociale (oltre quella
di s. Ignazio) con circa 5 mila volumi di cui è
custode il sig. Antonio Pistoia
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Rossi teol. sac. Michele.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Maraschi avv. Pietro.
Ispettore speciale provvisorio del II. Collegio d i Vi­
gevano, Vandone cav. avv. Gio. Battista, con­
sigliere di S. M. per la pubblica Istruzione.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri
Zanotti can. teol. Stefano, direttore degli studj, 
con titolo e grado di Regio Provveditore agli 
studj.
Vandone teol. avv. Matteo, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Feria eh. Teobaldo, prof, di Filosofia positiva.
Ceriale sac. Antonio, prof, di Retorica.
Ferrari-Trecate Giuseppe, prof, di Grammatica.
Oehl Antonio, prof, di Storia naturale.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, per le classi 
di Filosofia, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.
Idem per le classi di Latinità, Vandone teol. avv. 
sac. Matteo, pred.
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Direttore degli sludj, Zanotti can. teol. sac. Ste­
fano, pred.
Prof, di Filosofia positiva, Feria chier. Teobaldo. 
pred.
Prof, di Filosofia i'az(ona/t*,Riccardini sac. Filippo.
n , ■ t Ceriale sac. Antonio, pred. 
Prof, dt M o n c a  { Borr i  Bernardo.
ÌFerrari-Trecate Gius., pred. Pozzo sac. Nicolao.
Bona Antonio.
¡Colombo Giovanni.I Fratelli della Dottrina cri­stiana.
Prof, di Storia e Geografia, Anserini Tiberio, mgg. 
Prof, di Matematica elementare e Disegno, Chizzoni 
Luigi.
Prof, di Storia naturale, Oehl Antonio, pred.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Ceriale sac. Antonio, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità, 
Boitani Giacomo.
Scaldasele
Scuola della fondazione Strada
Maestro, De Tornasi sac. Giuseppe.
PBOVINCIA DI MONDOVI’
R. Provveditore agli studj 
Vassallo teol. can. sac. Felice Eugenio.
Provveditori locali
Mondovi-Breo, Corte dott. Michele.
Bagnasco, Canavese sac. Domenico, arciprete.
Bene, Morra protomedico Giuseppe.
Ceva, Gabbiani avv. Felice.
Ckerasco, Galateri di Genola conte Annibaie.
Carrù, Raimondi medico Carlo.
Dogliani, Gabutti avv. Giacinto.
Frabosa Sottana, Madonno sac. Stefano, prevosto. 
Garessio, Bona sac. Domenico, maestro di Quarta. 
Monesiglio, Bavina dott. in Medicina.
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Murazzano, Cerrina avv. giudice.
Ormea, Sardi can. sac. Basilio, prevosto. 
Pamparato, Sciandra medico Paolo.
Priero, Giorelli maggiore in ritiro.
Trinità, N. N.
Vico, Bongioanni sac. Stefano.
Villanova, Eula Raimondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Boetti can. teol. sac. Baimondo. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, Pezza avv. Francesco Saverio.




Il It. Provveditore agli studj, V. Presid.
Garelli teol. sac. Michele, ispettore delle scuole 
elementari.
Rabbia teol. sac Giovanni, prof, di Religione e 
direttore spirituale.
Madonno sac. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Basteris sac. Faustino, prof, di Retorica.
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Turco sac. Sebastiano, maestro normale. 
Montezemolo cav. Enrico 1 membri del Consiglio 
Corte medico Giuseppe ’ provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presid.
Garelli teol. sac. Michele, ispettore, pred.
Basteris sac. Faustino, prof, di Betorica, pred. 
Musso sac. Sebastiano, prof, di Grammatica. 
Turco sac. Sebastiano, maestro normale, pred.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia 
Garelli teol. sac. Michele, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio di Mondovì 
CONSIGLIO DEL COLLEGIO
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
F errua Giacinto Odoardo, dirett. degli studj. 
Rabbia teol. sac. Giovanni, prof, di Relig. e di­
rettore spirituale, pred.
Madonno sac. Giuseppe, prof, di Filosofia, pred. 
Traversa sac. Giacomo, prof, di Retorica, pred. 
Silvano Domenico, prof, di Grammatica.
Bodini avv. Cesare, prof, di Storia e Geografia.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, Rabbia 
teol. sac. Giovanni, pred.
Direttore degli studj, Ferrua Giacinto Odoardo, pred.
Censore della disciplina, Demarchi dott. Gio. Bat­
tista, interin.
Prof, diF ilos.positiva, Madouno sae.Giuseppe, pred.
Prof, di Filosofia razionale, Tomatis sac. Michele.
d e a - d i • j Basteris sae. Faustino, pred. 
Prof, d i Retorica j Traversa sac. Giacomo
Ì Musso sac. Sebastiano, pred. Silvano Domenico, pred. Chionetti Gio. Battista.
ÌFulcheri sac. Giuseppe. Pagliano Giureppe.Fulcheri Benedetto.
Prof, di Storia e Geografa, Bodini avv. Cesare, pred. 
Prof, di Matematica element. e Disegno, Romani 
ingegn. Nicola.
Prof, di Storia naturale, Corte dott. Giuseppe. 
Prof, d i Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Traversa sac. Giacomo, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, Retorica e 
tersa di Grammatica, Manera sac. Giovanni. 
Direttore spirituale e Sostituito per le classi inferiori, 
Manera sac. Giacomo.
Piccolo Seminario 
Rettore e D irett. degli stu dj,Ighinacan.teol.Andrea. 
V. Rettore, Drocchi sac. Stefano.
Filosofia razionale, Mamini sac. Edoardo 
Retorica ed Umanità, Dematteis sac. Stefano. 
Grammatica, Camilla sac. Guglielmo.
Quarta classe, Canavese sac. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Aimo sac. Giorgio.
Mondovì-Breo 
Dirett. spirituali, i  PP. dell’Oratorio di s. Filippo. 
Maestri
Quarta classe, N. N.
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Quinta e Sesta classe, Forzani Bartolommeo.
Ì Turco sac. Augusto.Bagnasco Stefano.Vitale Alberto.
Sostituito per le scuole infer. ed element. de Piani 
Masante sac. Luigi.
Collegio di Bene
Direttore spirituale, P ira can. sac. Giuseppe.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Dematteis sac. Sebastiano. 
Grammatica, Bertone Giuseppe.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Gazzera can. sac. Giuseppe Luigi 
Quinta e Sesta classe, Manzone Paolo.
SSicca Guglielmo.Manassero Michelangelo. Moretti Pietro.
Convitto di Bene 
Rettore, Dematteis sac. Sebastiano, pred. 
Collegio di Ceva 
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj. 
Membri
Testanera sac. Carlo, direttore spirituale.
Mamini Candido, prof, di Filosofia.
Boffano dott. Paolo, prof, di Retorica ed Umanità. 
Sismondi Bernardo, maestro di Grammatica.
Dirett. spirituale, Testanera sac. Carlo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Mamini Candido.
Retorica ed Umanità, Bollano dott. Paolo, pred. 
Grammatica, Sismondi Bernardo.
Quarta classe, Garassino sac. Bartolomeo.
Quinta e Sesta classe, Chiarloni Tommaso. 
Sostituito, Soldetti sac. Giuseppe.
Scuole elementari {C a n a v e ro
1 Daneo Emmanuele.
Collegio di Cherasco 
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il Provveditore locale agli studj.
Membri




. Professori e Maestri 
Prof, d i Religione e Direttore sp irituale , Cagnassi 
teol. sac. Alfonso, regg.
Filosofia positiva, Savini dott. Savino.
flj (J
Retorica | Gandino Gio. Battista.
ÌFulconis teol. Francesco.Bertola sac. Andrea.
Borgarino sac. Giuseppe.
Prof, sostituito, Cagnassi teol. sac. Alfonso, pred.
c , , . . i Manzone sac. Stefano.




Il Provveditore locale agli studj. 
Membri
Vazzotto sac. Angelo Maria, direttore spirituale. 
Salamitto dott. Giuseppe, prof, di Filosofìa. 
Ugliengo Giuseppe, prof, di Retorica.
Seghesio sac. Carlo, maestro di Quarta.
D irettore sp ìrit., Vazzotto sac. Angelo Maria, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Salamitto dott. Giuseppe, pred. 
Retorica ed Umanità, Ugliengo Giuseppe, pred. 
Grammatica. Cappello eh. Giuseppe,
Quarta classe, Seghesio sac. Carlo Giuseppe,pred. 
Quinta classe, Rolfì sac. Bartolomeo.
Sesta classe, Chiapella sac. Giovanni.
Sostituito, Seghesio sac. Canuto.
¡Benso sac. Alessandro.Sappa Giuseppe.Gagna Giovanni.
Convitto di Dogliani 
. Rettore. Seghesio sac. Canuto, pred.
Carru




Scuola della fondazione Benedicti 
Quinta e Sesta classe, Merino Lorenzo.
Scuole elementari ! Benedetto sac Vincenzo.
1 Benedicti sac. Pietro.
Ormea
Quarta classe, Colombo sac. Andrea.
Quinta e Sesta classe, Basso sac. Gio. Vincenzo.
Scuole elementari I Seno sac. Giacomo.
\ Seno sac. Filippo.
Trinità
Quinta e Sesta classe, Muratori sac. Giuseppe.
Scuole elementari ! sac. Stefano'1 Pepino Giovanni.
Pensionato di Sale
Rettore, Filippi sac. Bartolomeo.
PROVINCIA DI NIZZA MARITTIMA
R. Provveditore agli studj
Milon avv. Luigi, presid. in ritiro.
Provveditori locali
Contes, Repaire chirurgo Pietro.
Guillaumes, Salicis sacerdote.
Levens, Moreu Pietro.
Mentone, Trenca, cav. Carlo.
Pouget-Theniers, Ribotti Enrico.
Roccasterone, Garel avv. Pio, giudice.
Scarena, Arnulfi medico.
Sospello, Frezza sac. can. Giacinto.
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S. Martino d i Lantosca, Cagnoli sacerdote.
S. Stefano, N. N.
Tenda, Guiglia, senatore.
Ulelle, Massiglia sac. Luigi.
Villafranca, Rostagno sac. Rocco.
Villars, Alberti avv. Agostino.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Roux teol. avv. sac. Ludovico. 
Prof, d e li Enciclopedia e Storia del Diritto, Bandi- 
nello avv. Francesco.
Prof, delle Instituzioni del D iritto romano e cano­
nico, Piccon avv. Alessandro.
Prof, degli Elementi di D iritto civile pa trio  e Pro­
cedura, Beri avv. Francesco Clemente.
Prof, di Fisiologia e d'Instituzioni medico-chirurgi­
che, Deporta Andrea.
Prof, di Anatomia, Scoffier Pio Pietro.
Prof, di Chimica e Botanica, Verani Amedeo.
CONSIGLIO D IST R U Z IO N E  ELEMENTARE
Presidente
L'Intendente generale della provincia.
Membri
Il R . Provveditore, V. Presid.
Ramello sac. Giuseppe Luigi, ispettore delle scuole 
elementari.
Abbona leol. avv. sac. Matteo, prof, di Religione 
e direttore spirituale.
Parone Pio, prof, di Filosofia positiva.
Gissey Antonio, prof, di Retorica.
Adelfo, Fratello della Dottrina Cristiana, ff. di 
maestro normale.
Escoffier Deodato j membri del Consiglio
Montolivo avv. Augusto  ^ provinciale.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presidente
Gualdi avv. sac. Gio. Battista, preside.
Ramello prof. Giuseppe Luigi, ispettore, pred. 
Neyrone Francesco, prof, di Filosofia.
Matleudi sac. Luigi.
Riscossa sac. Alessandro, prof, elementare. 
Abbona teol. avv. sac. Matteo, prof, di Religio­
ne, pred.
Ispettore delle scuole elementan  
della provincia




È in Nizza una pubblica Biblioteca con circa 
20 mila volumi e varii pregevoli m. s. Bibliote­
cario è il sig. sac. Montolivo.
CONSIGLIO ORDINARIO
Gualdi avv. sac. Gio. Battista, preside, pred. 
Abbona teol. avv. sac. Matteo, prof, di Rei., pred. 
Parone Pio, prof, di Filosofia positiva, pred. 
Scoffier Gap. Pietro, censore dì disciplina. 
Lamberti Gio. Ballista, prof, di Grammatica.
Roy Antonio, prof, elementare.
Preside. Gualdi avv. sac. Gio. Battista, pred.
Prof, di Religione e Dirett. spirituale, Abbona teol.
avv. sac. Matteo, pred.
Direttore degli studj, Parone Pio, pred.
m
Censore della disciplina, Scoffier cap. Pietro, pred. 
Prof- di Filosofia positiva, Parone Pio, pred.
Prof, di Filos. razionale,Neyrone Francesco, mem­
bro del Collegio di Filosofia e Lettere, pred.
n » Di, . t Mansueti sac. Francesco. Prof, di M o n c a  \ Gissey
Ì Cortese Giuseppe.Faulis sac. Gio. Battista. Lamberti Gio. Battista. 




Prof, di Storia e Geografia, Bianchi dott. Nicomcde. 
Prof, di Matematica element., Zambelli Eugenio. 
Prof, di Storia naturale, Perez dott. Adolfo.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Mansueti sac. Francesco, jrred. 
Prof, di Lingua francese, Fortin sac. Francesco. 
Prof, sostituito di Matematica elementare e Filosofia 
positiva, Attaian Vittorio.
S Schiaparelli Benedetto.Broccardi sac. Ippolito.
Gaetti sac. Antonio.
Economo, Toselli Gio. Ballista.
Corso speciale
Prof, di Lettere italiane, Casaro Francesco. . 
Prof, d i Matematica, Mathis Stefano, prof, di Filos. 
Prof, d i Fisico-Chimica e di Meccanica applicala 
alle arti, Resio Carlo, doli, in Filosofia.
Prof, di Disegno, Crescia Domenico.
Prof, di Lingua francese, Fortin sac. Frane., pred. 
Prof, di Lingua inglese, Malaussena Pietro.
Prof, di Lingua tedesca, Tournier Augusto.
Maestro di Ginnastica, Zerega Carlo.
'  8
Prof. Elementari
Istruttore militare, Ghionda sergente Pietre». 
Maestro d i Nutazione, Chabriè Saverio.
Maestro d i Cauto, Repeto.
Piccolo Seminario di Nizza 
(R. Viglietto 20 luglio 1842)
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Fabre teol. avv. sac. Antonio, rettore e direttore 
spirituale.
Alberti sac. Marcellino, prof, di Filosofia razio­
nale.
Baudoin teol. Leopoldo, prof, di Retorica ed U- 
manità.
Navello sac. Saverio, maestro di Quarta
Direttore sp irti., Fabre teol. avv. sac. Antonio 
Spiridione, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Alberti sac. Marcellino, pred. 
Filosofìa positiva, Franco Giuseppe.
Retorica ed U m anità, Baudoin teol. sac. Leo­
poldo, pred.
Grammatica, Navello sac. Felice.
Sostituito, Tribaudini sac. Michele.
Quarta classe, Navello sac. Saverio.
Quinta e Sesta classe, Ambourg sac. Michele Cota ch.FilpGrs
Rettore del piccolo Seminario, Fabre teol. avv. sac. 
Antonio Spiridione, pred.
f io
Scuola speciale di Commercio 
stabilita in Nizza Marittima
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Direttore dell'istituto e prof, di Economia politica, 
Garnier Giovanni Giuseppe.
Prefetto degli studj, Jauffret Pietro Giovanni.
Prof, di Religione e di Filosofia m orale, Seren sac. 
Augusto.
Prof, di Matematica elementare e Fisica, Sainle Co­
lombe Gio. Battista.
Prof, di Chimica, N. N.
P rof, di Commercio Contabilità, Cambio e tenuta dei 
Libri), Gallas Giovanni Felice.
Prof, di Storia naturale e di Letteratura francese, 
Daumenjou Basilio.
Prof, di Storia, Geografia e di L etteratura francese, 
Empereur Edmondo.
Prof, di Grammatica francese, Darves Beniamino.
Prof, di Grammatica e Letteratura italiana, Vescovi 
Raffaele.
Prof, di Lingua inglese, Palmer Carlo.
Prof, di Lingua tedesca, N. N.
Maestro elementare, Ayasse Stefano.
Prof, di Disegno, Bensa Francesco.
Maestro di Disegno lineare, Stenografia e Ginna­
stica, Bonfiglio Annibaie.
Regio Collegio di Sospello 
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Presidente
lì. Provveditore locale agli studj.
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Membri
Blancardi sac. Paolino, dirett. spirituale.
Vallaghè sac. Paolino, prof, di Filosofia.
Lacan sac. Marcellino, prof, di Retorica.
Fulcheri sac. Francesco, maestro di Quinta e Se­
sta classe.
Direttore spirit., Alavena sac. Giuseppe.
Id. Blancardi sac. Paolino, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Vallaghè sac. Paolino, pred. 
Retorica, Lacan sac. Marcellino, pred.
Umanità, Marcarini Pietro.
Grammatica, Blancardi sac. Paolino, pred.
Quarta classe, Alavena sac. Giuseppe, pred.
Quinta e Sesta classe, Fulcheri sac. Francesco, pred. 
Sostituito, Truchi sac. Onorato.
ÌTruchi Delfino.Tardivo sac. Francesco. Degubernatis Giuseppe.
Convitto di Sospetto
Rettore, Rovea Gio. Battista, dei PP. della Con­
gregazione della Dottrina Cristiana.
Breglio 
Quinta e Sesta classe, N. N.
Scuole elementari | Bonfiglio sac.Carlo' Cacciardi sac. Gio. Battista.
Briga
Quinta e Sesta classe, Lanieri sac. Antonio.
a , ,  , ■ l Sassi sac. Pietro.Scuole elementan { •,... . n  ,) Filippi sac. Paolo.
375
Figaret (U telle)
Scuola particolare della fondazione Cristini 
Maestro, Daideri sac. Gio. Andrea.
Collegio d i Mentone 
Professore e Maestri 
F  F. di Direttore degli studj e Prof, di Retorica ed 
Umanità, Danducio sac. Nicolao.
Grammatica, Ameglio can. sac. Antonio.
Lingua greca e sostit. d i Latinità, Moreno Romolo. 
Storia e Geografia, Danducio sac. Nicolao, pred.
incaric. dell'insegn.
Aritmetica, Geometria e Disegno lineare, Preti di 
S. Croix Onorato.
S Comanedi Innocenzo. Bellocchio Giuseppe.
Panizzi Domenico.
Brun Angelo.
Sost. delle classi elem., Preti di S. Croix Onorato, pr.
Saorgio
Quinta e Sesta classe, Liprandi sac. Pietro.
S« *  * I
S. Stefano di Nizza  (fra i monti)
Quinta e Sesta classe, N. N.
Ì Argentili Gio. Battista. Fulconis sac. Giuseppe. Rapue sac. Stefano.
Tenda
Quinta e Sesta classe, Arnulf sac. Francesco.
, , • ) Ghio sac. Giacomo. scuote elementari 1 D • » u . u'  Bosio sac. Gio. Battista.
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PROVINCIA DI NOVARA
Regio Provveditore agli studi
Perdomi avv. Gioachino.
Provveditori locali
Arona, Roccarei dott. Luigi.
Biandrate, Beldi dott. Luigi.
Rorgovercelli, Borghini notaio Luigi.
Rorgomanero, Nervi notaio Gio. Battista. 
Rorgoticino, Casella dottore.
C arpigm no , Franzosini farmacista Giuseppe. 
Galliate, Cannaferina causidico Giustino Aurelio. 
Gozzano, Borsini notaio Giulio.
Momo, Tomasina dott. Gaetano.
Oleggio, Pariani dott. Giuseppe.
Orla, Pennotti avv. Carlo.
Romagnano Francione dott. Giovanni, residente a 
Grignasco.
Trecate, Cameroni avv. Luigi.
Vespolate, Melloni dott. Giovanni.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio e P ro ­
cedura, Negroni avv. Carlo.
Prof, di Geometria pratica, Belletti ingegn. Giu­
seppe.
Havvi inoltre nello Spedale una Cattedra di 
Ostetricia pratica retta dal dottore Pagani.
C O NSIG LIO  D ’ IST R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente generale della provincia.
Membri
il lì. Provveditore agli studi, V. Presid.
Perretti dott. Antonio, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Cavalieri teol. coll. sac. Francesco, prof, di Re­
ligione e direlt. spirit.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, prof, di Filo­
sofia positiva.
Spreafico chier. Fabio, prof, di Retorica.
Bianco sac. Giuseppe, maestro normale.
Rovida avv. Dionigi i membri del Consiglio pro- 
Majoni avv. Carlo i vinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
lì. Provveditore agli studi, Presidente.
Peretti sac. Antonio, Ispettore, pred.
Spreafico eh. Fabio, prof, di Retorica, pred. 
Cavalieri teol. coll., sac. Frane., prof, di Relig.,]>r. 
Pozzi Alfeo, prof, di Storia e Geografia.
Monte Filiberto, prof. Elementare.
Ispettore delle scuole tlementari 
della provincia
Peretti dott. Antonio, pred.
Collegio-Convitto Nazionale 
di Novara
È presso il Seminario di Novara una Libreria 
di ben 20 mila volumi aperta al pubblico. Cu­
stode ne è l’Anziano del Seminario stesso. Il Mu­
nicipio però sta attendendo alla formazione di 
una pubblica Biblioteca.
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CO NSIG LIO  O R D IN A R IO
Torreano prof. teol. sac. Domenico, preside. 
Cavalleri teol. coll. Francesco, pred.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, dirett. degli 
studi.
Scolari cav. Enrico,, aiutante maggiore nella guar­
dia nazionale, censore della disciplina. 
Spreafico eh. Fabio, prof, di Rettorica, pred. 
Fornaseri Giovanni, prof, di Storia naturale. 
Cantone sac. Pietro* prof, elementare.
Preside, Torreano prof. teol. sac. Domenico, pred. 
Prof, di Religione, e Direttore spirituale, Cavalieri 
teol. coll. sac. F rancesca, pred.
Direttore degli studj, Decarolis prof. sac. Raffaele. 
pred.
Censore della disciplina, Scolari cav. Enrico, pred. 
Prof, di Filosofia positiva, Decarolis sac. Raffaele, 
pred.
Prof, d i Filosofia razionale, Garizio sac. Pietro Vin­
cenzo, provv. BerinOsvaldoSpfcFb
¡Ricea Canuto.Bergando Gio. Battista. Conterno Giunio.
¡Monte Filiberto.Cantone sac. Pietro.
Gandolfi sac. Giuseppe.
Bianco sac. Giuseppe, pred. 
Prof, d i Storta e Geografia, Pozzi Alfeo.
Prof, di Matematiche element., Belletti ingegner» 
Giuseppe, pred.
Prof, d i Storia naturale, Fornaseri G iovanni
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni di 
Filosofia, Spreafico ch. Fabio, pred.
Prof, di Lingua francese, Calcaterra  Giuseppe. 
Prof, di Disegno, Gianni Costantino.
Cajelli Leone, prof, di Graram. 







Rettore, Prato sac. Filippo.
Direttore spirituale> Galli sac. Emilio.
Maestri
„  t Pessina sac. Francesco.
Grammatica , Tricerri gac Giuseppe
Scuole elementari { Ca llian i sac .Prospero.Catneo Luig
Collegio di Arona 
Direttore spirituale, Reina sac. Paolo.
Maestri
Grammatica, Turri sac. can. Luigi.
Quarta classe, Cugioni can. sac. Spirilo.







Direttore spirituale, Ruga sac. Antonio.
m
Maestri
Quarta classe, Melolti Giuseppe.
Quinta e Sesta classe, Zoppis eh. Alessandro. 
Sostituito, Ruga sac. Antonio, pred.
ÌDe Mattei Giovanni Tacchi Bartolomeo. Croia Giulio.
Pensionato di Prato 
Rettore, Rinollì sac. Lorenzo, ex-oblato.
PROVINCIA DI ONEGLIA
R. Provveditore agli studj
Arrigo avv. Giacomo.
Provveditori locali
Borgomaro, Dellerba avv. Giuseppe.
Diano Castello, Piana sac. Gio. Battista.
Pieve, Lucifredi Luigi.
Porto Maurizio, Lupi avv. Giacomo.
Prelà, Orengo dott. Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, Beraldi avv. Candido.





il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Ramello. sac. Gius. Luigi, ispettore delle scuole 
elementari.
Gatti P. Gio. Battista, direttore spirituale.
Gherzi P. Stefano, prof, di Filosofia.
Bono P. Domenico, prof, di Betorica.
Beris ch. Ambrogio, ff. di maestro normale.
Rossi avv. Giuseppe . membri del Consiglio 
Gerudo dott. Gio. Battista } provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presidente
Ramello sac. Giuseppe Luigi, Ispettore, pred. 
Gatti P. G. Battista, direttore spirituale, pred. 
Conio P. Giuseppe.
Bono P. Domenico, prof, di Retorica, pred.
Beris ch. Antonio, maestro normale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di Retorica e 
di Metodo, pred.
Regio Collegio di Onegliu
Affidato ai BR. PP. delle Scuole Pie.
Vi ha in Onegliauna Libreria presso i RR. PP 
delle Scuole Pie.
CO NSIG LIO  COLLEGIALE'
Presidente
II R . Provveditore agli studj. 
Membri
Galli P. Gio. Ballista, direttore spirituale, pred. 
Gherzi P. Stefano, prof, di Filosofia, pred.
Bono P. Domenico, prof, di Retorica, pred. 
Marcenaro P. Stefano, maestro di Gramm.
Direttore spirituale, Galti P. G iambattista, pred. 
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Gherzi P. Stefano, pred. 
Retorica ed Umanità, Bono P. Domenico, pred.
Ì Marcenaro P. Stefano.Rossi P. Luigi.
Sanguinetti P. Tommaso.
Sostituito per le classi super., Gatti P. Gio. Batt., pr.
c . , , . .  - i Rossetti P. Vincenzo. Sost. per le d o ss i tnfer. { p  g ìq  ^
r Pizzarello P. Carlo.
I Gagliardi P. Giacomo.
Scuoleelementari | Niggi P Girolamo' . # . . ..
jRobbioneP.M ichelei “ f “ *6" l'( Podestà P. Giuseppe j
Convitto di Oneglia 
Affidato ai RR. PP. delle Scuole Pie
Rettore, Rosselli P. Vincenzo.
Collegio di Porto Maurizio 
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il Provveditore locale agli sludj
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Membri
Riccardi sac. Angelo, direttore spirituale. 
Rambaldi sac. Pasquale, prof, di Filosofia.
Dotta sac. Luigi, prof, di Retorica ed Umanità. 
Ferrari sac. Nicolò, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Riccardi sac. Angelo, pred.
Professori e Maestri
Filosofia razionale, Rambaldi sac. Pasquale, pred. 
Retorica ed Umanità, Dotta sac. Luigi, pred. 
Grammatica, Ferrari sac. Nicolò, pred.
Sostituito, Carli sac. Gio. Battista.
Quarta classe, Rambaldi sac. Michelangelo.
Quinta classe, Delpiano sac. Giuseppe.
Sesta classe, Acquarone sac. Gio. Battista.
I Ü S 'S S L
Diano Castello 
Scuola della fondazione Bonfante ed Aliberti
Quinta e Sesta classe, Sciaguato sac. can. Cesare. 
Scuole elemontari, Novaro sac. Francesco.
Diano Marina
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Sesta classe, Gasparetti ch. Antonio.
o i < • < Ramella sac. Nicolao. 
Scuole elementari { Carpofaro sac. Alessio.
Pieve
Quinta e Sesta classe, Rolando can. sac. Giorgio.
Ì Rossi-Forni Gio. Battista. Levreri Giuseppe.Fazio sac. Pietro Antonio.
Torrazzo
Scuola della fondazione Barla
Quinta e Sesta classe. Bracco sac. Andrea. 
Scuole elementari, Barla sac. Francesco.
PROVINCIA DELL’OSSOLA
lì. Provveditore agli studj.
Scaciga della Silva avv. Francesco.
Provveditori locali
Bannio, Spezia ingegnere Antonio.
Crodo, Delfrate Alvazzi notaio Cesare.
S. Maria Maggiore, Cavalli dott. cav. D. Carlo.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio  e Proce­
dura, Albertazzi avv. Antonio.
CONSIGLIO D 'IS T R U Z IO N E  ELEM ENTARE
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Dalinasso Costantino, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Toscani sac. Giuseppe, direttore spirituale.
N .N .
Gagliardi sac. Giuseppe, prof, di Retorica.
Boerio Serafino, maestro normale.
Bianchetti cav.D. Gio. Battista I membri delConsi- 
Delfrate Alvazzi caus. Ant. ’ glio provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presid.
Toscani sac. Giuseppe, direttore spirituale. 
Gagliardi sac. Giuseppe, prof, di Retorica, pred. 
Delfrate Alvazzi Antonio, Causidico, pred.
N. N.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Dalmasso Costantino, prof, di Metodo, pred. 
Collegio
di fondazione del conte Mellerio 
Affidato ai RR. Sacerdoti della Carità
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CONSIGLIO C O LLEG IALE
Presidente
II R . Provveditore agli studj.
Membri
Toscani sac. Giuseppe, direttore spirituale, pred. 
Comollo sac. Costantino, prof, di Filos. positiva. 
Gagliardi sac. Giuseppe, prof, di Ret. ed Uni., pred. 
Guglielminetti can. sac. Luigi, maestro di Quarta.
Direttore spirituale, Toscani sac. Giuseppe, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Comollo sac. Costantino pred. 
Filosofia razion., Beccaria sac. Marco, regg. provv. 
Retoricaed Umanità. Gagliardi sac. Giuseppe, pred.
ÌMongini sac. Giuseppe.Martinelli Germinio.
Guglielminetti can. sac.Luigi,pred. 
Sostituito, N. N.
ÌDefand Paolo.Volpi Antonio.Martoglio Policarpo.
Convitto in Domo d'Ossola




R. Provveditore agli studi 
Pranzi avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Cannobio, Giovanola avv. Antonio.
Intra, Preialmini dott. Luigi.
Lesa, Rodi avv. Angelo.
Omegna, Capra avv. Onorato.
Omavasso, Iorio notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Nessi avv. Domenico, provv.
CONSIGLIO » ’IST R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R . Provveditore agli studj, V. Presidente.
Pavesi Francesco, ispettore delle scuole element. 
Galli can. sac. Pietro, direttore spirituale. 
Tamagnone sac. Gio. Battista.
Berutti dott. Lodovico, prof, di Retorica.
Bossi Carlo, ff. di maestro normale.
Giovanola avv. Antonio I membri del Consiglio 
Debonis dott. Teodoro ’ provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Pavesi Francesco, ispettore, prcd.
Paoli sac. prof, di Metodo.
Galli car.. sac. Pietro, direttore spirituale. 
Berruiti Ludovico, prof, di Retorica.
Scaglia Pietro, maestro di Latinità.
Alghizi Macedonio, maestro elementare.
N. N.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Pavesi Francesco, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio di Pallanza
Pallanza ha buona raccolta di libri di Scienze 
naturali ad uso degli allievi del B. Collegio acqui­
stata recentemente da quel generoso Municipio.
CO NSIG LIO  CO LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Galli can. sac. Pietro, direttore spirituale. 
Tamagnone sac. Gio. Battista, prof, di Filosofia 
razionale.
Berruli dott. Ludovico, prof, di Retorica.
Enriotti Francesco, maestro di Grammatica.
Direttore spirti., Galli can. sac. Pietro, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Carnevale Antonio. 




Retorica, Berutti doti. Ludovico, preti.
u manità, Chicco sac. Giovanni 
e n r i otti Francesco, pred.
Arlini eh. Bartolomeo.
N.N.
Sostituito, Galli can. sac. Pietro, pred.
Scuole elementari { Rossi Carlo Vignola Giuseppe
Cannobbio
Quinta e Sesta classe, Reschigna can. sac. Fran­
cesco.
i Carmine Giovanni.Scuola el&ììhBiitcLvi < ut r • oJ Meschio sac. Saverio.
Intra








Buriasco, Borsarelli notaio Domenico. 
Cavour, Camussi medico Ludovico. 
Cumiana, Bay archit. Gaetano. 
Fenestrelle, Guiot notaio Carlo.
Luserna, Bertetti avv. Pietro, giudice.
None, Griglio dott. in medicina Giacomo. 
Pancalieri, Pagnone notaio Giovanni.
Perosa, F errero medico.
P enero, Ronchail medico.
S. Secondo, Rol medico.
Torre Luserna, Baudino avv. Matteo, giudice. 
Vigone, Sola teol. coll. sac. Pietro, prevosto. 
Villafranca, Garneri avv.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Croset-Mouchet can. teol. avv.
sac. Giuseppe.
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio e Pro­
cedura, Alovisio avv. Giuseppe Eugenio.
CONSIGLIO D ’ IST R U Z IO N E  E LEM E N TA R E
Presidente
L ’Intendente della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Agnesi teol. avv. sac. Pier Luigi, ispettore delle 
scuole elementari.
Camusso can. Michele, direttore spirituale.
Gallo sac. Giovanni, prof, di Filosofia.
Trona Giacinto Edoardo, prof, di Retorica. 
Alliaudi Camillo, maestro normale.
Giosserano Giuseppe j membri del Consiglio 
Brignone Giuseppe ’ provinciale.
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Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Agnesi teol. avv. sac. Pier Luigi, prof, di Metodo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R . Provveditore agli studj, Presid.
Agnesi teol. avv. prof. Luigi, ispettore, pred. 
Trona Giacinto Edoardo, prof, di Retorica, pred. 
Boyer sac. Defendente, prof, di Grammatica. 
Alliaudi Camillo, maestro normale, pred. 
Brignone avv. Giuseppe.
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Regio Collegio di Pinerolo 
CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
Membri
Bolla can. sac. Carlo, direttore spirituale. 
Ternavasio teol. sac. Francesco, prof, di Filo ­
sofia razionale.
Trona Giacinto Edoardo, prof, di Betorica, pred. 
Boyer sac. Defendente Chiaffredo, prof, di Gram­
matica, pred.
Direttore spirituale, Bolla can. sac. Carlo, pi'ed.
Id. Camusso can. Michele, pred.
Prof, di Filosofia positiva, Gallo sac. Giovanni, pr.
«89
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Prof, d i Filosofia razionale, Ternavasio teol. sac. 
Francesco, pred.
ÌTrona Giacinto Edoardo, prof.nazionale, pred.Bestoso Giovanni.
SBoyer sac. Defend.Chiaffr., pred. Canuto eh. Ferdinando, regg. Odetti sac. Filippo, regg.
Prof, sostituito per le scuole superiori di L atin ità  e 
Filosofia, Solerà can. teol. avv. sac. Michele. 
Sostituito e Direttore spirituale per le classi inferiori 
di Latin ità , Romero sac. Carlo.
! Grosso Adelfo.Lantelme Paolo Stefano. Chiatti Giovanni.
Leynardi Goffredo.





Preside, Solera can. teol. avv. sac. Michele, pred. 
inter in.
Vice Preside, b onansea sac. Michele.
Collegio di Cavour
Direttore spirituale, Bertolino sac. Giovanni.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Fontana chier. Gio. Battista. 
Grammatica, Isoardi sac. Giovanni.
Sostituito, Leone sac. Giuseppe Andrea.
Quarta classe. Bertolino sac. Giovanni.
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Quinta classe, Turchi sac. Gio. Battista.
Sesta classe, Ferrua sac. Francesco.
e , ,  , ■ i Carlin sac. Stanislao. scuole elementari ) «? . n , .  .f erreri sac. Ottavio.
Convitto di Cavour
Rettore, Turchi sac. Gio. Battista, pred.
Vice Rettore, N. N.
Fenestrelle 
Collegio - Convitto Vescovile
Rettore, Burlot sac. Michele.
Direttore s p ir i t . , Guigas sac. Giovanni Battista, 
prevosto.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Burlot sac. Michele, pr.,regg. 
Grammatica Challiol sac. Giuseppe, regg.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta e Sesta classe, Gav sac. Gio. Pietro, regg.
Scuole elementari { Giuseppe
' Passet Giovanni Giuseppe.
Collegio della Torre di Luserna
Prof, d i Filosofia positiva, Bollier Ippolito.
Prof, di Filosofia razionale, Malan Sidraco.
d r  j-  d < • i Bevel Giovanni.Prof, di Retorica { Malan Barto]omeo.
ÌTron Bartolomeo.Monastier Antonio. Charbonnier Domenico, provv.
Prof, di Storia naturale, Rollier Ippolilo, pred. 
Prof, di Letteratura francese, Malan Sidraco, pred. 
Prof, di Storia, Revel Giovanni, pred.
Prof, di Lingua greca e Letteratura italiana, Malan 
Bartolomeo, pred.
Prof. element., Chambeaud Gio. Matteo.
Convitto Valdese 
della Torre di Luserna 
Rettore, Revel prof. Giovanni, preti. 
Bibiana
Quinta e Sesta classe, Bertini teol. Valentino.
Scuole elementari | Fe°glio Gio  .Matteo- ' Odetti sac. Chiaffredo.
m
Bricherasio
Quarta classe, Galli sac. Felice.
Quinta e Sesta classe, Bossi sac. Giuseppe.
Scuole elementari { Bartolomeo.
' Gastaldo Giuseppe.
Pensionato di Bricherasio 
Rettore, Galli sac. Felice, pred.
Luserna
Scuola particolare di Lingua italiana e latina, 
stabilita con B. Viglietto 13 aprile 1818. 
Maestro, Promis sac. Emanuele:
Scuole elem entare Bonino Gio. Battista.
Quinta e Sesia classe, Gastone sac. Giuseppe, regg. 
Pomaretto
Quinta e Sesta classe, Gay Gio. Francesco.
Scuole elem entari, Faure sac. Stefano.
Torre di Luserna
Quinta e Sesta classe, Simondi teol. sac. Luigi A- 
lessandro.
Vigone
i .o  Grammatica, Tropini sac. Sebastiano.
ÌRosa Pietro.Lazzarini sac. Giovanni. Cervetti Pietro.
Villafranca










li. Provveditore agli studj
Borelli prof. caus. coll. Luigi.
Provveditori locali
Barge, Sola sac. Andrea, prevosto. 
Cavallermaggiore, N. N.
9
Costigliole, Recalenda sac. Gio. Maria, prevosto. 
Moretta, Mariano teol. sac. Sebastiano, prevosto. 
Paesana, Margaria medico Giovanni.
Racconigi, Castelli avv. Carlo.
Revello, Banfi Giuseppe.
Sampeyre, Maffei avv. Innocenzo.
Savigliano, Dovo sac. teol. Paolo.
Sanfront, Molina dott. Lucio.
Venasca, Camosso sac.
Verzuolo, Cattaneo teol. sac. Giuseppe, prevosto. 
Villan ova-Solaro, Capello sac. Pietro, prevosto.
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia, Rebuffo teol. sac. Giovanni Se­
condo.
Prof, degli Elementi di D iritto civile patrio e P ro ­





Il R. Provveditore agli stiudj, V. Presid.
Falletti teol. sac. Prospero, ispettore delle scuole 
elementari.
Magnano teol. can. sac. Giuseppe, direttore spi­
rituale.
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva 
Re Massimino, prof, di Retorica.
Gozzi sac. Giambattista, ff. di maestro normale.
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Cattaneo *  avv. Vincenzo} membri del Consi- 
Verrone avv. Giovanni ' glio provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli sludj, P resid.
Falletti leol. sac. Prospero, ispettore, pred.
Re Massimino, prof, di Retorica, pred.
Borra teol. sac. Filippo, id.
Marucco sac. Gio. Battista, prof, di Grammatica. 
Abelly sac. Chiaffredo, maestro elementare.
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Ispettore delle scuole elementari 
della  provincia  
Falletti teol. sac. Prospero, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio di Saluzzo
Fu decretala dal Comune la creazione di una 
pubblica Biblioteca in Saluzzo; intendendosi di 
porvi a fondamenta copia di tutte le edizioni di 
tipi bodoniani donate alla città di Saluzzo dal ce­




Il R. Provveditore agli stndj.
Membri
Raynaldi sac. Giuseppe, direttore spirituale. 
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filos. posit., pred. 
Borra teol. sac. Filippo, prof, di Retorica, pred. 
Botteri sac. Gio. Battista, maestro di Grammatica. 
N. N.
Direttori . Raynaldi sac. Giuseppe. 
spirituali } Magnano teol. can. sac. Giuseppe. 
Direttore degli studj e supplente di Filosofia rastori.
e Matemat. element., Onesti teol. avv. Giuseppe. 
Prof, di Filosofia positiva, Allisio sac. Giuseppe, 
pred.
P rof, d i Filosofia razionale, Demaria teol. Pietro 
Paolo.
n e i- iì , • i Ke Massimino, pred. 
m f . i i  e uuca  j borra teQj gac. Filippo, pred.
I Botteri sac. Gio. Battista. 
Grammatica < Marucco sac. Giambattista, pred.
( Debernardi Basilio.
Storia e Geografia, Galli Giovanni, provv. 
Matematica elementare e Disegno, N. N.
Sostituito, Bossa sac. Chiaffredo.
ÌAbelly Chiaffredo. .Bulph ch. Giacomo.
Gozzi sac. Giambattista, pred. 
Giuliano Domenico.
Bollino Michelangelo. 
Gandolfo m. norm.Francesco. 
Alforno Giacomo.
Convitto di Saluzzo
Rettore, Mattalia sac. Michele.
Vice-Rettore, Botteri sac. Gio. Battista, pred.
Regio Collegio di Savigliano 
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente




Davicino sac. Andrea, direttore spirituale.
Orizio Giuseppe, prof, di Filosofia.
Daneo Felice, prof, di Retorica.
Cassina Giacomo, prof, di Grammatica.
Direttore spirituale, Davicino sac. Andrea.
Prof, di Religione, Ortolani sac. Bartolomeo.
Prof, di Filosofìa, Orizio Giuseppe.
Prof, di Retorica f Daneo Felice ' t Ajmone Pietro.
|  Cassina Giacomo.
Prof, di Gramm. s Gandolfo sac. Guglielmo.
( Priaschi sac. Carlo Calisto.
Prof, sostituito, Bosio can. sac Gio. Francesco.
Ì Capriolo sac. Luigi.Tortalla Giuseppe.
Gastaldi sac. Benedetto. 
Binelli Davide.
Maestro sostituito, Morano sac. Michele.
Convitto di Savigliano 
Rettore, Ortolani sac. prof. Bartolomeo, pred.
Cavallermaggiore
Direttore spirituale, Bonino sac. Tommaso. 
Grammatica 1.° corso, Tessieri Nicolao.
i Giraudi Gio. Battista.
Scuoi,  elementari £ lasia sac' Car,0‘ .j Bonino sac. Tommaso, prca.
( Favole Antonio.
Pensionato di Cavallermaggiore 
Rettore, Boglione sac. Giorgio.
Direttore spirituale, P. Antonio Maria da Carma­
gnola, cappuccino.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Muzzone teol. sac. Gio. Bar­
tolomeo.
O a
Grammatica ^ a J. Paschetta sac- Luigi. -
Sostituito, Candelo sac. Lorenzo.




Collegio di Barge 
Direttore spirituale, Danna sac. Carlo.
Maestri
Grammatica, Danna sac. Carlo, pred.
Quarta classe, Ameri sac. Gio. Battista.
Quinta c Sesta classe, Perassi sac. Francesco. 




Quinta e Sesta classe, N N.




Quinta e Sesta classe, Dau sac. Pielro.
c , . . . , Bollati sac. Sebastiano. Scuole elem entan  j Cavlero paolo Giugeppe
Revello
Quarta classe, Farina sac. Chiaffredo.
Quinta e Sesta classe, Rovera sac. Giorgio.
c , , , . t Chiapello ch. Carlo.
Scuole elem entan { Macar i o  Sebastiano.
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PROVINCIA DI S. REMO
R. Provveditore agli studj
Amoretli sac. Antonio, prof, emerito.
Provveditori locali
Bordighera, Ballamo Luigi.
Ceriana, Cassini avv. Luigi.
Dolceacqua, Grillo dott. Gio. Battista.
S. Stefano, Ferraironi sac. Luca, arciprete.
Taggia, Curii avv. Domenico.
Triora, Capponi avv. Pielro.
Ventimiglia, Buonsignore Antonio.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi d i D iritto civile patrio e P ro­
cedura, Grossi ■& avv. Gio. Battista.




Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Ramello sac. Giuseppe Luigi, ispett. delle scuole 
elementari.
Giordano sac. F rancesco , direttore spirituale. 
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammatica. 
Maccari sac. Giuseppe, prof, di Retorica.
Grassi sac. Giuseppe, maestro normale.
Carli dott. Andrea » membri del Consiglio 
Roverizio conte Stefano ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Ramello sac. Giuseppe Luigi, prof, di Retorica e 
di Metodo, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid.
Ramello prof. sac. Giuseppe Luigi ispett., pred. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filos., pred. 
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammatica. 
Acquarone diac. Angelo, maestro di Quarta. 
Carbone sac. Gio. Battista, maestro di Quinta e 
Sesta.
Il Direttore spirituale.
Collegio di S. Remo 
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente
Il R. Provveditore agli studj.
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Giordano sac. Francesco, direttore spirit., predi. 
Carbone avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia ra­
zionale.
Maccari sac. Giuseppe, prof, di Retorica, preti. 
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammatica.
Direttore sp iritu a le , Giordano sac. F rancesco , 
provv.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Deferrari Adolfo.
Filosofia razionale, Carbone sac. avv. Antonio, 
preti.
Retorica ed Umanità, Maccari sac. Giuseppe, preti.
Grammatica, Moreno sac. Antonio, pred.
F. F. di sostituito, Carli sac. Bartolomeo.
Quarta classe, Acquarone diac. Angelo.
Quinta e Sesta classe', Carbone sac. Giambattista.
. < Grossi sac. Gius. Francesco.
,, , , . . ' Bonetti Gio. Battista.




Prof, di Teologia, Roggeri sac. Giacomo.
CONSIGLIO COLLEGIALE
Presidente




Cassini teol. can. sac. Gio. Battista, dirett. spirit. 
N. N.
Rolando sac. Andrea, prof, di Retorica.
Gibelli eh. Angelo, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, Cassini teol. can. sac. Gio. 
Battista, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Ansalone Antonio, regg.
Retorica ed Umanità, Rolando sac. Andrea, pred.
Grammatica, Gibelli ch. Angelo, pred.
Sostituito, Cassini can. sac.Gio. Battista, pr.,provv.
Quarta classe, Lupi ch. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Viale ch. Emilio.
„ , , . ■ \ Croese sac. Vittorio.
Scuole elementari J porro gac Gregorio
Collegio di Taggia 
Dirett. spirituale, Arrigo sac. Pietro.
Professore e Maestri 
Retorica ed Umanità. Bevellican. sac.Lorenzo, regg. 
Grammatica, Arrigo sac. Pietro, pred.
Quarta classe, Montobbio Lorenzo.
Quinta e Sesta classe, Fornara Vincenzo.
Sostituito, Boggeri sac. Nicolao.
Scuole elementari I Cagnacci Tommaso.Scuote elementari \ Conio Benedelto
Badalucco
Quinta e Sesta classe, Bianchi sac. Antonio, regg. 
interin.
Scuole elementari, Panizzi Domenico.
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Quinta e Sesta classe, Orengo sac. Giacomo.
c„, i i „  , • } Siccardi Lodovico. Scuole elementari i r ?  ... n .' Emanuelli Giacomo.
Triorà
PROVINCIA. DI SUSA
Regio Provveditore agli studj.
Ponsero dott. Giuseppe, prof, emerito.
Provveditori locali
Almese, Griffa medico Ferdinando.
Avigliana, Garnier-Valetti medico Giovanni. 
Bussoleno, Pettigiani sac. Gio. Battista, prevosto. 
Cesana, Peyron dott. Andrea.
Condove, Pezzana notaio Giuseppe.
Giaveno, Morelli teol. sac. Carlo.
Oulx, Bes «fc Michele Luogotenente-generale
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Sciandra teol. sac. Francesco. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice.
CONSIGLIO D ’IST R U Z IO N E  EL EM E N TA R E
Presidente
L'Intendente della provincia.
Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Graglia prof. sac. Desiderato, ispettore delle scuole 
elementari.
Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, direttore 
spirituale.
Carretto sac. Giacomo Ant., prof, di Filosofia. 
Martini Antonio, maestro di Grammatica.
Irati Domenico, ff. di maestro normale provv. 
Olivero avv. Giuseppe t membri del Consiglio 
Garelli avv. Gio. Batt. * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Graglia sac. Desiderato , prof, di Filosofia e di 
Metodo, pred.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presid, pred.
Graglia prof. sac. Desiderato, ispettore, pred. 
Peirolo sac. Luigi, maestro di Quarta.
Irati Domenico, ff. di maestro normale, pred.
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Regio Collegio di Susa 
È in Susa una Libreria nel Seminario vescovile.
CO N SIG L IO  CO LLEG IALE
Presidente




Chiapusso can. teol. avv. sac. Felice, direttore 
spirituale, pred.
Carretto sac. Giacomo Antonio, prof, di Filosofia. 
Gianombello Lorenzo, prof, di Retorica ed U- 
manita, pred.
Martini, prof, nazionale Antonio, maestro di Gram­
matica, pred.
Direttore spirituale, Chiapusso can. teol. avv. sac. 
Felice, pred.
Id. Marzolino can. sac. Biagio.
Filosofia positiva, Carretto sac. Giacomo Antonio. 
Retorica ed Umanità, Gianombello Lorenzo, pred. 
Grammatica, Martini Antonio.
Sostituito, Prever can. sac. Giuseppe.
Quarta classe, Peirolo sac. Luigi.
Quinta classe, Braida Celestino.
Sesta classe, Bruno Pietro.





Collegio - Convitto Arcivescovile 
Direttore spirti., Pogolotti teol. sac. Alessandro.
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Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Abrale sac. Gabriele. 
Grammatica, Marocco sac. Michele.
Sostituito, N. N.
Quarta e Quinta classe, Poi. eh. Vincenzo.
Sesta classe Chelotti sac. Felice.
Scuole elementari { Gays ch.Pietro Martini Domenico
Sostituito, Aymar sac. Pielro. 
Rettore del Convitto, Arduino teol. can. sac. In­
nocenzo, prevosto. 
Vice-Rettore, Pogololli sac. Alessandro, pred.
C o l l e g i o  d ' O u l x  
Direttore spirituale, Guighet sac. Francesco. 
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Allois Allesio Antonio, regg. 
Grammatica, Blancardi Francesco.
Sostituito, N. N.
Quarta classe, Reuil Luigi Andrea, regg.
Quinta e Sesta classe, Prin Gio. Battista, regg.
Lingua italiana. Bertone Vincenzo
Scuole elementari, Raud Giovanni Giuseppe. 
Pensionato d’Avigliana 
Rettore, Borgesa sac. Vittorio.
PROVINCIA DI TORTONA
R. Provveditore agli studj 
Bernardi dottore Giuseppe.
Provveditori locali
Castelnuovo-Scrivia, Marguati medico Carlo. 
Garbagna, Giacomini sac. Paolo.
Sale, Giacomini dott. Giovanni.
S. Sebastiano, Galante teol. sac. Giovanni. 
Vigussolo, Perrucca sac. Luigi.
Villalvernia, Spalla Cesare, sindaco.
Volpedo, Capsoni Luigi, sindaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Montemerlo avv. Francesco.




Il R. Provveditore agli studj, V. Presidente.
Covino Andrea, ispettore delle scuole elementari. 
Marengo sac. Guglielmo, direttore spirituale. 
Délitala sac. Salvatore, prof, di Filosofia.
Persi Carlo, prof, di Retorica.
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Bassi Ercole, maestro normale.
Montebruno conte Giambatt.} membri del Consi- 
Cavigioli avv. Clemente ’ glio provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presidente
Covino prof. Andrea, ispettore, pred.
Gatti sac. Ambrogio, prof, di Filosofia.
Rivera sac. Ferdinando, prof, di Retorica. 
Cuniolo sac. Pietro, maestro elementare.
N. N. Direttore spirituale del Collegio.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Covino Andrea, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto di Tortona 
C O NSIG LIO  CO LL EG IA LE
Presidente
Il R . Provveditore agli studj.
Membri
Gatti prof. sac. Ambrogio, preside regg. e prof.
di Filosofia razionale.
Marengo sac. Guglielmo, dirett. spirit., pred. 
Persi Carlo, prof, di Retorica.
Capra Pietro, prof, di Grammatica.
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Mattei avv. Tommaso, prof, di Storia e Geografìa. 
N. N., censore della disciplina.
Preside, Gatti sac. prof. Ambrogio, interin. 
Direttore spirituale, Marengo sac. Guglielmo, pred. 
Dirett. degli studj, Rivera sac. Ferdinando.
Censore della disciplina, N. N.
Prof, di Filosofia positiva, Delitala sac. Salvatore. 
Prof, di Filosofia razionale, Gatti sac. Ambrogio,
Prof, di Storia e Geografia, Maltei aw . Tommaso 
Prof, di Matematica elementare e Disegno, Querio 
Carlo Antonio.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofia, Persi Carlo, pred.
Prof, di Lingua francese, Mattei avv. Tommaso,pred. 
Prof, sostituito di Filosofia razionale, Paysio sac. 
Ignazio.
Prof, sostituito per le classi di Latinità, Pesci Giu­
seppe.
pred.
Prof, d i Retorica ( Rivera sac. Ferdinando, pred.




Semino sac. Giuseppe, suppl.




Carniglia ch. Angelo. 
Perelli Giuseppe.
Salice Luigi.Institutori Saldani Alessandro. 
Balduzzi Pier Felice. 
Bosone Pellegrino.
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Collegio di Sale 
Direttore spirituale, Moggio sac. Vincenzo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Aiachini sac. Giulio. 
Grammatica, Moggio sac. Vincenzo, pred. 
Sostituito, Ghislieri sac. Giuseppe.
Quarta classe, Ghislieri sac. Pio.
Quinta classe, Ceva sac. Giuseppe.
Sesta classe, Malavolta Antonio.
Scuole elementari s tramesi ,Paol°- p . ,( Romagnolo sac. Pietro
PROVINCIA DI VALSESIA
R. Provveditore agli studj
Boggio can. sac. Giuseppe.
Duprà dott. Antonio, suppl.
Provveditori locali
Rorgosesia, Fasanini medico Giovanni.
Scopa, Duprà dott. Antonio.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro -  
tedura, Zamboni avv. Gio. Battista.
Prof, di Geometria pratica  e Disegno, Fregiolini 
Carlo.
Prof, di Architettura element. e Geometria applicata, 
Fagnani architetto Giambattista.
CONSIGLIO D IS T R U Z IO N E  ELEM E N TA R E
Presidente
L ’ Intendente della provincia.
Membri
Il lì. Provveditore agli studj. V. Presid.
Peretli dott. Antonio, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Rasario sac. Giuseppe, direttore spirituale.
Cima Vincenzo, prof, di Retorica.
Ottone Giovanni, maestro di Grammatica.
Grassi Giuseppe, maestro normale.
Zamboni avv. Gio. Batt.j membri del Consiglio 
Peco causid. Andrea. ’ provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
Regio Provveditore agli studj, Presid.
Peretli dolt. Antonio, ispettore, pred,
Cima Vincenzo, prof, di Retorica, pred.
Raineri sac. Bernardo, Reti, del Semin. d’Adda. 
Grassi Giuseppe, maestro normale, pred.
Il Direttore spirituale del Collegio.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Peretti dott. Antonio, pred.
Regio Collegio di Varallo
E in Varallo una Libreria particolare nei Se­
minario di ius-patronato della casa d’Adda.
2H
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CONSIGLIO CO LLEG IALE
Presidente
II R . Provveditore agli studj.
Membri
R asario sac. Giuseppe, direttore spirituale, pred. 
Cima Vincenzo, prof, di Retorica.
Ottone Luigi, maestro di Grammatica.
N. N.
Direttore spirituale, Rasario sac. Giuseppe, pred.
Professori e Maestri
Filosofia positiva, Massimino sac. Felice.
Retorica ed Umanità, Cima Vincenzo, pred. 
Grammatica, Ottone Luigi, pred.
Sostituito, Ravelli can. sac. Francesco.
Quarta classe, Boschi Gabriele.
Quinta e Sesta classe, Camaschella can. sac. Pietro. 
Scuola speciale di Lingua italiana e d i A ritm etica , 
Cima prof- Vincenzo, pred.
ÌDedominicis Giovanni.Grassi Giuseppe.Belli Maurizio.
Convitto di Varallo
Rettore, Chiarasorini sac. Giuseppe.
Vice Rettore, Rasario sac. Giuseppe, pred.
2(5
Piccolo Seminario d'Adda
Rettore e Direttore degli stud j, Raineri sac. Ber­
nardo, pred.
Direttore spirituale, Chiodini sac. Luigi.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Lanteri sac. Pietro, regg, 
Grammatica, Griseri sac. Francesco, regg.
Quarta classe, Zenone sac. Enrico.
Quinta e Sesta classe, Deregis sac. Francesco, regg. 
Scuole elementari, Godio ch. Francesco.
PROVINCIA DI VERCELLI
R. Provveditore agli studj
Verga avv. Luigi.
Provveditori locali
Arboro, Longone farmacista Giuseppe.
Cigliano, Noè ingegnere Carlo.
Crescentino, Odetti di Marcorengo conte Carlo. 
Desana, Busti dott. Giovanni.
Gattinara, Bastone notaio Antonio.
Livorno, Donizzotti avv. Giuseppe.
Santhià, Zapelloni prof. Giuseppe.
S. Germano, Franzoi notaio Francesco.
Stroppiana, Bacca avv. Marco Antonio.
Trino, Raviola can. sac. Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Bellardi avv. Vittorio.
Havvi inoltre nello Spedale maggiore una Cat­
tedra d’Ostetricia pratica, della quale è titolare 
il dottore Guglielmo Varalda.
CO NSIG LIO  d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E  
Presidente
L ’Intendente generale della provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studj, V. Presid.
Porzio-Giovanola Carlo , ispettore delie scuole 
elementari.
Frediani P. Paolo, direttore spirituale.
Pinelli dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filosofia. 
Bruzza P. Luigi, prof, di Retorica.
Fanchiotti Carlo, maestro normale
Morra can. sac. Tommaso j membri del ■ Consiglio
Lanchetti Carlo * provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
l i .  Provveditore agli studj, Presidente
Porzio-Giovanola Carlo, ispettore, pred.
Pinelli dott. Virgilio, prof, di Filos. posit.,prc(i. 
Bruzza P. Luigi, prof, di Retorica, pred.
Nora can. Tommaso.
Giulio ingegnere Carlo.
Peroglio dott. Celestino, prof, di Storia e Geogr. 
Uno dei Direttori spirituali a vicenda.
Ispettore delle scuole elementari 
della  provincia
Porzio-Giovanola Carlo, prof, di Metodo, pred.
nu
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R e g io  C o l l e g i o  d i  V e r c e l l i
È in Vercelli aperta al pubblico la Libreria 
detta Agnesiana, con 16 mila volumi incirca; Bi­
bliotecario è il sig. sac. Valenzana Carlo.
CO NSIG LIO  C O LLEG IALE
Presidente
l i  lì. Provveditore agli studj.
Membri
Frediani P. Paolo, prof, di Religione e direttore 
spirituale.
Bruzza P. Luigi, prof, di Betorica e direttore de­
gli studi, pred.
Pinelli dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filosotia 
positiva, pred.
Carrera P. Filippo, prof, di Retorica.
Rarella P. Giovanni, maestro di Grammatica.
Cesati barone Vincenzo, prof, di Storia naturale.
Baggiolini Marco, maestro elementare.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, Frediani P. 
Paolo de’ CC. RR. di s. Paolo, pred.
2.° Direttore spirituale, Roffredo P. Pio, idem.
Direttore degli studj, Bruzza P. Luigi, de’ CC. RR. 
di s. Paolo.
Prof. di Filosofia positiva, Pinelli dott. Giuseppe 
Virgilio, prof, nazionale, pred.
Prof, di Filosofìa razionale, Sdorati P. Leonardo, 
de’ CC. RR. di s. Paolo.
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Barella P. Giovanni.
Prof, di Gramm. Panizzi P. Giuseppe.
Arielti sac. Pietro, regg. 
Piccinini avv. Serafino. 
Baggiolini Marco.
Scuole elementari Bongioanini sac- Giovanni. scuole elementare < Alborghelli dolt. Federico.
I Montanaro Carlo.
[ Pagliasso Antonio.
Prof, di Storia e Geografia, Peroglio Celestino, dott.
in Belle Lettere.
Prof, di M atem atica elementare e Disegno, Giulio 
ingegnere Carlo.
Prof, di Storia naturale, Cesati barone Vincenzo. 
Prof, d i Eloquenza italiana e latina per g li alunni 
di Filosofia, Bruzza P. Luigi, pred.
Prof, sostituito per le classi di Filosofia, Marchelli 
P . Carlo, pred.
Prof. Sostituito per le classi di Latinità , Quadrini 
P. Giovachino.
Pensionato in Vercelli 
Rettore, Ravelli sac. Ludovico.
Collegio di Crescentino 
Direttore spirituale, Cenna sac. Giacomo. 
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Balducci sac. Paolo, regg. 
Grammatica, Borrino sac. Pietro, regg.
Sostituito, Cenna s a c . Giacomo.
Quarta classe, Daneo Pietro.
Quinta e Sesta classe, Frassati sac. Agostino.
Ì Sordi sac. Giuseppe, regg. Capitani Antonio.Anziani Antonio.
Collegio di Trino
Direttore sp ir t . , Ranco sac. Carlo.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Monateri eh. Giuseppe, regg. 
Grammatica, Boriani Gio. Battista,
Sostituito, Banco sac. Carlo, pred.
Quarta classe, Saettone eh. Domenico, regg. 
Quinta c Sesta classe, Garroni sac. Gio. Antonio.
¡Morelli Pietro.Phsero Pietro.N. N.
Santhià
Direttore spirituale, Bussetti sac, Ignazio.
Professore e Maestri
Retorica ed Umanità, Balliano dott. Luigi. 
Grammatica, Tartaglia sac. Fortunato.
Sostituito, Bussetti sac. Ignazio, pred.
Quarta classe, Grosso sac. Carlo.
Quinta e Sesta classe, Sala sac. Serafino.
Scuole elementari j Defabianis Francesco.
I c abri sac. Francesco.
Convitto di Santhià 





Quinta e Sesta classe, Borgarelli sac. Giovanni.
Quinta e Sesta classe, Bertolazzi sac. Filippo.
Quinta e Sesta elasse, Marengo can. sac. Giuseppe.
SMasserano Giuseppe. Mezzano Giuseppe.Mosca Pietro.
Barbianello, Belcredi cav. Pio.
Broni, Guarnaschelli Giuseppe.
Casatisma, c etta notaio Carlo.
Casei, Squadrelli Giulio.
Costeggio, Dappino Giovanni.
Godiasco, Malaspina marchese Vittorio. 
Montalto, Vistarini-Bellingeri conte Carlo. 
Monlù Beccano, Cavanna sac. Daniele.
Gattinara
Marazino sac. Giovanni. 
Fioretta sac. Giuseppe. 




R. Provveditore agli studj
Angelini chimico Lorenzo.
Provveditori locali
S. Giulietta, Delpoggi Clemente.
Soriasco, Faravelli avv. Giuseppe.
Strafalla , Chiolini not. Virgilio.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di D iritto  civile patrio e Pro­
cedura, Turbiglio avv. Andrea.




Il R . Provveditore agli studj, V. Presid.
Ruffino sac. Giuseppe, ispett. delle scuole eleni. 
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
rettore spirituale.
Biglino Gio. Battista, prof, di Filosofia.
Fassini Antonio, prof, di Retorica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, elementare.
Pezzani avv. Carlo i membri del Consi-
Ferrari da Grado avv. L u ig i glio provinciale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE ASPIRANTI 
MAESTRE
R. Provveditore agli studj, Presidente
Ruffino sac. Giuseppe, ispettore, pred.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione, pred. 
Fassini Antonio, prof, di Retorica.
Borio sac. Giovanni, prof, elementare.
Fava can. sac. Giuseppe.
'2)9
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Ruffino sac. Giuseppe, ispettore, pred.
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Collegio Convitto Nazionale 
di Voghera
CO NSIG LIO  O RDINARIO
Re sac. prof. Giulio, preside.
Mosca teol. sac. Michele, prof, di Religione e di­
rettore spirituale.
Ausenda sac. Giuseppe, direttore degli studi.
Bry cap. Filippo, ff. di censore della disciplina. 
Faruffini Alessandro, prof, di Materaat.
Allamano Pio Illuminato, prof, di Grammatica. 
Garetti Giacomo, prof, elementare.
Preside Re sàc., prof. Giulio, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, Mosca teol.
sac. Michele, pred.
Direttore degli studj, Ausenda sac. Giuseppe, pred. 
Censore della disciplina, Bry cap. Filippo, pred. 
Prof, di Filosofia positiva, Biglino Giovanni B at­
tista, pred.
Prof, di Filosofia razionale, Biava sac. Giuseppe.
„ - j .  „  , . , Fassini Antonio, pred.
Prof. di Retorica { DamiUano Maur’ ' io.
Ì Tartaglino Domenico. Allamano Pio Illuminato. Porcinelli Eusebio.
1 Bovio sac. Giovanni.Cerru ti sac. Gio. Battista. Borsarelli sac. Antonio.
Falco sac. Chiaffredo.
Prof, di Storia e Geografia, Fezzi Gio. Battista, 
regg.
Prof, di Matematica elementare e Disegno, Faruffini 
Alessandro.
Prof, di Storia naturale, Bicotti dott. Carlo.
Prof, di Eloquenza italiana e latina per gli alunni 
di Filosofìa, Fassini Antonio, pred.
Prof, di Lingua francese, Vincent Giuseppe.
ÌGiavelli Gio. Battista.Fortunati Luigi.
Massone Paolo.
Marguati teol. Giuseppe.
Economo, Pasturenti Paolo, provv.
-22)
Se non opportuno qui. non si reputa tuttavia inutile 
accennare le attribuzioni proprie di ciascuno dei 
qualtì'o d istin ti Uffici, in che venne riordinata e 
distribuita la Segreteria del Ministero di pubblica 
Istruzione per It. Decreto dei 1 4 novembre 1854.
Il 1.° Ufficio è incaricato della formazione del 
bilancio, della contabilità, dell’Economia, dell’ar­
chivio, della biblioteca del Ministero, del perso­
nale amministrativo e della spedizione degli af­
fari' che appartengono al gabinetto del Ministro.
II. 2.° Ufficio dell’insegnamento universitario , 
spedisce gli affari che riflettono il Consiglio su­
periore, i Consigli universitarii, il personale delle 
Università, le nomine, promozioni, traslocazioni 
e pensioni di ritiro; il Collegio delle Provincie, 
gli stabilimenti scientifici, l’istituto di veterinaria, 
le materie legislative, i regolamenti e la statistica 
dell’insegnamento superiore.
Il 3.° Ufficio dell’ insegnamento secondario, 
spedisce gli affari che si riferiscono alla Commis­
sione permanente, alle scuole secondarie, ai col­
legi e convitti nazionali coi loro posti gratuiti, ai 
relativi Ispettori, ai Provveditori provinciali, ai 
Consigli collegiali, al personale, alle materie le­
gislative e regolamentane e alla statistica dell’in­
segnamento secondario.
Il 4.° Ufficio dell’insegnamento elem entare, 
spedisce gli affari che sono specialmente devoluti 
al Consiglio generale e che si riferiscono alle 
scuole di metodo, alle scuole elementari maschili 
e femminili, alle scuole speciali e tecniche, alla 
direzione delle scuole degli asili infantili, ai Prov­
veditori locali, agli Ispettori provinciali e relativi 
Consigli: alle materie legislative e regolamentarie 
ed alla statistica dell’insegnarnento primario.
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I N D I C E
Assistenti alle cliniche mediche . pag. 33 
Attribuzioni dei quattro distinti U/Jìci del Mi­
nistero . . . . . .  » 222
Biblioteca . . .  » 69
Calendario dell'anno 1852-53 » 3 
Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle
provincie . . . . .  a 68
Collegio e Consiglio d’ambe leggi . . » 57
» della facoltà medico-chir. » 58
» di belle lettere e filosofìa » 60
» di scienze fisiche e matem. 62
» di teologia . . » 56
Commissione permanente per le scuole second. » 20 
Commissioni esaminatrici per le aspiranti mae­
stre nelle varie provincie, Provincie.
Consiglio generale per le scuole elementari » vii 
» superiore di pubblica istruzione » 17 
» universitario . . . » 18 
Consultore della R. Università . » 19 
Direttori delle conferenze di teologia morale » 25 
Dottori collegiali emeriti della classe di filosofia 66 
» di leggi . » 65 
» della classe d i lettere» 66 
» di medicina e chirurgia 65 
» di teologia . » 6 4  
Economo della R. Università . . » 21 
Edifizio idraulico . . . . » 71 
Elenco de' ¡rrofess. d’eloquenza, filosofia e metodo 33 
» d i giurisprudenza . « 25 
» di medicina e chirurgia » 28 
» di scienze fisiche c mate­
matiche . » 38 
» di teologia nella R. Univ. 23
2-25
Gabinetto e la b o ra to r i anatomico patologico pag. 72 
» di fisica . . . »  73 
Ispettore generale delle scuole di metodo ed ele­
mentari . . . . . .  21
Ispettori delle scuole elementari nelle varie pro- 
vincie, V. Provincie.
Ispettori delle scuole secondarie . . » 77
Laboratorio di chimica . . . » 73
Laboratorio di fisiologia . . . » 73
L ibri ad uso delle scuole prim arie e secondarie 11
Macchinista della li. Università . » 73
Ministero della pubblica istruzione . » 15
Museo d i antichità ed egizio . » 70
Museo mineralogico . . » 7 1
Oratorio della li. Università . . » 69
Ordine stabilito per le varie scuole » 44
Orto botanico . . , . . » 72
Prospetto deglistudi d'eloquenza, filosofia e metodo 33
» dì giurisprudenza . » 25
» di medicina e chirurgia » '28
» discienze fisicheem atem at.»  38
» di teologia . » 23
Provincie. Savoia propria . . . » 77
» Alta Savoia . . . » 81
» Genevese . . . »  83
» Faucigny . . . » 88
» Tarantasia . . . » 92
» Moriana ■ . . . » 94
» Chiablese . . . »  97
» Torino . . . . » 100
» A c q u i ............................... » 113
» Alba . • . . » 117
» Alessandria . » 121
» Aosta . » 126
» Asti . . » 130
» Biella . . . .  » 133
2 ìk
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Provincie. Bobbio . pag. 138
» Casale » 140
» Cuneo .  » 1 »4
» Ivrea » 149
» Lomellina .. 155
« Mondovì » 159
» N izza m arittim a » 166
)> Novara >' 174
)> Oneglia » 178
» Ossola » 182
» Pallanza . » 184
» Pinerolo : » 187
» Saluzzo » 193
» San Remo » 199
» Susa » 203
» Tortona . » 207
» Valsesia . » 210
» Vercelli » 213
» Voghera . » 218
Rettore della R. Università . » 29
Ricevitore della R. Università » 22
Ripetitori per gli studenti della R. Università » 74
Scuole universitarie secondarie . . » 6 7  
Scuole di Teologia nelle varie provinole, V . P ro­
vincie.
Scuole degli Elementi di D iritto civile pa trio  e 
di Procedura nelle provincie, V. Provincie. 
Segreteria della R. Università . . n 21 
Tabella statistica numerica degli alunni in - 270 
scritti per i varj corsi di studio nell’anno 
scolastico 1851-52. . . • » 229 
Tabella statistica delle scuole secondarie dipen­
denti dalla R. Università di Torino nell'anno 
1851-52 » 230
------Riepilogo . . . . . .  231
Tavoladelle esercitazioni per le scuole di leggi » 55
AGGIUNTE E VARIAZIONI
226
O C C O R S E  D O R A N T E  L A  S T A M P A
Pag. 18 linea ult. N. N., leggi Baudi di Vesme 
cav. Carlo «fe, # ,  senatore del Regno, mem­
bro della R. Accademia delle Scienze.
Pag. 19 linea 8 / Vallauri ecc., leggi Corte «fc 
Pag. 20 linea 10( Pietro,.prof. em. di Filos. 
Pag. 28 linea 11 Avondo ecc., leggi J p rofe„  
Demargherita cav. Alessandro u ^  
Viora Paolo
Pag. 31 linea 18, leggi Girola *  Lorenzo ecc. 
Pag. 35 linea 27 Corte ecc., togli tutto il periodo. 
Pag. 37 linea 25 N. N. ecc., leggi Peyretti Gio. 
Battista, incaricato provvisoriamente dell’in ­
segnamento della Metafisica, insegnerà YOn­
tologia ecc.
Pag. 57 linea 7, aggiungi Peynetti Pietro.
Pag. 60 linea 24, togli Rabby «fc intend. Paolo. 
Pag. 61 in fine, aggiungi Rossi teol. Gio. Ant.
Neyrone Francesco. 
Pag. 68 linea 14 i Giorio ecc., leggi Muzio teol. 
Ripetitori di > sac. Carlo.
Teologia ) Muzio ecc., leggi N. N.
Ivi linea penult. id. di positiva, N. N., leggi Ful- 
cheris Pietro.
Pag. 72 linea 13 e 14, leggi
1.° Giardiniere Chiuso Gio. Battista.
2.° Giardiniere N. N.
Pag. 80 linea 4 Labully ecc., leggi Machet.
Pag. 80 linea 10 Censore di disciplina, leggi 
Machet.
Pag. 80 linea 17N . N., Vuillermet Claudio. 
Pag. 80 linea 19 Vuillermet Claudio, leggi L a ­
bully Marco.
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Pag. 86 linea 19 Lingua italiana N. N., leggi Paoli 
Giuseppe.
Pag. 87 linea 6 Roux ecc., leggi N. N.
» 9 Filosofia N. N., leggi Roux sac.
Claudio Marlino, regg. provv. 
» 12 Grammatica, leggi Chenal sac.
Claudio, regg. provv.
» 13 Quarta classe, leggi Fénestraze 
sac. Giovanni, regg. provv.
» 14 Quinta e Sesta classe, /e^ ilo u ty  
sac. Filiberto, regg. prow .
» 15 Scuole elementari, leggi J jJ ’ jj'
Pag. 94 linea 14 Quinta e Sesta classe, N. N., 
leggi Gouillod Gio. Francesco.
Pag. 96 linea 18 Quarta classe N. N., leggi Hum- 
blot sac. Francesco.
» 10 N. N., leggi Bianchi M artino, 
regg. di lingua italiana.
Pag. 109 linea 5 N. N., ZeggtRiva Andrea, prof.
di Retorica ed Umanità.
Pag. 110 linea 23 Sostituito Demaria ecc ., leggi 
Foieri sac. Gio. Antonio.
» dopo l’ultimo alinea, aggiungi assi­
stente Vigo eh. Giorgio.
Pag. 155 linea 10 Mede, Buzzoni ecc., leggi Stop­
pini avv.
» 12 Robbio, Volpi ecc., leggi Barba- 
vara cav. avv. Germano giudice.
Pag. 157 linea ult., aggiungi Cremonesi Carlo.
Pag. .77 linea «  j
G ramni., fcffli j T[icerri sac Giaseppl,
Pag. 181 linea 5 N. N., leggi Biva dott. Andrea.
ERRATA-CORRIGE
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Pag. 48 linea 5} Ricotti #  Ercole, leggi 
Pag. 36 linea 7* Ricotti #  Ercole.
Pag. 33 linea 15 Incisore, leggi Settore-capo.
» .  18 Sotto-incisore, leggi Settore. 
Pag. 37 linea 48 , Gorresio Gaspare *  ecc.,
Pag. 107 dopo la linea 6, aggiungi Donini Pier 
Luigi, per le cattedre di Storia e geografia.
Pag. 110 linea ult. Rettore, Demaria ecc., leggi 
Malaspina Luigi.
Vice Rettore, Tornari sac. Fedele.
Pag. 113 linea 19 Carpeneto, Paglieri, leggi Pa­
gliari.
Pag. 114 dopo la linea 42, aggiungi Tamburelli. 
Luigi, prof. d’Umanità.
Pag. 4 4 5 linea 20 Balduzzi ecc., leggi Rezzo An­
gelo.
Pag. 4 4 6 linea 48 Rocchia ecc., leggi N. N.
Giovanni Battista.
Pag. 24 5 linea 24 Frediani ecc., leggi Quadrini 
P. Giovachino.
I  signori Provveditori agli studj sono 
pregati di trasmettere alla Commissione 
permanente non più tardi del 5 novem­
bre di ciascun anno la Nota delle varia­
zioni occorse nel personale degli impie­
gati da loro dipendenti.
r o ì  cei io > uunesiu uas
Pag. 70 linea 2 | aggiungi ^ .
» 20 Cotta ecc.. leggi Robbione P.
\
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vanni di B.orgomasmo, alunno del R. Collegio delle ppovmcie — Spanna Orazio di Tonno — Boetti Antonio id. — Bolla Gaspare id. — Davicmi Cesare ìd. — Tosi Anto- 
ilio (li Novara — Vitta Giovanni Battista d’Aosta — Davico Giorgio di Pinerolo — Bastard Francesco di Migiretta, alunno del R. Collegio delle provineie — Riva Al­
fonso di Lugano — Morini Carlo di Sale.
Studenti distin ti laureati in M edicina e Chinirgia.
Depraz Carlo di Thonon-Chiablese, alunno del R . Collegio delle provineie — Tibaldi Asclepiade di Mortara — Oddenini Camillo di Torino — Molina Angelo di Ca­
st eli azzo, alunno del R. Collegio delle provineie — Borgogno Paolo di Villafalletto — Crescentino Costantino di Monta.
Studenti distinti del quinto anno di corso.
Parodi Pietro di Novi — Berutti Luigi d’Asti — Rumiano Biagio di Villarfouchard.
Idem  del quarto anno di corso.
Dardel Amedeo d’Aix-les-Bains — Gatti Lodovico di Fossano — Camous Beniamino di Nizza — Gaziglia Francesco di Aspromonte Nizza.
Idem  del terzo anno di corso.
Santenera Giovanni di Villafranca d’Asti — Buzzi Lorenzo d’Alessandria —  Avalle Ernesto di Breme — Viale Nicolao d’Alessandria, alunno del R. Collegio delle 
provineie — Ramello Antonio di Bra idem — Turina Lazzaro di Torino — Otho Celestino di Lantosca-Nizza—  Giorcelli Giuseppe di Quarti-Casale — Rebatti Francesco 
di Trinità Nizza.
Idem  del secondo anno di corso.
Righetti Vittorio di Tortona, alunno del R. Collegio delle provineie — Bottero Pietro di Chiusa, idem — Oddenino Gaspare di Poirino, idem — Argentier Augusto 
di Aosta, idem — Ruffa Guglielmo di Rocchetta Tanaro, idem — Sanquirico Giuseppe di Tortona, idem — Rossi Tommaso d’Andonno — Grillo Ambrogio «fi Spigno alunno 
del R. Collegio delle provineie — Ganora Stanislao di Valle-Lomellina — Peyrani Caio di s. Maurizio.
Idem  del p rim o  anno dì corso
Oddisio Giuseppe di Voghera, alunno del R. Collegio delle provineie — Raymondo Carlo di Albertville, idem — Forneris Domenico di Candia-Ivrea — Goria Fran­
cesco di 'figlioli d’Asti.
Studenti distinti laureati in  M atematica o A rch ite ttura
Mazzola Giuseppe da Grana — Bilia Adolfo di Susa.
Studenti distinti in  M atematica del terzo anno di corso
Marchesi Giulio di Cagliari— Brocchi Giovanni di Torino — Bevilacqua Guglielmo di Voghera — Jemina Fiorenzo di Mondovì — Accattino Giuseppe di Casale —  
Correnti Annibaie di Milano.
Idem distinti del secondo anno di corso
Schiapparelli Giovanni Battista da Savigliano, alunno del R. Collegio delle provineie.
Sudenti distinti di Filosofia del quinto anno di corso.
Salamito Giuseppe di Mondovì, alunno del R. Collegio delle provineie.
Idem  del quarto anno di corso.
Ghiglione sacerdote Antonio di Borgomanero.
Studenti distinti in  Lettere, secondo anno di corso. 1
Liveriero Emilio di Viarigi, alunno del R. Collegio delle provineie.
Studenti distinti approvali in  Farm acia.
Chartorux Felice di Nizza Marittima — Colombetti Francesco di Murello.
Studenti distinti del secondo anno di corso.
Arpino Giovanni di Torino — Grosso Giovanni d’Isola-Bene — Colombetti Francesco di Murello — Jacometti Clemente di Treeate — Guardamagna Carlo di Somma
— Bono Giuseppe di Pinerolo — Perrando Giuseppe di Sassello — Pedenovi Giovanni di Tortona -— Ferrerò Alessandro di Frascarolo — Pollo Andrea di Giaveno — 
Gallesio Nicolò ai Carmagnola — Maritano Giacinto d’Ivrea — Piano Lorenzo di Castagnole.
Idem  del prim o anno di corso.
Testa-Balliano Luigi di Romano — Gissey Vincenzo di Pontedassio — Collino Eugenio di Pinerolo —  Mussi Giuseppe di Fiano — Rinaldi Luigi di Calizzano — Schiap- 
Iparelli Annibaie di Torino — Balocca Enrico di Brusnengo.
TABELLA, sta tis tica  num erica degli a lunni in scrìtti p er  i  v a r i corsi d i  studio  nell'anno scolastico  1851 -  1 8 5 2 .
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O S S E R V A Z I O N I
I corsi completivi di Teologia e di Leggi sono obbligatorii per gli aspiranti al pubblico insegnamento e per l ’aggregazione ai Collegi. P er aggiungere stimolo a fre­
q u en tarli e coltivarli con frutto , sono stabiliti due prem i consistenti in due medaglie d’oro, e in due opere classiche da aggiudicarsi a quelli che, compiuto il corso 
biennale, avranno adequatam ente risolto con dissertazione italiana o latina il tema estratto a sorte fra i vari quesiti proposti dai Professori sulle m aterie del rispettivo 
insegnamento. O ltre i premi si concede 1 \onorevole menzione a quelli che per merito si accostano ai prem iati. (V. i due Regolamenti 6 settembre per la Teologia e 
24 luglio 1846 p er la legale).
Gli aspiranti alle professioni di Causidico e di Notaio devono studiare nel 4.° anno gli Elementi di Diritto civile patrio , e nel 2 .°  la Procedura civile e criminale.
N .B .  P e r  la Professione di M isuratore ed Agrimensore non è prescritto corso pubblico, ma l’Aspirante alla Patente:
4.° di M isuratore, deve presentare la  fede dello studio regolare della gram m atica , e quella d’un Ingegnere, o d ’un A rchitetto , o d’un Misuratore dello studio e 
della pratica fatti dall’Aspirante durante il corso di tre  anni solari sotto la direzione di uno di essi.
2 .° d i  A g r im e n s o re , d e v e  p r e s e n ta r e  la  s u d d e tta  fed e  d i s tu d io  d i grammatica, e la  p r e a c c e n n a ta  fe d e  d i s tu d io  e  p r a t ic a  d u r a n t e  u n  b ie n n io .
Cili avesse compiuto il 4.° anno di studio di filosofia, oppure avesse frequentato per un anno il corso speciale di geometria pratica (di Ciamberi o di Novara) e so 
stenuto con felice esito l’esame, è dispensato da un anno del suddetto studio e pratica.
Gli esami pubblici di questi Aspiranti si tengono presso l’Università nella prima quindicina del mese di dicembre, e dal I .°  aprile a  tutto giugno.
E legge per gli Aspiranti ad essere ammessi agli studi universitari, che per conseguire i gradi accademici debbono sostenere con buon esito gli esami di Magistero
i quali versano su ll’eloquenza e sulla filosofia razionale e positiva. In quest’anno si presentarono per conseguire il Diploma di Magistero N.° 501, e ne vennero ap­
provati 8 con lode, 6 a pieni voti, e 237 a pluralità, 50 furono rim andati.
Gli esami di Magistero consistono in tre  d istin ti esperim enti, due scientifici ed uno letterario, i quali comprendono le m aterie che sono oggetto dell’insegnamento 
secondario ugualm ente prescritto in  tu tti  i Collegi.
Uno degli esperim enti Scientifici versa sulle questioni di Logica, Metafisica, Aritm etica, Algebra e Geometria estratte a sorte dai relativi programmi annessi al Re­
golamento approvato con R . Decreto del 1 febbraio 4852: l’altro sulle questioni di Etica e di Fisica estratte parimenti dai programmi relativi.
L’esperimento L etterario consta di due saggi, l’uno scritto, l’altro verbale. Quello in iscritto consiste in una traduzione dal latino in italiano, ovvero dall’italiano 
in  latino ed in una composizione italiana: il verbale consiste 4 .° nello squittinio dei lavori, di cui il candidato darà ragione, e risponderà alle questioni che gli ver­
ranno fatte: 2 .° nelle interpretazioni degli autori latini ed italiani secondo il relativi programma. 5.° Nel rispondere alle questioni di Storia antica e moderna, che sa­
ranno estratte a sorte dal programma.
Per la prim a volta ebbe buon successo nel 1852 il concorso per la distribuzione dei prem i del corso completivo di leggi.
Ta/e distribuzione si fece in modo solenne nella grande aula della Regia Università il giorno 10 novembre, alla presenza del sig. Ministro della Pub- 
bitca Istruzione e del Consiglio Universitario. L'avvocato Carlo Placido Cari azzo, cui fu aggiudicato il premio, lo ricevette dalle matti del prelodato sig. 
M inistro. Consisteva esso in una medaglia d'oro con analoga iscrizione, e in un esemplare di tutte le opere del sommo filosofo e pubblicista italiano 
Giandomenico Romagnosi.
enco0n8^ °  ^ n*vers*^'a i*0 ^  Torino, a stimolo di nobile emulazione ed a premio di onore, il solo degno dei giovani generosi, ordina la pubblicazione del seguente 
o Studenti distin ti Laurea ti in  Teologia.
sereno Giuseppe Gio. di Vallcstura, alunno del R. Collegio delle provincie —  Petiti Pietro di Torino — Clerico Giovanni di Ivrea.
£* h a i  Studenti distinti del quarto anno di corso.
Capello Andrea di Geresole, allievo del R. Collegio delle nrovincie.
0________ csuaue a sorte aai relativi programmi annessi al Rc-
______ „„„  „ tc re l i, uei 1 ìennraio 1HS2: l'altro sulle questioni di E tica e di Fisica estratte parimenti dai programmi relativi.
“  L’esperim énto Letterario consta di due saggi, l’uno scritto, l ’altro verbale. Quello in iscritto consiste in una traduzione dal latino in italiano, ovvero dall'italiano 
in  latino ed in una composizione italiana: il  verbale consiste 1 .° nello squittinio dei lavori, di cui il candidato darà ragione, e risponderà alle questioni che gli ver­
ranno fatte: 2 .°  nelle interpretazioni degli autori latini ed italiani secondo il relativi programma. 3.° Nel rispondere alle questioni di Storia antica e moderna, che sa­
ranno estratte a sorte dal programma.
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Per la prim a rolla ebbe buon successo nel 1852 il concorso per la distribuzione dei prem i del corso completivo di leggi.
Tale dislribuziane si fece in modo solenne nella grande aula della Regia Università il giorno \ 0 novembre, alla presenza del sig. Ministro della Pub­
blica Istruzione e del Consiglio Universitario. L'avvocato Carlo Placido Gariazzo, cui fu aggiudicato il premio, lo ricevette dalle mani del prelodalo sig. 
M inistro . Consisteva esso in im a m edaglia d'oro con analoga iscrizione, e in un esemplare di tutte le opere del sommo filosofo e pubblicista italiano 
Giandomenico Romagnosi.
I l Consiglio Universitario di Torino, a stimolo di nobile emulazione ed a premio di onore, il solo degno dei giovani generosi, ordina la pubblicazione del seguente 
Elenco :
Studenti distin ti Laureati in  Teologia.
Sereno Giuseppe Gio. di V allestura, alunno del R . Collegio delle provincie —  Petiti Pietro di Torino — Clerico Giovanni di Ivrea.
Studenti distinti del quarto anno di corso.
Capello Andrea di Gcresole, allievo del R . Collegio delle provincie.
Idem  del terzo anno di corso
R iccardi Davide di Biella.
• Idem del secondo anno di corso.
Bonansea Gioanni da Barge, alunno del R . Collegio delle provincie.
Studenti distinti laureati in  Leggi.
Fenoglio Bernardo di Bene — Perocchio Giustiniano d’ incisa — Montanari Francesco di Frugarolo, alunno del R. Collegio delle provincie — Torti Enrico di Garlasco 
Toesca Luigi di Nizza m arittim a — Gallo Agosiino di Morano — Gasca Cesare di Pinerolo.
Studenti distinti del quarto anno di corso.
Raymond Giacomo d ’A lbertville, alunno del Collegio R. delle p rov incie— Cassini Giuseppe di s.Rem o — Chianea Francesco di Tenda — Tardivo Francesco di Sospello 
alunno del R. Collegio delle provincie «— Vignola Giovanni di Mondovì — Proverà Antonio di Mirabello — Bossi Luigi di Torino — Bertoldo Matteo di Lanzo.
Studenti distinti del terzo anno di corso.
Zavattero Pietro di Frassinetto — Pellizzari Riccardo di Casale — Perier Renato di Albertville — Ballestreri Costanzo di s. Remo alunno del R. Collegio delle pro­
vincie — Guglielmi Agostino di Crodo — Yarchex Francesco diBonneville — Debonis Aristide d’in tra  — Rubatti Giuseppe di Macello — Rodellono Giovanni di Torino
— Poggi Enrico di Casteggio — Pieus Ippolito di Massongy — Bottero Alessandro di Yalgrana alunno del R. Collegio delle provincie — Minoretti Giuseppe di Carpi- 
gnano — Ginesy Alessandro di Puget-Theniers.
Studenti distinti del prim o anno di corso.
A ndrietti Abbondio di Buronzo — Arnosio Cesare di Villarbasse — Marenco Giacinto di Ceva — Cedrino Stefano di Bra — Tarella Raffaello di N ovara— Aymini Gio­
vanni à i B.orgomasino, alunno del R . Collegio delle provincia — Spanna Orazio di Torino — Boetti Antonio id . — Bolla Gaspare id . — Davicini Cesare id . — Tosi Anto­
nio di Novara — V itta Giovanni Battista d’Aosta — Davico Giorgio di Pinerolo — Bastard Francesco di Migiretta, alunno del R. Collegio delle provincie — Riva Al­
fonso di Lugano — Morini Carlo di Sale.
Studenti d istin ti laureati in  M edicina e Chirurgia.
D cpraz Carlo di Thonon-Chiablcse, alunno del R . Collegio delle provincie — Tibaldi Asclepiade di Mortara — Oddcnini Camillo di Torino — Molina Angelo di Ca­
st eli azzo, alunno del R. Collegio delle provincie — Borgogno Paolo di Villafalletto ■— Cresccntino Costantino di Montà.
Studenti distinti del quinto anno di corso.
Parodi P ietro di Novi — B erutti Luigi d’Asti — Rumiano Biagio di'V illarfouchard.
Idem del quarto anno di corso.
D ardel Amedeo d ’Aix-les-Bains ■— Gatti Lodovico di Fossano — Camous Beniamino di Nizza — Gaziglia Francesco di Aspromonte Nizza.
Idem  del terzo anno di corso.
S antenera Giovanni di Villafranca d ’Asti — Buzzi Lorenzo d’Alessandria —  Avalle Ernesto di Breme — Viale Nicolao d ’Alessandria, alunno del R . Collegio delle 
provincie —-  Ramello Antonio di Bra idem — Turina Lazzaro di Torino — Otho Celestino di Lantosca-Nizza—  Giorcelli Giuseppe di Quarti-Casale — Rebatti Francesco 
di T rin ità  Nizza.
Idem  del secondo anno di corso.
R ighetti Vittorio di Tortona, alunno del R. Collegio delle provincie — Bottero Pietro di Chiusa, idem — Oddenino Gaspare di Poirino, idem — A rgentier Augusto 
di Aosta, idem — Ruffa Guglielmo di Rocchetta Tanaro, idem — Sanquirico Giuseppe di Tortona, idem — Rossi Tommaso d’Andonno — Grillo Ambrogio di Spigno alunno 
del R . Collegio delle provincie — Ganora Stanislao di Valle-Lomellina — Peyrani Caio di s. Maurizio.
Idem  del p rim o  anno di corso
Oddisio Giuseppe di Voghera, alunno del R . Collegio delle provincie — Raymondo Carlo di A lbertville, idem — Forneris Domenico di Candia-Ivrea— Goria Fran­
cesco di Tigliolp d’Asti.
Studenti distinti laureati in  M atematica o A rch ite ttu ra
Mazzola Giuseppe da Grana — Bilia Adolfo di Susa.
Studenti distinti in  M atematica del terzo anno di corso
Marchesi Giulio di Cagliari — Brocchi Giovanni di Torino — Bevilacqua Guglielmo di Voghera — Jem ina Fiorenzo di Mondovì — Accattino Giuseppe di Casale.— 
Correnti Annibaie di Milano.
Idem distinti del secondo anno di corso
Schiapparelli Giovanni Battista da Savigliano, alunno del R. Collegio delle provincie.
Sudenti distinti di Filosofia del quinto anno di corso.
Salamito Giuseppe di Mondovì, alunno del R. Collegio delle provincie.
Idem  del quarto anno di corso.
Ghiglione sacerdote Antonio di Borgomanero.
Studenti d istin ti in  Lettere , secondo anno di corso.
Liveriero Emilio di Viarigi, alunno del R. Collegio delle provincie.
Studenti distinti approvali in  Farm acia.
C hartorux Felice di Nizza Marittima — Colombetti Francesco di Murello.
Studenti distinti del secondo anno di corso.
A rpino Giovanni di Torino — Grosso Giovanni d’Isola-Bene — Colombetti Francesco di Murello — Jacometti Clemente di Trecate — Guardamagna Carlo di Somma
-  Bono Giuseppe di Pinerolo — Perrando Giuseppe di Sassello — Pedenovi Giovanni di Tortona —-Ferrerò  Alessandro di Frascarolo — Pollo Andrea di Giavcno — 
iallcsio Nicolò di Carmagnola — Maritano Giacinto d’Ivrea — Piano Lorenzo di Castagnole.
Idem  del prim o anno di corso.
Testa-Balliano Luigi di Romano — Gissey Vincenzo di Pontedassio — Collino Eugenio di Pinerolo —  Mussi Giuseppe di Fiano — Rinaldi l.ni«i Hi -------  e  1 *
urelli Annibale di Torino — Balocca Enrico di Brusneiiiro.
1 ABELLA s ta tis tica  delle  Scuole secondarie d ip en d en ti d a lla  R. U n iversità  d i  Torino nell'unno 1851 -5 2 .
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O S S E R V A Z I O N I
1 . La diminuzione che appare degli alunni concorrenti alle scuole secondarie, vuoisi attribu ire  alla instituzione 
delle molte scuole tecniche e speciali avvenuta in quest’ ultim o anno.
2 . A )  Nazionali sono i Collegi di Torino al Carmine colle scuole speciali —  di Ciamberì — di Nizza colle scuole 
speciali —  di Novara —  di V oghera.
B )  Assimilati ai Nazionali per generose elargizioni dei Comuni, sono i Collegi di Torino a s. Francesco di Paola 
° ,anU" ''a dl Mondovi — di Mortara — di Alessandria — Casale — V ercelli — Tortona e Vigevano -
in parte Alba, Biella, Fossano, Ivrea, Saluzzo, e quello di Aosta. Ordinarono poi le 4 classi elem entari a miglior 
base dell istruzione le tteraria  della gioventù i Comuni di Carm agnola, B ra, C a s te lla lo , Cuneo, D em onte, Ossola, 
Mondovi -  Breo, Cherasco, C arrù, Arona, Borgomanero, Oleggio, Oneglia, In tra , Vigono, Savigliano, Barge, 
Sanremo Castelnuovo Scrivia, G attinara, Santhià, Chieri, Moncalieri, Acqui, Dogliani, e Montone.
3 Esistono C ollegi-C onvitti, oltre li preaccennati, N .° 40, p iù 20 Pensionati. I Provveditori provinciali sono 33 ,
JsiM vl p r t T  T T  98 ~  Pr0fess0ri di Filosof,a P°sitiva 29 -  di Filosofia razionale 29 -  di Filosofia
positiva e razionale 25 -  di Retorica 96 -  di Umanità 23 -  Maestri di Grammatica 127 -  di Q uarta 97 -  di Quinta
solo individuo FM rChlaiMmen‘° dl alcune di (l ucste *=ifre vuoisi notare che in molti Collegi s’insegnano da un 
Grammatica raZ‘ '  P°S‘tIVa’ "  S0‘°  rU m anità « Retorica; lo stesso dicasi della 5 .a  e 6 .a di
citò viinp*1nnlt^el SC^ °nd° anno di filosofia rappresentano il numero degli aspiranti ai corsi Universitari la cui capa- 
d i f "  eSpW ata COgU eSami d i M i s t e r o .  Ora d i q u e s t 'a n n o  sc o la s tic o  e s is te v a n o  s tu d e n t i  del s e c o n d o  a n n o
' XHU lìSStSùl'i. bU°" “ "“ 'd” di Magistero N." ,1, „,i
m w^ rr,“ ¡si strssi “ ‘o ~ ai "•»»»•*«
«i„ L T r , " ,  « ' ■ 4,1 , ” li ”  i “  n » .-  « ,
m H r £ “ ui “ i '■ « " *  » .  « . ». • » , „  1. „■
4. Esistono nelle Provincie pubbliche Librerie  solamente in \  «
d n a , Asti, Biella, Casale, Vigevano, Nizza m arittim a, Novara Òne«lia’ p  i? « .Glovannl dl M ila n a , Alessan- 
T utte le altre città ne mancano. S i nutre però ferma f id u c ia c h e  d! » ’ ^  VaraII° ’ V ercell<*
disfatto a questo desiderio: imperocché le pubbliche L ibrerie sono Uhi ,Sag8eZZa dc‘ MuniclPj ' ’erra ben presto sod- 
dei giovani e degli adulti, di chi studia l i  C°UCgÌ’ nCCCSSa,'Ì Pr °Sress°
sacro tesori, delle Scienze e Lettere quale ci viene tramandato dagli a n te n T e  S T S ^ d K ^ S
